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«niiviiV'iiiVM'iiiiai niños vi- ( MISO. 
O r í g e n d e l a s e n f e r m e d a -
d e s s e g ú n i a c l í n i c a 
m o d e r n a . . . 
otoxicación del organismo. Prcc 
\ poro Indefectible, del que, en mos Jos sigrulenU1" pi 
menor grado, nadie se libia pór foi cuadradas, a H pe 
'«s en la? comidas, con el fcdíta- 4¡ gariosi, de 2,26 a 2,' 
salsas 
alcohólicas; o bien porque se 
rn absoluto de las subitan-
ino vegetal. Se bu t̂u única-
'elle del paladar sin p n c u-
amenaza advertida por el 
recomienda la austeridad 
i r las enfermedades o la 
tura a quo conducen los 
lieos al doblar los 
Con mejores pre- Paan'1B " 
rlfii oue la semana anterior. Las ppba-1 toneisaas. .omans ct/rlv 
rtaB se ofrocen d- 3° 50 a 33 pesetas; la Arroz.—Tampoco esta ^ ^ ' ^ . r ' 
nvsna, de 27 a 28^ lar, algarrobas, a 35,88,j 'O que se eepereba ha el 
todo por quintal, sin saco. 'OT„i^oh!(» « tn i lmlpnto en las compr 
En Medina del Campo, cotizan: cen- ^ ' ¡ ¡ . ^ o e l c4gcara quft en los ela. 
teño, a 60 reales; cchad_! de 86 a 36; al-|ra{loE ge gostienen por los Umites * 
garrobas de o» a bl,¡/0°0 P0^ ' 'tft̂  d5a3inuc estaban al rerminar la semana ant 
• ,1'. ndo S cu ín tu la mata cosecha. D é > U t u , lo» 100 kUos. Mocicl a 4T y COB 
,„ . « . ta tc , ccclo. ^ s d a s ^ : d ^ ( . » , S _ S e r t g ¡ „ n r de 
0; bieldos, de - ,¿3 'manda extranjera. En todos los mere 
•o gancho*, a 2,50;¡des se nota una mayor actividad y u^ . 
istrlllos, de 1,50 a|mejora en los precios, quizá por que a 
a 2,25; trillos deiCrUei sequía que sufren los más Pr^duc' 
tamaño cárdente , i tivos de Levante, haga desconfiar de ia 
medio, a 100; pe- ^ t u r a cosecha. Pero sin duda, en cuan-
—' a 100,75 y 65, t0 i08 comerciantes hayan adquirido la« 
unidad. Puer- -«jj^da^p^ necesarias para cubrir1 ios ul-
. — _ . . i i »ti, • i i > • l t'S 
a l,5í); horcas, uc 
de dos ídem a 1,75; J 
2,25; rastros, d.' 1,78 
sierra y pédónial! de 
mayor, a 130 pesetas; 
queñu. a 7o. De pede: 
respectivamente, t o ' 
ta* de cochera, a 250 pesetas una. ¡timos pedidos, volverán las cotizacloneB 
Ganados.—En ia. feria actual de €3ta|al nlvel que estaban. it . 
Os de oliva continuar mc i a oi i ital ha' habido regular concurrencia! En nupStra plaza los de oliva conunuai 
«o, el reuma, la gota, de ganados, pero muy pocos c o m p i l o - 1 ^ a las 230 pesetas los 100 kilos 
enfei-medades ai-tn-' OD a/,hr„ tn,in An ciases caras El mer-i .r_. ,_ ->__- /-»..„•!., n 100 pesetas res. sobre todo en l s s r s. l r 
ciendo y sera gran ven-i d' ha precipitado su terminación Por d^rorado^a 110. 
nan en un ataque apo-,esa c a u ¿ consignamos los s l gu i en^ ! W ^ ; 0 ^ 0 ^ situftcl6n ^ ia 
4.iKi i i i A precias medios: mnlaj buenas, a 2000jmj,nA anterior La perspectiva de c 
ibustible no eliminado P quincena-s, de » <™ r^ ia - i ^ana anter, 
cido úrico se apode- ^ d e ' ^ a 12CK) ^ 
B más vitales, y asi '1"s' " . ^au0,Q 
según clase. Orujo verde a 100 pesetas, 
, „ „ Imana cose-
^ « KO"L-ha hace qun el viticultor se resida a-
. . . . . . asnos de 100 a vender COIApran(io en mayores precios. 
aspecto florido pl--itodo Por cabeza- . , xt-jn*, ,ic.\ Y como el comercio no puede darlos por 
p a . ellos el ^ ^ ^ ^ ^ 3 . ¿; - J — n t e ^ ^ . . o produce u ^ 
!a química al Ber- 2 ^ ' a ^ 0 frenándolo 9egún los casos^ 
'os esfuerzos vanja a ñ ^ os cn gon: Tln lW 4 f 
13 éxitos más re-i cotrales, de ^000 a ^ ) . - ce,Io(1°' â  ío^'utiel de 2.50 a 2.60 pesetas grado y hec-
es senclllbimoiltete. de 80 a 64; de un ano d % ^ ^ 1 3 ^ : ; S t ; o Rosados d^ de £.75 a 2.85. Tin-
alimenticio ra-;ovejas emparejadas, de ífcU a S00. E l Pa-; ; ° " l ™ r ; ' n t e de a 2oo. Moscatel, de 
aje mensual de jado de cerda, muy bajo 3 « 310 Mistelas blancos, de 2.90 a 3. 
el incomparable! En Benavente (Zamora), ^ula9 de la-|3 » 3. o Mismas m a n c ^ Aznfrad0 
más afamadosibor, a 4.500 reales; bueyes, a 3.600; ^ X l ™ " ^ ' ^ ^ 275 pesetaS^t*4o y 
^tzan como ver- vlllos de tres años, a 3.000; añojos y ano- blancas de ¿,65 a peseias - é i T ^ 
^p lasma , pues jas a 1.800 vacas .oja len C(nTÍente de g 
JS sin la menorlballos, a 1.800; yeguas, a ¿.OOU, A 0.30 nesetas Destilado de 9G hacia la orlna,|a 2 600 asnos a 1 ^ bu^a . a i.2W;, pa^os ^^^^^^ 
*d a las arterias.-cerdos al destete, a 280, ovejas. » «W, » „ 07 « 24'> Rr-cHOcado industria 96 
Uromil, tan senol-1carneros, a 200; corderos, a 130; cabras,, dos a 97 a 24«\ ^ ^ ^ f ; ^ ^ ^ ^ 
es mentados y esia 180; cabritos, a 124, todo por cabeza.: *"ao3 a ^ r u l . ^ v Holandas no hay, 
t existencia, | Abonos-Precios corrientes, sobre 3\- j p ^ ^ " f . " . ^ ™ i i ^ la c^mp^iña^ La i " - " 
•¿Tú sabes la diferencia que hay entre un 
" y un t r a n v í a ? 
No. 
Muy bien. Entonces tomaremos un t r a n v í a . 
("College Life", N . York) 
por efecto de la intensa sequía y po-
acción directiva de los fuertes calf ' 
de la primera decena del corriente r 
de junio, no se la ve nutrir y desa-
liarse en ¡a debida normalidad, que' 
dose el grano pequeño en la gené 
dad de los predios, y estu. como es 
siguiente, dará lugar a una import 
merma en el peso al computarse la 
xlma cosecha de la pasa. 
En cuanto a la calidad de la mis 
dependerá del tiempo. En el mercad 
han presentado ya a la venta pequi 
cantidades de uva llamada vulparm 
"gateta", poniendo ^llo ^ rraniflest 
adelantada que se presenta este añ 
cosecha, por lo que no sería de extn 
que se antlclpari la campuña uver 
no sufre ningún contratiempo. Los 
secheros. teniendo en cuenta la esc 
de las demás frutns de la época y 
forzosamente se habrá de suplir esa 
cesidad de loa morcados consumid 
con la uva fresca parece que es^án 
puestos a no malvender este año 8 
quísimo moscatel, estando prevei 
¡para cuando llegue el momento dé 
c.ertar las ventas en los rraflo^nt 
exportadores de este frufo. a fln d 
dejarse sorprender y conseguir el < 
alto precio posib'e. 
íiüMis.a'iiiiB ¡!:,« ••••«.its •-•mm '-wm 
Lea a diario nuesti-ot anun-
cios por palabras , c l a s i f i -
cados en seccione; E n e l M 
e n c o n t r a r á diversas ofertas 
interesantes 
o t r i g w e r o 
U D 0 L I D , D E S A N I M A D A 
.6n Valladolld, contado, «In deflcu«n. 
sacos 100 kilogramos. 
Superfosfato cal mineral, W ¿ 0 por 
100 ácido fosf. sol, 15,50 pesetas; aulfp-
ito amoniaco, 20/21 por 100 ázoe, 47; el 
nam n i drt calcio, 19/20 por 100 8JC< 
42,50; nitrato sosa 15/16 por 100; á*t 
55,20; cloruro potasa 80/83 por 100, 8. 
sulfato potasa, 90/93 por 100, 38.75; su. 
fato hierro polvo nieve, 19,50; id id cris 
talizado. 19; abono cor >\eto para legu 
miñosas, 27. 
Mercado agrícola de Valencia 
VALENCIA, 29. -AJbttricoquea—Bstt 
fruto cónliuúa enviándose a las zonad 
donde existen secaderoj y pulperías quo 
no reciben desde luego todo del que pue 
den consumir. La circunstancia de pre-
sentarse el albaricoque en condiciones 
de poder dar un excelente rend miento 
en seco, ha animado a loa comerciantes, 
favoreciendo al productor mediante una 
progresiva elevación de precios. De ma-< 
era que el quintal de la fruta que a 
rincipío de semana se pagó a nueve pe-
'tas. no He paga hoy a menos de once. 
Vlones.—Han salido las primeras ex-
Piones del mercado del Re!no Uní-
Las compras en la propiedad se 
lüan según sean pagándose en el 
a de Cáceres de 18 a 19 reales doce-
3on medidas de 13 a 14 y en la huer-
e Albcraya a seis pesetas arroba, 
esta? compras hay que registra 
lidades dist ntas. pue« en la Rlb ' 
Ita las entradas son para recolé 
nasta el 10 de agosto y en M b o -
!ompra sólo para una ceg 
omate,--La campaña ent 
hmta la fecha SÍF 
tisfactoriamenl 
O desde sus 
"'.n nuestros 
• n las 
^ i . 0.0*3 
e r ^ . 'é 'dñ^eSS'tiüfllóá;^ Tfdh 
t i n Torralba, número 12, 
. a las diez de la mañana, 
•aJos 9. 
de Sanatorio.—Han sido 
lamente los ejerci úos de don 
1 Bohorques, que. obtendrá 
le üispenítarios—Han sido 
mente los ejercicios de don 
Fernández, que obtendrá 
izas. 
plaza.- convocadas para 
Sanatorios y Dispensarios, 
tn seis. Se cubren, por ea-
j celebradas, dos; quedan, 
antes, cuatro. 
m i e n t o d e 6 0 
b s t a n d a 





i Uri irte; Ayora, 




•o 8Ü9Í P a r r t S u ; l u f S * , " ^.Parroquia. 
i £ ^ 7 r i a ? ^ * ~ < * i . - U n , . 
• S23 *« solemne" ^ ) r*'^P??lclon; «* I " * 
íP>»ce3i6n ds reserva. ' '̂>!,a l̂<, ^ 
% D f imPoslcion de medallas. 
r>(*>.c-ha.—8,30. cemunión para loa 
EucarfsUcos; 6 L, Hora Santa. 
^eUtus de Maravillas (P. de Ver-
1 08 solemnes a su Titu-
• R f misas rezadas; 10, Expo-
. b t.( rosario, reserva y salve can-
'0rT?fK~10' mísa cantada en hotor Bibiana. 
tordo de Padua (Duque de & x -
MO, comunión general para loa 
i.ucarísticos; 6 t.. Hora Sa>ta 
director. 
•ertódlco se publica con ceisn-
stlca.) 
' « judiciales.—Primer ejercl-
ro de plazas. 50, |afts 60 en 
' oe destino. Puntuación má-
minima, 10; mayor obtenida, 
yer don Mar ano Blázq>Kn 
con 11,75 puntos, 
^ado el primer ejercicio. E l 
'fcnzará el día 8 a las cua-
"ie; para éi se citan a los 
•«i 120 de la lista gone-
primero; que son 
de Correos,—Pri-
'adeterminado de 
ma. 10; mínima, 
oritas númer-). 
rado, con D 2 
rcia Ouijarro 
JUÍO, 5.75; 841, 
6,50; 814, So-
' i «54. Emilia 
'rancisca Gar-
Vsunción Gar-
' l i García Gil 






ta en último 
(*</.*>..• / . , 
J u r í d i c a 
^ M l S I S e ^ » ^ 
^ a V M r 6 8 ^ - ~ r . 
"ad?n^Ue;ncia' 00 *> «atenderá a * jada con la mera Inclusión de ío*. 
. ni la creación de nuevos serví! 
S PX la ampliación de los exkstem^ 
modlflcaolón de las p l a n M l l a T l -
^cnal d . los s e r v i c i é í i ¡ a " 1 ^ J 
y grados, n i la d« au. ¿ 1 ^ 7 
*}• l * * entidades oonslin, 
p/«*upu««to ds l a f r ^ o T t ^ m 
r ; , » N ^ Í e e*t*rá obligado J • '" 
te, o 1 1 ^ tqUe no eató^votada »* 
i u t o r i T J ^ ^ ^ ^ o l o n e s Teg. 
^ ' l f a ^ a J , , para Aponerla. 
derechoe y tasas y la rsÁiiVS 
entenderán autorizada* con «^L 
ni realizarse por el Gobier™ ^ 
» autorización del « ¿ d o S í ír? 
rtante lo dispuesto en el oárra. 
co inü T Z ^ f i r * * a u t o r S uwteM admlniatraUva* prVviai H on las leyes. Previas 
La ley de Presupuestos ©n 
en que se considere neoeirh? 
! 8°,amefte las n o r m í T í m i t ^ -
^ejecución del p^supueJto , 
3nC.í ^ « P t o * nc 
fún caso contendrá Ja 
tos, preceptos ni autorlvf. 
,10m.¿HW ¡mP11(luen la nueva 
« créditos en el estado de V 
creación de nuevos servic 
ion de los existentes, ni su 
* dentro del orédlt'o-- r j ( 
ón de plantillas del pérsoi? 
-rvlcios, ni la de sus ?laaes 
H E ! "P'k,3 asl»n^lones. 
El Gobierno necesita esta 
do por una ley pa-a disponer 
edades d t i Estaco y 
^ préstamo sobre el crédito ; 
La deuda pública astA K, 
guardia de la nación L o , crb¿ 
sarlos para satisfacer el paco r 
y capitales se en tenderán 
3to y no podran ser objeto 
i mientras se ajusten estríe-' 
n ! i I1'».8 que «"torizaron 
De Idénticas garantía» dfsff 
general toda operación que i r 
1 ^ A " ( I n d l ; ^ t a ^ n t e \elpo-
1 económica del Tesoro, siemois 
Jé el mismo supuMto. 3,empi* 
t hac,endfts de las corpr 
locales o regionales se basa?* 
¡in que aquellos otros que ñ r 
3' plan de ingresos de la Repú-
sdan ser objeto de recargo par 
puesto en el párrafo anterior no 
faculo a las asignaciones que en 
e ley puedan hacerse a las ha-
regionales de loe productos de 
.lados monopolios e impuestos 
ven la transmisión o el consuma 
bl nes. .j—-r-
icrmas de esta asignación no ptf» 
i ningún caso ser tales que diré 
direotarníínfo KAM.MMIJ.̂  . i 
más ricas en tSf,?rlrt H / I * um» rosa  perjuicio de las mt
97 En ouanto a los Impue-tos nu. 
I 
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A V I D A E N M A D R I D 
üe! 
C M A L DE F B i C I J 
A l / I R E S U L Í A D O S D E U S E L E C C I O N E S O E MM 
El 
Gob e r n ó c iv i l ^ue tiene PüCO va,or- El otro es 
, alinaativo y recomienda adquirir por 
a recibió el gubcruador a veinle mi! pesetas una . statua de már-
i. a quienes manifeaLó que mol que represunta un Baco joven. Será 
; lúa obreros del campo de destinado al Museo Arqueológico, 
resuelto ayer larde. i El señor Sanlaraar ía comunicó el dlc-. 
de Valdemoro del. Campo tamen del Jurado para las pensiones en ¡El embalador flO PS nart l r iar i f t HP 1°^ ^f"'611^3 dat.0f, ^J,^^00101163 ce-"ido,Por f1 spñor Maciá tiene más Impar 
* al Gobu-rno civil que en Roma, sección de Pintura. Resuelve que ^ ^ ^ ^ j ? . . ^ 1 0 8 ^ 6 lebradas el .Pasado domln«o: iía°cja-^ ™n?? F ^ . . ^ 1 ^ Í fP**P 
HAN EMITIDO SU VOTO EN LA CAPITAL 157.456 ELECTORES 
Ka el Negociado do Elecciones deMrán a parar a las mayorías. Luego di 
iAyuntamiento de Madrid han facilitado jo el señor Nicolau que el triunfo obte-
nuelga general en aquella î o ha lugar a ampliar las plazas y acón. 
Juciona, pide un dckgado sejar utilizui la no provista para la sec-
osiblfs diauirbios tíl ¡ns-iCión de Música 
Oajo. señor Pérez Kojas.l El señor Mélida, en nombre de la Oo-
que sea el Estado quien costee 
los servicios de la colonia 
Hab a esiado habUndo misión de A.rctJivos y Bibliotecas musí- Deben seguir el ejemplo de ÍOS es 
de Valdemoro y .;onflui cales da cuenta de los acuerdos loma-
iución del confhcto. 3e;dos por dicha Comisión, a saber: qae 
;»roi;auriones necesarias..de toda obra musical se depositen en la 
VA reforma del barr io i A("a'1m''a uno de Ios trcs ejemp'ares 
_S I reglamentarios: que se active la reira-
\de Vallehfermoso presión del Cancionero de Barbien ^ l i -
El alcalde manifMtó ayer a los peno-
tado prieriormente por la Academia. 
En torno a esta iniciatlv» Intervinie-
is que se hablA reunido ei Comité ron los señores Herrero, Salvador y 
ico y babia rcNjñado. entre otros: Erancés, v ftna'rnente, se dispuso que 
p a ñ o l e s de A m é r i c a 
DANVILA VOLVERA A MADRID 
DENTRO DE UNOS DIAS 
l.>uri Alejandro Lerruux y García. 12s 4oH80ciaJ Que en el político, porque ello re-
Don Felipe Sánchez Román 123 311 PrP8enta 'Ingreso en la política de I * 
Don Pedro Rico López 122 374 ¡Tnas,> obrera de Cataluña y esto hace qu.; 
Don Julián Besteiro llS.Sítt 8<1 coloquen en primer plano todas U<= 
Don Francisco Largo Caballero. 117 174 cuestione3 que afectan a los trabajadora? 
Don Roberto Castrovido 116.711 El resultado general de la elección l n 
Don Luis de Tapia 
Don César Juar rós 
114 074 sido el que el Gobierno tenía prevista 
ILJOSr.iPor lo que a Barcelona respecta, aunqu 
Se a n u n c i a p a r a e l d í a 4 l a l u e r í o d e u n a p u ñ a l a d a 
l lUe l f f a e n T e l é f o n O S Un nivel que produce d e s n i v e l a c i ó n . 
m Por e' hí'0 56 saca— unaS PesetaS 
Aver fué nresentado PI nfirin al mi- Por la calie ^uev^ de ^ ayer lúe presenidQO ei OílClO ai i- Ribdra áe cur t clores, marchaba ayer por 
n¡StrO de Comunicaciones U bocuú a primera aura AnLonia Jime-
. nez Costa, de diez y seis años, con do-
El señor Martínez Barrios, que acaba- micilio en Mesón de Paredes, número 83, 
Don José Sanchis Banúa 11086: |nl he de ocultar que lo que ha causad» 
(De nuestro corresponsal) 
Don Andrés Ovejero 
Don Manuel Cordero 10515( 
Don Melchor Marial ^ 104.43? 
Don Andrés Saiorlt lOt.Slf 
Don Trifón Gómez 
109.356 alpuna sorpresa ha sido el número .le 
votos obtenido por el señor Maciá Com-
MI NORIAS 
Don Angel Oasorlo y Gallardo.. 
PARIS. 30.—Don Alfonso Dañó la , | Don josé Sánchez Guerra 
nea, instalar alumb 
calle de Toledo J ¿. 
áonero Romanos y 
También se acord 
96.77»-
38.57i 
imar una petición'l'- Sección de Músic: est udie la reimpre-¡embajad»r de Espaba en Francia, unejijon Melquíades Aivarez 35.89'. 
•^laza M i v o r una slón leí Cancionero y la edición, de lasja su prestigio de hombre de letras, el .ion Angel Herrera 27.31/-
afra "autos" de lí- cartas y papeles de! famoso músico, edl-ique le da su historia diplomática, ínjDon Antonio Goicoechea 
--A eléctrico en la ción < i t i ca que se encomienda al mu- la que sobresale cuanto concierne a -a Ron M¿anu.í'1 Caa,pllHnos • 
rasXn las de Me-¡•'ifó'ogo señor Forner. unión y mejora de las colonias espa-M^"e* oY;"" 
El señor Sánchez Cantón comunica ñolas en América. Aquí encontrará una; ^daT ' e l eg .dos I S ^ r S ^ í Z 




:o8 que'se nag« una jara) comprado en 1928 por tres mil ¡cesiLada de impulso. ¿Como orientara 
mica, HS; como í i j lmar ;c^n pe *tas. ha sido vendido en cien éste el nuevo embajador? 
us del Extrarradio pura mil a un norteamericano. 
>rrenoe de calles bilí ca-l Lamenta que la Comisión de Monu-
baráo las obras Qe«ieaa- mentos de Guadalajara no avisara opor-




Fin?lmente íueron elegidos los tres 
Ihacer si niirntee aca^émlros correspondientes-
barrio, Don Victoriano Velns^o Rod-iguee y don 
Ixiecencio Aedo Souza, de Zamora; don 








Kstado geiifrui. En todo el Continen-
te Americano del Norte, por encima del 
paralelo 45, se encuentra sometido al 
El señor aDnvila estudia actualmen-
te lodos los problemas planteado? y na-
da puede concretarr pero ha tenido 
Resultados eectorales 
de la provincia 
qiK-d* 
iinisUrlo de la Gor 
•>ó; pero se encarg 
. Corporación la re 
ida, que será eleva 
talmente se acordó 
una obra en la calle de la Ivor Ba-
or faltas relacionadas con .la a l l - ! í^ t iTO. ' tó*Sur ^ la" P a u i i La-i60 América. he logrado obtener ren II 
ón- i ibrador, existe una pequeña zona de pre-P1?61110 en las ProPldS Instituciones oe-
ó también el señor Rico que; babia lsiones b Laa de ja :Qísma clase néficas. En Buenos Aires, el magniíico 
rido a las Compañías de Lljectric- Norte Q o ^ ^ Americano se pro-'1103^1 sanalcrio, co.ija a enfermos 
para que se realicen las objras de ion&an Groenlandia basta el Norte ricoa ^ sufragan asi los gastos que 
ma del a'umbrado; que el próximo de ia península Escandinava Persiste ocasiüUan los P0151"63 De esta ^ n e r a 
lo habrá una eunión de propieta- aJ Norte de Lag A2ore3 un mtengo anti.:se permit i rá pronto el lujo de levantar 
A las tres de la madrugada han faci-
a bien señalarnos las líneas generales litado en la Diputación provincial los si-
con que los or ientará . guientes resuitados de la elección en la 
provincia de Madrid: 
—No considero adecuado, m posible Señor Fernán.lez Clérigo, 54 287 señor 
oconomicamente, cargar sobre el Esta Arauz 53.528, señorita Clara Campoamor, 
do conato se necesita para enseñanza 52 731; soñor Fernández Quer. 52 318; se-
beneíicencia, cooperaciuu... de nuestru ñor Rojo, 51.874; señor A e r o 51 163 
c loma en Francia. í l Estado no deüv. la señorita Victoria 
crear, sino impulsar y estimular y avo de la candidatura de la Conjunción re 
dar económicamente a las obras urea. PuJ?lrc;.in,0-socia.!5í:ta- . 
b a ^ d e ^ r e ^ e ^ r d V ^ ^ U a ! ' I T r e c i b í ayw portería, acompañada de su novio, LtJa 
en su despacho a los periodistas que allí Polo Aroca, de la misma edad, tonta-
hiicen iníormacion, le» exterioruo sin ñero, que habita en la misma casa que 
rebozo su júbilo por el éxito que ha ob ia antenor, piso pr.ncipíU, número 4. 
ten.do allí au partido. j ge les acercó Ramón l^ópez QulviraJ 
Hablando después de aquellas elecclo- '^ ^ vecúo uunb.én de la ca-l 
nes dijo que habían sido de tal purezi ,. , , \„ D o n i i r n o r n «•> el 
y se habían celebrado en tal orden, que ^ de Masón de Paredes, numeio el 
po había ocurrido incidente de ninguna que después de dingines aigunas paia-^ 
clase ni SP había requerido la interven bras, riñó con LUÍS y ie agredió con ur 
nota simpática de la elección puede ha-'ción de la aatoridad para nada en ab- cucb.llo, causándole tros grandes 
cerse destaca: el que no obstante la pa-
sión política reinante haya transcurrid-• 
soluto Y respecto de como se ha condu tíll pecho. Despuéá inñr.ó 
cido el pueblo incluso los de la má- nim^ac^a otra herida ae menor i 
extrema Izquierda, dijo . que lo ponía 4^nr „ 
bien de manifiesto el hecho de que ei , , , tw 
Cardenal Ilundain "dando un e^vado, A l mampular con la navaja 
ejemplo de ciudadanía" había permane dujo fel agresor una extensa^ 
cido hora y media en la cola sin reci muñeca derecha. 
Varios policías, agentes y 
Terminó su conversación con los in- condUjeiuQ a dos humores 
formadores el ministro de Comunicacio- d ^ ^ . . ^ del dustrito de la 
nes diciendo que acababa de recibir un , w w . oí AN 
oficio del Sindical.. Unico de Teléfonos a ia muchacba a la Chmca de . 
»ado ei Estatuto, dijo que se podía dejen el que le anuncian para el día 4 la A 103 pocos momentos falleció 
ducir si se tenía en cuenta que el pn huelga si no se atiende a las conclusio heridas padec.das por la muctí 
nef qup »*n él se dptfrrriinan R' |eñ^r calificaron de proLóst co reserva 
Mart nez Barrios term'nó diciendo que de; agresor, de grave. Ramón y 
llevaría el asunto al Consejo de la tarde fueron trasladados al Ho,:pital 
E n provincias cvfú-
.. , ™~~r* M „ — T . . r-* . Sustracción de joyas por VÍ 
VALETTCIA, 30.—El Comité de huel- _ ' * 
•Ares a política Si dependiera de mi n- !ga del Sindicato Nacional de Teléfonos; Z.UUU pesetas 
tendrían voto; de la misma manera qu^jh.. publicado una :iota en la que se Violentando la puerta entrar 
no lo tienen los soldados, no tienen poi anuncia la huelga para el próximo do- nes en la calle de San AnciTé 
qué votai ios |efes y ott< iales pue« mt mingo si la Compañía Telefónica no da cado, domicilio de Jorge Br 
parece qu« su carácter Je mi.itar es oom < ' "a ó . aat fao a a las ba^ee d1 rjc^, de cuarenta y se:3 años, 
Hent, 49 8IJ6 Todos ;i)'e,arnente Incompatible con la política trabajo presentadas En este sentido se deraron de 40 pesetas en 
i la Conjunción re-¡A-si n" "«•andu ni fntrem^/.. 'anduve en ha presentado en el Gobierno civil el co- , , ¿ „ nf;n 
dentro de los límites de la tranquilidai 
<»n relación con loe hechos ocurridos en 
otras elecciones de menos trascendencia 
Se ocupo después el señor Nicolau del 
Estatuto catalán a preguntas de un pe-
riodista y manifestó que creía estaba ya bír la menor prueba de irrespetuosidad , 
•-edactado y nahia sido entregado a 1H 
comisión Esta no se ha reunido por la 
labor electoral de estos días Con res 
pecto a los términos en que eslá redai 
mer redactoi de él era ei señor Carn«r 
Por ultimo manifestó que quería des-
tacar una nota desagradable pnr lo que 
a éi respecta cual es el triunfo del co 
mandante Franco, y por no tratarse de 
Franco sino por au carácte» militar Me 
parece dijo que no es oilcio de ios nu. 
cuestiones políticaJ 
das ñor los mismos e s n a ñ o l e s « n i ? Candidatos de Acción Nacional: S ñorih?'ni>s tíá,ad«' en Bspaftf durante tanto.-, 
das por los mismos españoles y q M a r t i n Artajo. 11.207; señor Valiente años a nierced de ^ Vulun"(1 'lel 
puefe* tener vida propia. Parece na 10!)29 y señ¿r Esp:ir^ 1022r4 ^ ^ T ' 1 
influjo de presiones bajt.» con un nú- | tura l—dice--que os que se enriqueoj.. Los señores Aleix v M ig;iñá d é l a Dc-
^uspen-lpto en la región de los Grandes Lagos 611 una na-c^a procuren hacer aigo por recha liberal repubiir-ana h m obtenido, 
y otro sobre el meridiano 70. En el At-'103 compatriotas necesitados. Ademas, rosnectivaménte, 10 605 y 10.241. 
Han omitido el voto 66.513 electores 
estaríamos < jm. rrespondiente oficio. 
vanche. 
Declaraciones df 
Larcro C a h ñ ! l « r o 
El ministro de Trabajo, al hablar ayer 
joyas por valor de 2.OC0 pesetas.! 
Robo por valor de 500 pese 
MURCIA 30.—Los empleados de Te- Francisco Lalama Acero, de treiH 
^ J Í . ^ L ^ ^ ^ ^ . l ^ ^ J 6 ^ léfonos han anunciado la huelga para siete &ño.:. pUS0 en conocí;nien .o M Ejercito que temar, en au poder a* di e, dja 5 a laa doce de la noche con ^ . . ^ ^ ^ nue dp domicilio 
mas y u>* soldarlos > que no.- han hecho]arreglo a la ley g5 no 8e atienden 8ua ajtondadts que de su do, 
vivii tantos momentos de mquietuo lJi>; pretensi0nes por la Empresa, 
cisamente ia ventaja de la liepúouca re 
cienteinenie implantada en Ksp^ñu es |Ue • ' " — — — 
vini> por ia vomntad popular sm ínter : A l £* / » r * r i c f í f n v A <»1 
vención alguna de los elementos miiiUi i ̂  » * " * e C O n S l I l U y O C l 
U n a reumóni Ayuntamiento 
s de la primera zona del ^ .au uc cjclón que alcanza hagta laa costag brt 
el Ayuntamiento, pata tratei de va- tánjcaa. Ed nuestra Península se forma 
nuevas construcciones. 
de Manuel Hernández. 9, le han su 
do ropas y efectos, que valora e 
pesetas. 
Atropello grave 
Sebastián Burriél Bernardo, de 
tiocho años, jornalero, con domici 
Molinuevo, nfimero 22, sufrió lesione! 
gravedad, al ser alcanzado en la Ave con lo? per ndl t;is ie>. tilo -urtiita ir-" ia1 ^«cibimos la siguiente nota: | FERROL, 30.—Por fia ha quedado 
soluc'ón de variTí huelgas 1,"*̂ ,. h^hl**' "Se convoca a los afiliados al partido constituido el nuevo Ayuntamiento de'da del Conde de Peñalver, por el a^ 
En términos generales, el señor Dan-d^ eue«tfone;< polírtcis. v 1̂ h-rorie oh republicano liberal democrático del d»»-puentedeume, después de tres Intentos ' tomó vil 32 571-M.. conducido por • 
os aspectos de reforma de dichá zona, un mmimo de 7a7ácteVTérmlco "que con-ivlla no > sigue la t á c t i c a ' de imponer un «n informador' qup Romano^ trito de Buenayista estén o no inscritos infructuosos> Pué elegido alcalde don i propietario Eugenio Redonet. 
que eí proyecto de reforma del barrio . ^k . ,™ O ^ I - L-wT-*—¡criterio, sino de marchar de acuerdo con h",h5a ™"**r*^ nu ^ttnrfieza aceten d» " ' f ' Cennt" ^ L ^ n n n A e e S e b í S * S Miguol Regnelra. Una banda de músicí 
_ . . oue en nenuennq nnphina Ho Oinri•> ni zantes, a la reunión que se ceieurma m •-• i _ M J« 
\0I F ^ 0 5 ^ ^ 0 ^ COn ]0f q ^ e ^ ¡ « y i » X o n t r a S K ? Próximo jueves, día 2, a las diez de la recorrió las caUes y se dispararon co 
fi Jl ., I. r i0 Q  r610,"113 ^ i n rn  tribuye a que se mantenga la nubosidad rit ri , i   r r  r   
ie Vallehermoso había sldĉ  ido. |e¿ toda ggnafl̂  
Con relación a este último a uerdo, j 
que conv 
Wén con loa informadores, s 
la Cooiperatlva Electra, de 1; 
que no cumple a'gunas de laj 
del contrato, ya que estando 
establecer redes por todo Mac 
tiene establecida* en los di 
Chamberí y Buenavista, pai 
* los cuales adquiere el fluid 
i Compañías y lo revende al c 






noene, en la áeo ieu ina genwral del pax-^etes. 
tido, calle del Prado, 8." 
l i a ) ; mimma, 6 en Dombaas (Suecia) ble, para apoyarse en su gestión defen-
Para hov Ŝ Va ^e 'os An^sre3es españoles. 
Un co1T,entar,o p o r t u g u é s ^ ¿ g j , ^ ( j QQQ p j , , ^ ^ j g 
s i e r r a d e E s p u ñ a 
LJSBOA, 30.—"O Seculo" publica un 
El fuepo invadió una zona de dos 
kilómetros cuadrados 
MURCIA, 30,—Han ardido en Sierra 
Espuña, unos ciento cincuenta mil pi-
, ^ Kuropa. 
9Ólí^^m" Máxima de ayer: 27 en Tárente (Ra-entidad lo más poderosa que sea posi-masas se de^envolvieran Pero con ?' titulado "El azote de los né-
ref-rló alna^. ^ ^ ^ ^ Ja m , .o . -A*. . „ „„ „ ^ : A „ ^f#»„ |n"pvo sistema electoral se ba desba euitoriai tituiaao ^ i azote ae ios ne-
"Iratado el caciquismo en los puehio3 v Toe» , en el que dice entre otras cosas: 
¡éstos puo.Jan obrar con toda 'Ihertad "España está viviendo unos días aflic-
En cuanto a la residencia española de1 Asi h i quedndo demostrado el poder df tlvos- E1 nuevo régimen, hijo de una sor-
Mnseo del Pmdo.-12 m. Don Angel¡!a Ciudad Universitaria en ParLs, entien-""' *r**n'fL*r'*n n . lo. — P ^ e s a electoral busca todavía su establ-
os 7 e ' Z e r e : Plntura « P ^ O t a vista p^rlde el señor Danvila que se ha planeado ^ / c y recopilando oficiales y de Pren- i ^ o S e d a T e s n a L ^ 0 " ^ ^ ^ ^ 
roveeriTeÓfÍl0 Gau'ier" „ demasiado en grande" demasiado c o s t o - , - ^ ^ ^ - - ^ - f - ^ S t a sus m ^ h l ' d t s ^ c S í e ^ ^ ^ r -
otras Utras notas,so. No hace falta que vengan muchos1 ha A porque el ¿artido no ha queri ^ d sgi-.gadoras, que si no son domina-
mldor cnadroa. O^I^^A T. vZi - ¡ e s t u d i a n t e s ; loque conviene es que sean: do. En &fPr^?3 ocas'nne? hablaba va das a tiempo pueden arrastrar al país 
; ro^ «ciprias rr.rreres. Kchegaray. 2. |gelectos. Tra ta rá , pues, de que el soste-icon personalldadeá políticas de la ofl a la confusión y al caos. España sufre 
jnimiento de la insttiución no resulte de-í concia de la organización ohr°ra -n to 103 males de la renovación que si se ma-; nos, en las inmediaciones de las labores 
masiado gravoso (como se sabe, aún es- Tapiña v m» o-,. Actq ' i mfiestan al acaso si actúan sus fuerzas m¿3 lejanas a la Casa forestal. El f'ego 
t á en co¿ t rucc ión) altaba a laa grandes capitales, y ahora * ciegas, pueden provocar d^gregacion-a invadió una zona de un(>s dos kilómetros! y ^ J , ' ™ ^""ÜO' aue a t ^ 
ta.en cousirucLion;. I«P ha demostrado .iue tenct;-..- r^ .n / • Lremendas." cundrados. Resultan n infructuosas ias.Cío, rompió una claraooya, que atra, 
i —Cuando dirijo la vuelta atrás—<iice,c,ón en villna y ?ueh]nf> (1p '1o8 mAs{ Se ocupa después de Franco y dice; | cortas realizadas para aislar el f ^ ^ ^ Á - j h ^ l M Ó al suelo. V 
jel señor Danvila—, creo que en América n ,„ñn;; . me fjccnn n\:p en An "^,n héroe, un hombre que por haber1 porque el viento lanz* «a p-ñas ^ • • ^ ^ • • • c o m p a ñ e r o s 1 conV\:jerr-!i 
|D 3 -íie reamado .grandes cosas Quizá dnlnc'a d -mimbi el s'r'Mr-»;««Tno v el atravesado el Atlántico metido en an. candesrencia. Desde 'os - -uh ' - > P r q | ^ ^ ^ ^ H | de la Facultad, de 
j la C. N . T. que están en huelga del ~~ ir^í ía . Pero no he encontiiulo tropiezos.:anarquismo y ahora se ha demostrado avión—después que otros ya lo habían! mos de Totana y A¿hama. se o r g a n i á W ^ M ^ M lesiones-,.1= •sum 
brazos caídM en las obras del Banco d"1 H A B * NA, 30.--La Policía be « f ^ " " - l i l i labor ha sido preventiva, de armo- ine no cf n-'i, pvp* c-n Granada hemo- hech^—se juzga con derecho a todo. Ra- ron los rabajos de salvamento con c a - ^ p ^ p p ^ y ^ ^ t ^ f c ^ -
España hablan permanecido, ayer en l a ^ J * ^ ^ % ^ - este sentido estoy sa t i s fecha -^do. y en ( ^ n ^ n ^anco legionar io hiere a «n A g e n t o * 
misma actitud. Agregó que la P o l i c í a ; 1 " 5W sf acusa de complicidad en unj Por lo demás, en cuanto la política ^ r ^ _ P ^ l ! ^ ™ ^ ^ " f ^ l l ^ - Ónhtlnt* con otras frases durísimas oa bomberos con material. A las cinco oue- Inválidos 
En una taberna de la calle de Cala» 
n el ramo 
de la cons t rucc íó . i 
ltS\ : • r-
Ir.TO director de Seguridad ma-v 'istó 
Golpe m o r t a l ^ /"*\ J 
Por la calle de Eloy GonzaicTl na át£r 
bido a la zaga del cami** -1 que condu-
cía Ramón Merinero un individuo del 
que sólo se sabe que se llamaba Maria-
no Sánchez y que era mozo de la plaza 
de la Cebada. En uno de los bandazos 
del vehículo, Ramón, que debía i r me-
dio dormido, se cayó a tierra y recibió 
un enorme golpe en la cabeza. 
Fué trasladado a la Casa de Soco-
rro de Chamberí y después al Hospital 
de la Beneficencia, donde falleció. 
Un eshid:ante se cae por una v^nfanja 
José Mar ía Sánchez Prieto, de d L f l 
y siete años, estudiante, estaba" a } ^ H 
tarde subido en una ventana del v f l H 
segundo de la Facultad de Medic i^H 
y al perder ei equilibrio, cayó al e s p » 
iví»nHrán an or '̂aU<stna in íMini 'tpmnc'í Continúa con otras frases durísimas pa 'bomberos con material. A las cinco que 
qOthabIa intervenido para nada en el ^ ^ ^ t o j u e sentaba org nizando ¡pueda proy ctarse sobre la E m ^ a j d ^ " ^ ? ^ ra Franco y termina dicien o: " E l az te daba el siniestro al parecer dominado,
pleito porque este es exclusivo de patro- Para derribar al Gobierno. ¡nada dice. No es im político en el matiz 
rttfs y obreros. Unicamente intervendrá I Se espera que mañana se efectuarán ¡torcido que se da a esta palabra. 
.* autoridad cuando se pretenda coaccio-jnuevas detenciones de supuestos compl -; E1 señor Danvila alejado tanto tiem-
r a los demás obreros que continúan cados en el complot.—Associated P r e s » . , ^ de no' considera suficiente 
j,ba jando, 
H Hasta la Dirección de Segnirldad llegó 
H t . rumor de que un grupo de obreros 
J d e otras obras trataban de hacer hoy 
|f»cto de presencia ante el Banco. Enton-
áis la autoridad intervendría para im-
ipedirlo porque—repito—que este es un 
pleito de la exclusiva resolución de los 
patronos y obreros del Banco. Después 
manifestó que a consecuencia del des-
pido de s'ete obreros del teatro de la 
Opera, pertenecientes a la U . G. T. fue-
ron a pedir trabajo a la Ciudad Univer-
sitaria. A l enterarse sus compañeros de 
oue hablan sido despedidos abandonaron 
el trabajo, en nñmero aproximado a un 
centenar. L a intervención de la auto-
ridad en este caso es para garantizar 
la libertad de trabajo. 
Asamblea de Higiene y 
—Puede ser que no anden descamina 
su p¡so ftigas por'Madrid, y volverá '^03, Pero e?0 lfl9 Corte9 decidirán Des 
A ~ J Z A* S ™ 1 ^ ! - - vn n ^Wmnor i ' l e luecro, si como se espera la miñona 
lo al ministro que se perfilaba ia h*fi- de los héroes ha sido en todas las épo : aunque se montó una guardia. Se p r a c - ] ^ ^ ümer0 32 fué agredido Pedro 
ra d« Bocteiro para presidir el Congrego cas inciertas de los pueblos uno de los picaron grandes zanjas para evitar lai ' ouendia de cuarenta v tres 
v contpctA- ! más devastadores."—Córrela Marques, propasrac'ón a Collado Mediano, lugar |r^aucnei euenoia, ae cuarenia y irea 
^ llevaba la dirección del viento. Elianos. sargento de Inválidos, por un le-
TEMBLOR DE TIERRA EN ML'RCI? r t a ^ r i ^ ^ 
con una comm aai nuevo emoajaaor en jr ja prec,(dpnc1a de la Cámara. Se 
España, monsieur Herbette. ie presruntó también sobre las huelgas 
. . , u IIX u ^ i de Málaga y Granada, y contestó que 
Arde el pabe l lón hOlandeSj ̂  ch'cpazos del movimiento orínniza 
- 'do por los sind'calistas. y creo que ante 
Ya no es una novedad el incendio del ^ actitud adoptada por las demás pro-
pabellón de Holanda en la Exposición j vincias, se Irá pronto a la normalidad. 
Colonial. E l amanecer del domingo fué , , j 1 *• 
Dice el ministro de Justicia 
MURCIA. 30.—A las siete se ha nota^ 
do un ligero temblor de tierra. 
3 2S B üniiiiiii^ii'itiKii'iiiüiB 
, ¡hermoso pinar presentaba un Imponen-:gionario, que ie causó can una navaja 
f IOS StCUCrClOS'te aspecto Se Ignoran las causas, aun-juna herida de pronóstico reservado. 
¡ ¡ C A T O L I C O S ! ! 
Sanidad pecuarias 
Accediendo a una petición formulada 
por una Comisión de funcionarios del 
Cuerpo de Inspectores de Hlsriene y Sa-
nidad. Pecuaria, en demanda de autori-
sación del ministerio para que sus com-
pañeros puedan asistir a una reunión 
que proyectan celebrar en Madrid en| w 
los primeros días del actual mes de | i¿ 
señalado en el recinto de Vincen es por
Dado el rasgo de esplendidez de la Casa | el resplandor de las llamas que en un 
Arteaga. ornamentos de iglesia. Paz, tt 
la recomendamos a nuestros lectores pa 
v. 
que se atribuye a alguna ch'spa eléctri-
ca de la tormenta o al fuego de un el 
1 garro. 
INCENDIO E N OTRO PINAR 
Declaró el herido que entre él y el 
legionario no medió palabra alguna. 
El legionario fué detenido .por la 
Guardia civil . Se apellida Prada, y se 
Refiriéndose al repv'tnflo ÍP laa oloc-
ra que adquieran en ella cuanto necesl 
ten para sus iglesias u oratorios. Pa^, S, 
Frente a Pontejos. 
i;;ilHI!!lini!!«l!¡IH!¡lin!llllB!a 
H I P E R T E N S I O N 
Baja la tensión rápidamente con el 
A g u a d e C o r c o n t e 
Ensaye sin vacilar turnando ana bote-
lla diaria eo ayunas y a media tarde-
ü A g u a d e C o r c o n t e 
momento convirtieron en cenizas el pa-
u A ^ „„f„v,ia clones ha dicho el señor de los Ríos que 
bellón. quizá el más notable del certa- j acto ^ dorningo era admirable y es-
men colonial. pléndidamonte español. 
Más que por el valor Intrínseco de losl —Españn—dijo—ha dado muestra de 
objetos, por su carác ter irreemplazable,, serenidad civil-, de un dominio de 
el siniestro ha sido considerado en Ho-I 55 mif!ma y de una conciencia de sus pro-
landa como una catástrofe nacional. 
En un principio L habló de un corta 
a n t i r r e l i g i o s o s 
4.030 firmas de Alcázar de San 
Juan y 1.600 de Sanlúcar 
de Barrameda 
~r.~"l/^Jf^«^«*J^»«i«*^r~ X^^IMUÍAZ .1 veinticuatro años, con domicilio en TU 
I S S L ^ I Í S S Í S * 7 ^".deseos, 44. denunció a una determinad-a 
CONTINUAN L A S P R O T E S T A S E N guno «"nenazado 
VALLADOLID, 30.—En una extensa ¡sabe que fué compañero suyo en el Ter-
zona de pinar comprendida entre losado el sargento herido. Fué llevado a 
pueblos' de Valdestillas y Viana. se ha j Prisiones Militares, 
producido un violento incendio, áe Inició | 
en el término municipal de Vald^slillas, OTROS SUCESOS 
lleva ya recorridos se's kilómetros y lie- L„-I . j . A -v » J 
ga al término municipal de Vlana. aun-' E V ^ ^ f e a Aiana ^ " ^ b a l , de 
'veinticuatro anos, 
T O D A ESPAÑA 
D o s m u e r t o s e n a c c i d e n t e 
persona a la que culpu de haberse lis-
vado su b^úi con ropas valoradas en. 250 
pesetas, propiedad de la denunciante. 
Un nivt'i.—Manuel Carmena Herrera, 
Avalada por 4.030 firmas de Mujeres i " ^r,M, — T ^ de treinta años, con domicilio en Bravo 
píos actos con finalidades inmediatas VjQaí.¿|jcas je Alcázar de San Juan ha| i ' * l Muriilo, 97, denuncio que de las obraa d'j 
de una tal madure? en el ejercicio de la gido remitido a la Presidencia del Go-lfla m i í n i T I Í I V I I A U N ^ I V J U T Ü :la Ciudad Universitaria le han robado un 
democrRcIa one hay sobrado motivo Pa- pierno un escrito de protesta contra las 'UV C l l l l v l l l U ? U V i l l l M T Í l l I H i nivel, que vale 1.250 pesetis. 
circuitos, pero parece demostrado que r2 sentirse orgullosos de este acto hls brutaleg persecuciones de que han sidoj • _ Accidentes.—Al apearse de un tranvía 
" *. . marera en el paseo del Prado, sa no ba sido tal la causa del fuego. La tórico Repercutirá este acto en el 'TlUn- objeto en España el catolicismo y 
comisión investigadora insiste en que se ¡do internacional y t raerá a España la Iministro3. Termina el escrito pidiendo\**rp hAPlrin»? firavPe Pn l i n rhnnifco cayó V se produjo kjiones de pronóstico 
trata de un accidente fortuito. No falta j ^ m P ^ a V.e) respeto aun mayor que pu | e no gean eXpU¡sada3 las Ordenes re-i "ci IUUO yiavcj» cu un ^""Mw- reser/ado Carlos Martín Gor-zález, de cua-
llgiosas. y otros tres en un vuelco 
1.600 f irmas de S a n l ú c a r — • 
quien suponga, sobre todo teniendo enin,er? ammcionar ei mas exigente No 
M . * i „ . . ,. puede menos de reconocerse la Unnpie-
cuenta algún otro conato de incendio |7a democrá}Ica Con que se ha procedido 
en la misma Exposición, que ha podido ftn ja emisión del sufragio, 
intervenir una mano criminal en reía-1 Y ahora—añadió el ministro—a reple-
ción con los incendios y asaltos comu- Igarnos sobre nosotros mismos y a Inten-
nistas en las colonias asiáticas. slflcar el esfuerzo para que. abiertas las 
_ , . , . * _ IJ ^ i J _ Cortes, estas encuentren una serle de 
Bélgica ba ofrecido a Holanda una 
de B a r r a m e d a 
i ' Jilo, al objeto de tratar de cuestiones i Bélgica na orreciuo a noianua una i o „ 0„„t„i j„f „ ^ — — — 7 ~ .— r ~ \ \— r 
!" Racionadas con la organización del - •« ^ ^ ^ J l L ^ S Z SU PabellÓQ y ^ ^ aí ^ ^ o ^ l X CqTe ?u fogeTo móvi 
a c o T e / d X ' l a ? c Z S S * * S a r e / e o í dU ^ S í . T e ^ ^ í m p u S i d^fa » « * de P « J el ^ ^ l a n - moderna, sino de contenido social lleno; ^ í r a 3 R d i ^ ^ d e tando i 
H ^ \3éa, agradecido a tales ofertas y con- de hondo sentido humano. Y creo fir- may0> han remit 
renta y seis años, coa domicilio en Ca-
bestreros 5. 
I —Félix Moreno Maroto, de diez y nue-
PAMPLONA, 80.—AJ regresar de una've aiios, que vive en Ambrós, 4, fué asis-
becerrada a beneficio de las cantinas y tido en la Casa de Socorro del Congregó 
colonias escolares, en que Saturio Torót; de lesiones de pronóstico reservado, que 
Las mujeres Católicas de Sanlúcar de despachó un novillo, y que tuvo que sus- se supone se las produjo cuando traba' 
Barrameda, deseosas de patentizar ant© penderse a cau^a de una tormenta, mu- jaba. 
vecinos de Tafalla, volcó un auto- —Vicenta Manzano Tabaco, de vein 
l en el puente de Mendivil, resul-, cinco años, se cayó casualmenta en 
íede la debida autoriza.-lón para que 
qs individuos del Cuerpo de inspectores 
j Higiene y Sanidad Pecuaria puedan 
"jistir a la reunión de referen^'a. deian-
cubierto el servido en forma regla-
Jntaria y participando a la Tnsperción 
leral la fecha de salida y la en que 
igan nuevamente cargo del servicio. 
Cien pesetas por matar 
a un burro 
[en la calle de Arlabán conduela 
)re de pueblo un carrillo, tirado 
muía y un asno, este último 
ísquel^tico y lleno de matadu-
daba pena verlo, 
^nseúnte, que dijo ser de la 
de Protectores de Animales, 
carrero y le propuso darle 
si consentía matar en el 
re asno. El carrero hizo un 
jante al de Sancho lianza 
)baron el rucio, pero, al fin 
fe le dieran la puntilla al 
scibiendo las 100 pesetas 
El mismo señor abonó tos 
|raslado del anunal al cre-
dcipal 
ÍEi cancionero de B a r b í e r i 
«angre. 
Caja de 35 botellas. 32 pesetas 
iie 50 idem, 55 pesetaa 
Administración Corconte 
Muelle 36, SANTANDER 
Í. Í: sa ii E B ¿i i m H mu • fia 
tando con la aportación de particulares gemente que esto va a lograrse 
holandeses, está dispuesto a reconstruir! Como sccialista estoy_ profundamente 
por su cuenta un nuevo pabellón, aun-:s*Us{ec}10 de la batalla emea que constl. 
™* ° _ „ , i ¡„ „„„ 3 A„m jtuye su resultado una invitación que de 
¡mitido al Gobierno un es- del ex alcalde. José, que acababa de ter pronostico reservado, 
crito con 531 firmas, que sumadas a las minar la carrera de abogado. Y gravi Mucho hilo.—Victoriano 
ia de Bellas Artes celebró 
>• sesión del curso 1930-31. 
:onde de Romanoaes. 
una comunicación del ml-
llnstrucción pública que ac-
Nicitado por la Academia y 
lenomine en lo sucesivo Es-
ior de Pintura, Escultura, 
rabado la actual de Bellas 
t1 Fernando. 
ichez Cantón rntóM^CT^ 
de a d q u l s l c í c S r ^ ' í -
sllos es n e g a t / 1 ^ artlst5-
S gótica i r o . y 1sovrr: 
• 31gl0 XV; 
que de menos importancia que el des 
aparecido.—Solache, 
Se h a s u b i d o a l m o n t e 
K a m e t , d e 7 . 7 5 6 m e t r o s 
ser atendida no puede por menos de re-
sultar provechosa: la de que se vea con 
toda serenidad lo que representa la fu^r 
za obrera movilizada en Andalucía Ex-
tremadura y en la zona castellana de 
población agraria, donde el problema 
obrero tiene determinado aspecto 
enviadas anteriormente, hacen un total 
de 1600 firmas. 
E l Sindicato A g r í c o l a 
de Ib! (Al icante) 
El Sindicato Agrícola de Ib i (Alicante) 
las Asociaciones Católicas de la mis-
ma localidad han elevado a la Presiden-
ES LA DECIMA VEZ QUE SE IN 
TENTABA L.A ASCENSION 
Ello es lo que pu^de Indicar la tras- cía del Gobierno una sentida protesta, 
cendencia política que ha de tener el pidiendo respeto para nuestra religión en 
hecho de que sean escuchados los re-1 las escuelas, el retor 
querimientos de la clase obrera campe-i des eclesiásth 
sina, por parte del partido soclallsra y has Ordenes i 
el riessro que se correría de no dar 8a-i?eguir ejercie 
tlsfacclón a esas reivindicaciones 
H?.y que tener presente—añndió el se-
ñor Ríos—que en la votación del domln-
.«jo Jaén aoarece con 70 000 votos de cam-
"Tlmes" pubJca'n^sinos: Córdoba con 60.000 y con 40 000 
ventos. 
no de las dignida-
xpulsadas y amparo a 
osas para que puedan 
la caridad en sus con-
Otras protestas 
Buenapc 
Sólo con desprecio trata usted 
su resfriado: serla preferible lo 
tratara con la SOLUCIÓN PAU-
TAUB£RQE, que facilita la expec-
toración y aumenta el apetito y las 
fuerzas. 
I. fiutaubtrge, ftrtt y todii rarmacln a 
T m m m m m m m m m m m m m m m m 
LONDfrim 30 El i   i1 re : níXt Además de las citadas, se han cursa-
n» ieleirr lm» Smrt lM iefe de la ex- Granada, se^ún los datos que yo konoz- do al Gobierno las siguientes protestas: 
^ H W ^ , Tr^pVaha S « c S lM ha3ta ahora- V no *e pue^ De IOÍ católicos de Huércal (Almería), 
pediera inglesa que intentaba la aseen- dpn oIv,dar £iri0J qne la!I const iüíventes con 501 firmas; de los Terciarios Fran-
sión fci monte Kamet, dando cuenta de lnf. han á(í ¿pneT. muy presenteg pJra lm. císcanos de Toledo; de las Mujeres Ca-
que ¿ a n logrado su intento. El monte!primjr a ia nueva Constitución uín tipo'tólicas de Quintanilla del Olmo (Zamo-
KamUt tiene 25.447 pies de alturai marcadamente social, o sea que la cons-;ra) > de los fieles de Santa María de 
(7.7fÍ6 metros), y es el monte más aJtoi tltución jurídica del suelo espaf ol. sIn¡Nava (Palencla), con 427 firmas, 
os a oue se ha logrado s u b i r í a «sto quiera decir que hayan de re-• g^g;:m^m . . m m ^ ¡ ^ . 
lora. Es la d é e m a vez que se;lePa"e a segundo plano otros problemas 
1U. ' * , or. que tambion son Importantes apre-
tintenjtaba la subida a este monte. Las ¿,lante5 7 
Nicolau comenta ol triun-
inuey e anteriores habían constituido una 
Iseriej de fracasos. 
A L M O R R A N A S V A R I C E S 
fo de Macíjá 
El ministro de Economía al í(eclblr a 
los periodistas se refirió a la reciente con-
tienda electoral y manifestó con) respeo-
urnción cltntlflca, sin operar DOCTOR MO/RENO MARTI. Honorarios despu.-ito a Barcelona, que de los 43 dibutados 
del alta FURNCAHUAI., Teléfono »6X01;f de trlmco a Hlete (antes Sagasta, I- que dice la gente que trae Mari^, es de 
e Q; 
i ' K E i " B 6ü,H S Ui'.Bí.B.'l: •|,:Hii¡',B''l8EÍ 1 • ' K S • B B SI C 
m ( i i ! 
advertir que no todos 
l!¡iülOl!l |partido, sino que hay alj 
Marcelino Domingo, que 
sus filas. En la prov'n 
se Irá a la reelección 1 




simamente herido un joven apellidado Vi Cantaiapiedra, de cuarenta y nueve 
darte. emplef do de la Telefónica, denundói 
r> i I J • nü:íiore de et>ti:, 
Doce heridos graves en un choque metros de hll0 de cobrei que e8tlDal 
FERROL, 30.—Un ómnibus de serví dido fíente a la Casa de Campo, 
ció de viajeros que Iba abarrotado de 
turistas, que se dirigían de Ferrol a la 
fiesta de San Pedro, que se celebraba en 
un lugar cercano, guiado por ei mecání 
co Ruano Vázquez, chocó violentamen-
te contra un árbol, resultando muchos 
heridos Los más «raves son Luis Sán 
chez Velasco, Avelina López Fernández 
Daniel Deide. Luciano López Hernández 
Mercedes Grande de Rodríguez y su.-
hijos José y Elisa, de seis y cuatro años 
respectivamente, Luis Quintás. Manuel 
Argüelloa. Alfonso López Antina Ferrei-
ra Padín, Armando Vldegain Fueron au 
xiliados de primera intención por el prac-
ticante de la Armada, don Riivador Da 
porta. Algunos heridos hubo que cloro- aa, coi 
formizarlos. El accidente se debió a que tropa de 
el conductor quiso evitar el choque conque están 
otro coche. jiaá órdenes uel mando ten i 
Tre. herido, en un vuelco S ^ S ^ l Z S S t j ^ 
GRANADA. 3a —En la carretera de lalque d;cnas elísea negaron rou 
Sierra, cerca de una venta, volcó la ca-'yue hubiesen adupiado i r m n i 
mioneta número ?.094, de la matrícula;rebelde. 3 f l 
de Granada, resultando gravemente h*> I „, jf-''. 
ridos Luis del Moral Quiroga Juan Ro- '^'Mft 
dríguez Andrés y Juan Guerrero Here j v , .. , 
idia, todos vtclnos de Quentar y que uti ^ ^ a»rector de S rgur ida^M 
¡lizaban este medio de locomoció.i por f que en a l g u n ^ H 
¡estar interrumpido el servicio :. T . n !: 
N e v a d a j r l a - ¡ ^ ^ ^ ^ ' 
^ ^ ^ ^ ^ (la espeía , de: c 
Pablo Rada no aparece 
SEVILLA, 30.—El Jefe de la Guardia 
civil ha manifeatado que se había busca-
do iníruciuoeamente a Pablo Rada y se 
aupone que éste salió de Sevilla el mia^ 
mo dom.ngo, después de la* elecciones, 
AÜHESIONES AL GOBIERNO £ N 
TABLADA 
SEVILLA, 3»>. kii gáueraJ RuLs Tril lo 
man.ie^Ló que noy se habían presentado 
jefe accidemai de la b€u« de Tabu^ 
aiut Barren, las clases da 
bu*iga actual. 
'K.-b ÍV.. las 'ebltls y iaot -j t-slé.'ono 
ROMA 
íoles 1 de julio de 1031 (6) E L DEBATE MADRID.—A fio XXI—lSüm. ^ 
I k 
T O G R A F O S Y T E A T R O S 
>o Hispanoamericano de 
Cinematografía 
sonoro por Conrad Nagel).—10,46 (te-
rraza): el miámo programa. Butaca, dos 
posetas (11-6-930). 
- • I ' !a secretarla de este Congreso 8 e L C ^ E ^ ^ J ^ 0 ^ 1 ^ » ^ 
Jic.nos ae Colombia y Bolivia, loa cua-¡La Venus suprema. Hampa. 
n nombrado delegados a don Jor-i CINE DE LA FLOR. — Tarde, salón, 
?e Zalamea Borda, agregado comeré al 0011 sus diez puertas abiertas, permite 
ü la Legación de Colombia en Madrid una temperatura agradable.—Noche, te-
r a don Rafael Suárez, cónsul de Bol i - '^1"^1 H,ial tiempo o frío, salón; 
'¡r, 1 butaca, 0,50. E l caso de Ana Andrevna, 
• P'i r ^ ^ i t x A * i « ÍPor Margaret Livigfton. Siete hijas de 
EJ Comité de Cataluña anuncia a la Eva. por Betty Balfour, y otras (14-12-
>omi.si6n organizadora que es ta rá en 928). 
itadrid los días 6 y 7 para darle cuenta' CINE GENOVA.—Butaca, dos pese-
e los trabajos realizados. ¡tas.—6,30 y 10,30: La indomable y otraa 
'(30-6-931). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30: Lluvia de sustos. Legionarios 
en París, por Al Cooke. Prisioneros de 
la niebla, por May Mac Avoy y Conrad 
Nagel. 
CJNE DE LA OPERA.—Butaca, dos 
pesetas.—6,30 y 10,30: La indomable y 
GACETILLAS TEATRALES 
fe^ Metropolitano 
o Ortas). Esta noche, a las . 
| u i del saínete en tres actos, i ü t ^ ¿ 3 ^ T 3 1 / i 
• r o Pérez Fernández, " E l tío 
i r a d e e s p e c t á c u l o s 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157. Te-i 
¡léfono 72827).—A las 6,45 y 10,45: Revi3-| 
;la sonora Paramount (actualidades). A ' 
jtoda orquesta (dibujos sonoros Para-¡ 
,mount). Nancy Carroll y Charles Ro-! 
|gers en la comedia lírica de gran ea-i 
jpectáculo ¡Sigúeme, corazón! (escenas j 
• ¡en colores naturales. Es un "f i lm" Pa-I 
T E A T R O S raraount). Muy pronto, inauguración del, 
~ ' __ novísimo sistema de refrigeración eléc-
R.— Compañía Pino-Thullller. trica y con el grandioso espectáculo Pa-
apular): Mi casa es un infler-
iioso éxito cómico!). —A las; 
l lar) : Un momento (estreno); C1NE SAN MKÍUE! A las 6,45 (aa-; 
T̂->I J . , ilón) y 10,45 (terraza): Entre>-ista opor-i 
(Plaza de Chamberí, 4).—|tuna ( L Q ^ Lañe), Hombres o diablos! 
maestro Guerrero.-6,45: Laj..ftlm.. sonoro por Warner Baxter y Mir-
de Ubiar. o. —10,45 (acontecí-|na j ^ y ) Butaca, una peseta (20-5-931). 
iramount E l desfile del amor (copia nue-i 
iva) (7-2-931). 
juventud. Cam-| CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
-6-931). lUrquijo, 11, Empresa S. A. G. E. Telé-
ARKAL. — Compañía Lino Ro-l£0rio 33579)._A las 6,30 y 10,30: Cuando 
-6,45: Las guapas. —10.45: La3!la ciudad duerme. Espejismos (Willian 
15 (butacas, las mejores, tarde, dos jjaines) 
I A ISABEL (Barquillo, 14).—Ul- CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
emana.—A las 6,45 y 10,45: La cul- g, A. G. E.>.—A las 10,30 (jardín): E l 
noche, tres pesetas). guardia marina (Willian Boyd). Nido de 
de ellos (butaca, 3,50 pesetas) (17- buitres (Rod La Rocque) (13-11-928). 
^ « ^ MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
RO^OLITANO.—Casimiro Ortaa. | Butaca, una peseta.—Camino del infler 
no hay función.—Noche, 10,45, es-¡no y otrag (23-5-931). 
del sainete en tres actos de doni PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
Pérez Fernández El tío Catorce ^ Empresa S. A. G. E. Teléfono 
a patio, tres pesetas; ídem entre-ji6209).—A las 6,30 y 10,30: Un mundo 
una^ 'infame. El vals de moda. 
CE (Plaza del Rey, 8).—Teatro do 
PTio. Compañía Eugenio Casáis.—A las 
(sencilla): E l año pasado por agua. 
'45 (sencilla), reposición: La manta za-
íiorana.—A las 12 (especial): Gutiérrez, 
¡ainste tragicómico graciosísimo (buta-
ia, una peseta; general, 0,25 pesetas). 
ZARZUELA.—7: El padre alcalde—11: 
LA/TV^iu^era (butaca, una peseta) (11-
P A L A d O DEL B I L L A R (Doctor Cor-
ean 4).—En Ut' gran sala de "matchs", a 
as 7 y 10,45, grandes partidos a caram-
joias a la roja y tres bandas. 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pl y Margall, 15. 
impresa S. A. G. E. Teléfono 17571).--
Cemporada de verano. Cambio diario de 
>rograma.—A las 6,30 y 10,30: Vieja hi-
lalguía (.Mona Maris y Warner Baxter). 
Cstrellaa simbólicas (George O'Brien y 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del 
Callao, 4).—Butaca, dos pesetas.—6,30 y' 
10,30: Arco iris y otras (30-6-931). 
PLEYEL CINEMA (Mayor, 6 y 8. Te-
léfono 95474).—A las 6,45 y 10,45: E l re-
molque, por Will ian Haines y Josephine 
Dun (butacas, tarde y noche, una pe-
seta) (26-3-930). 
RIALTO (Avenida de Dato, 10. Telé-
fono 91000).—Revista sonora Paramount. 
La danza de los espectros (dibujos so-
noros). La expkción del doctor Fu Man-
chu (27-1-931). 
T I V O L I (Teléfono 55575).—A las 6,15 
y 10,45: Noticiario sonoro Fox. Entre 
dos fuegos (cómica). Con ellos al Polo 
Norte (dibujos). Siempre alerta, por Ed-
mund Lowe (4-8-931). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
ue Carol). Precios populares (13-6-930). feciia entre paréntesis ai pie de cada 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca- cartelera corresponde a la de publica^ 
o).-»-A las 6,45 y 10,30 (sonoro, salón; ción de E L DEBATE de la crítica de 
acá, 1,50): Sublime sacrificio ("film"'la obra.) 
0 C A T O L A 6 ' i r ó n i c a de sociedad Ul n 
entrega su b 
'.t&sa{ del 13 
ZARAGOZA, 30.—El Somatén de Za-
ragoza, institución creada antes de la 
Dictadura, al ser disuelto ha eolicitado 
del minlst.ro de la Guerra que en lugar 
de entregar su bandera al museo se le 
permitiera ofrendarla a la Virgen del 
Pilar, que es patrona del Somatén. El 
ministro ha concedido la autorización y 
una comisión de la Junta del Somatén 
ha hecho entrega de la bandera al ca-
pellán mayor de la Virgen. La bandera 
ha sido colocada al lado de otros trofeos 
gloriosos que se conservan en la capi-
lla de la Virgen. 
P a r a las obras del Pi lar 
Lista 232 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior: 316.232 pesetas. 
M Qq 8 pesetas; don Jesús Prieto, 20r 
•}n devoto 1; una devota, 5; señora de 
Moreno, 10; señores de Nieto y madre. 
10; Dolores Serrano, 1; don Fructuoso 
Nieto, 5; F. P., 15; doña Sofía Fernández 
y Lumbreras (en oro), 20; C. L , 10; R. 
T., 25; una devota, 5; una devota de 
Ubeda. 5; una devota, 2; C. B., 25; P. G. 
(en oro), 80; J. R. C. 5; D. S. C , 60; A. 
F., por sus difuntos, 10- Total, 316.544 pe-
setas. 
• « • 
Continúa abierta la sueorlpelón todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Glnés, calle del Arenal, 13. 
ZARAGOZA, 80.—La suscripción para 
las obras ddi Pilar, suma 3.685-590,45 pe-
setas. 
lA.ccidente de aviación 
Un c a p i t á n lesionado 
yer por la mañana, y procedentes del 
ódromo de León aterrizaron en el de 
Lfe varios aparatos al mando del 
or Guznaga. 
;i aparato que pilotaba el capitán don 
Francisco Bustamante capotó al aterri-
zar y resultó con grandes averías. E l 
pilote -iFultó ileso. Poco después, el se-
ñor Bustamante se elevó en un avión de 
caza y realizó varios giros sobre el ae-
ródromo. A l tomar tierra, el aparato 
dió la vuelta de campana. E l piloto, rá-
pidamente auxiliado por sus compañe-
ros, fué llevado al botiquín. Sufrió di-
versas contusiones. Luego se le trasladó 
al Hospital Militar. E l aparato quedó 
destrozado. 
Nuevo magistrado de 4a 
Sala Militar del Supremo 
» 
Ayer han sido firmados los decretos 
MHkicia.—Nombrando magistrado de la 
^ • ^ u . Justicia Militar del Tribunal 
^ ^ ^ ^ d o n Emilio de la Cerda Lo-
Pública.—Nombrando di-
director del Instituto Nacio-
enseñanza de Ponteve-
res don Bibiano F?rnán' 
Pedro Borrás Monné. 
> cond*88 de Casa Ayala y eu 
ana ooua Eng-acia López de Ayala, 
y para su sobrino o^n Pedro Morales y 
López de Ayala, ha t pedida Ia mann 
S de la bella señorita Piior Escrivá de 
Remaní y Veraza. La boda se celebrará 
en el próximo octubre. 
= E n breve marpharán de Sevilla a Lis-
boa, los condes de Castillo de Tajo con 
su hijo, los que embarcarán con rumbo 
a la Argentina, para pasar una larga 
temporada. La condesa viuda de Castillo 
de Tajo, con su hija María Aurelia, mar-
charán también de Sevilla a Cascaes 
(Portugal), donde pasarán el verano. 
—También han marchado a Fuento-
rrabia el embajador de la Argentina y 
la señora de García Mansilla; a San Se-
bastián, los condes de la Real Piedad con 
sus hijos; la condesa de Mendoza Cortina 
y su hija y el marqués de Riscal; a Ko-
nigswart, la duquesa de San Carlos; a 
San Juan dé Luz, los vizcondes de Alta-
mira; a Hendaya, los condes de Qulro-
ga Ballesteros; a Oviedo, el marqués 
viudo de Canillejas e hija; llegó de Yun-
cler, el conde de Cedillo, y se han tras-
iladado de Aoiz a Pamplona, el marqués 
¡de Santa Cara y su hijo; de Sevilla a l 
IFuenterrabia, los marqueses de las Na-: 
ivas de Navarra con sus hijos; de San 
; Sebastián a Villarín, el conde de To-j 
'rata. 
Necrológicas j 
En su casa de la calle de Calderón del 
la Barca, número 2, ha fallecido ayer a] 
los setenta años de edad, el señor don I 
Martín Bayod y Martínez, quien duran-1 
¡te muchos años y hasta la implantación; 
¡de la República, fué farmacéutico de i 
¡Palacio. Don Alfonso le concedió la Gran 
i Cruz de Isabel la Católica y era además 
académico de la Nacional de Medicina. 
¡ A su viuda, doña Catalina de Motta, 
| hijas, María y Pilar, hermana, doña Pi-
'lar y demás familia, enviamos cariñosa-, 
mente nuestro pésame. 
—Ayer falleció cristianamente en Man 
drid el señor don Vicente Niño Fernán-1 
dez Izquierdo. La conducción del cadá- i 
ver desde la casa mortuoria, Santo To-
más, 5, a la Sacramental de San Loren-I 
zo, se veriñeará hoy, a las cinco y media 
de la tarde. 
A su esposa, doña Paula Azcona, hijo, 
don Lorenzo, ecónomo de la parroquia 
de Santa Cruz, de Madrid, y demás fa-
milia, enviamos nuestro sentido pésame. 
l!WI!líBIIIIHIII!lllllllll 
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I E L V E R A N E O 
S A N T A M R 1 N 0 
CIUDAD IDF. AL 
1 y mar 11 b m Ftar tM &»> S 
iudad y en el Sardinero, gj 
Revista ilustrada semanal para niños 
H a p a s a d o a s e r p r o p i e d a d 
d e E L D E B A T E e n p r i m e r o 
d e j u l i o . 
a s p i r a a h a c e r d e J E R O M I N 
l a m e j o r r e v i s t a i n f a n t i l y e s -
p e r a q u e s e a l a p r e f e r i d a d e 
I r e s y m a e s t r o s . 
H A C O M E N Z A D O L A V U E L T A C I C L I S T A A F R A N C I A 
El belga Hammerlinck ganó la primera etapa. El sábado por la noche 
se reanudarán las carreras de galgo s. No se debe jugar al <ífootbal^, Ai-
rante los meses de julio y agosto 
Football 8, DI Paco. 4, Lie Calver 
5, Dewacle. 
6, Bulla. 
Todos en Igual tiempo que el primero. 
El español Cepeda se claaiflcó en V>! 
lugar. Cubrió el recorrido en 6 h. 30 r 
ñutos 82 s. 
Acuerdo de la Federación Vizcaína 
La Federación Vizcaína ha remitido a 
Clubs y jugadores la siguiente adverten-
cia: 
"Se recuerda a los Clubs y Jugadores 
la prohibición absoluta de jugar durante 
los meses de julio y agosto.. 
Por lo tanto, y a partir del primero 
de julio próximo, no podrá anunciarse 
en campos de Clubs federados ningún 
partido aun entre equipos no federados, PARÍS , 29.—Se ha celebrado la ca 
ni se permit i rá a los jugadores tomar, rrera del' Gran(j Prix con ia solemnl-
parte aisladamente en ninguna clase de dad animación acostumbradas. 
Carreras de caballos 
"Barneveldt" ganó el Oran Premio 
do Pa r í s 
partidos 
Queda terminantemente prohibida la 
organización de equipos llamados "de ve-
rano", a base de jugadores federados, y 
no se concederá autorización a los Clubs 
que soliciten desplazarse para jugar fue-
ra de la reglón. 
Las sanciones que se Impongan a Clubs 
Lo ganó "Barneveldt", montado por -chenard 
Fruhinsholtz, propiedad del conde de 
RIvaud. 
Pugilato 
vence a Benson 
30.—Anoche se ce-
Por la Huta de laa Inscrlpoíoaet 91 ¿MLI 
to de esta gran carrera está asegurado' 
El Interés es extraordinario, prlnciaSl 
mente porque será la primera vez en 
que se han de alinear coches c]aslfica<j0s 
en la categoría de los coches cataloga, 
dos, tipo dominante, creado reclentenjenl 
te por la Asociación Interáacional de Aij . 
tomóvlles Clubs Reunidos. 
He aquí los detalles tye laa inscrtpdfK 
nes: • • / 
Categoría A . Tipo dominante 
fDelage" I (Agezh^'Delage" I I (Fret. 
tet) , ' Delage" I I I / (Jacques), Lancia 
(Hertzberger - Guillaume), "HoctkUi '»^ 
(X. X. ) , "Chrysler'V11 (Sommer-DelmerV. 
i rd WalcW" I (X. X . ) , "Georgeí 
I ra t" (Comil-Mu^eux), "B. N . C." K x , 
"B. N . C." U 0 Í . ) , "B. N . C." n i fX) 
"Peugeor (* . ) , "De Soto" (X. ) , 
ña." {[íhélusson - Fauconnler), "Bugaltp 
(EvrsJrd-Trassenter), "Bugatti" I I ( ( ^ 
raans-jThirion), "Tracta" (Gallet), 'x» 
une 
Campólo 
NUEVA YORK. . 
y jugadores por la infracción de estallebro en esta ciudad un combate de bo-^^101"!111^-
disposición, si consistieran en descalifi-ixeo entre el boxeador argentino Vl v i ^ ^ 0 " » B ' P P 0 , , ^ ^ 
cación, empezarán a surtir efecto a par- torio Campólo y Eddie Benson, de Broo-I 1 • 
klyn. 
Resultó vencedor por puntos Vlctorlo 
Campólo. E l combate fué a diez asaltos. 
t i r del primero de septiembre." 
El reposo es una necesidad para loa 
Regatas a remo 
Campeonato de Cata luña 
Se ha celebrado en Tarragona el cam-
deportlstas ¡Associated Press. 
El acuerdo de la Federación Vizcaína 
no puede ser más acertado. Ha llegado, 
en efecto, la hora en que el hombre, sa-
turado de su propio esfuerzo, no puede 
aportar la renovación de energía que se-
ñalará un progreso; hace falta que sus-iP60™10 de Cata luña de regatas a re 
penda su actividad bajo pena de regre-
sión. 
Esta verdad general, que ae puedo 
comprobar en todos los medios, se veri-
fica más particularmente para el depor-
tista. El reposo es una necesidad qiie se-
ría una torpeza eludirlo. 
La actividad física exige descansos en 
que la primera y la m á s urgente es el 
sueño. Hace falta que los nervios y los 
músculos, cada célula de nuestro cuer-
po, por decirlo así, entre en esta fase 
oscura en que el mundo exterior no le 
penetra. Entonces es cuando recupera-
mos nuestra sustancia, que preparamos 
las luchas futuras y los triunfos. 
El deportista debe practicar esta dis-
"Mércedea Benz" I 
der), ' 'Stutz" (Brisson), "Alfa Romeo" J 
(B i rk i i i ) . "Alfa Romeo" n (Pesati-Pé. 
l ix ) , " K u g a t ü " (Ano-Myme), "Alfa Ro-
meo" l i l i (hermanos Rouleau), "Bugat-
t i " (Anídré-Reínartz). 
Aviación 
La Vuelta a I tal ia 
M I L A N , 30.—La próxima Vuelt* 
aérea a, I tal ia comenzará el día 22 del 
próxlmoj mes de julio. mo, lo que constituyó un buen éxito. He aquí los resultados: 
Canoas de paseo a un remero 
1.000 metros, una virada. 
1. L . V I L L A S E V I L Tiempo, 7 7xiinu-;CamPeo^to de ^ Bolera» Sport (U 
tos 32 segundos 1/5. 
Juego de bolos 
2. N . Dattoll, 7 m. 83 a. 3/5. 
3. M . Dattoll. 
4. N , Anguera. 
Yolas a cuatro remeros (debuts ates) 
1. "CATALUNYA", J. Martínez, A. 
Vicens, J. Mestre, Montesinos, M . Datto-
l l , Club Náutico Tarragona. Tiempo, 9 
minutos 11 s. 
Norte 
Se han celebrado loa partidos finalat 
Icorrespondlentea al campeonato de laa 




Primt»r premio, Emilio Cano y Saotía> 
go Vlvaaco; segundo premio, Martin Ga« 
2. "Barcelona", J. Gelay, J. <^«rol. ^ ^ L ^ ^ ^ ^ 
P. Mollera, A. Camáñez, L, Mompeó, 
clplina. SI abusa de su organismo. slÍClub de Rem Bearcelona, 9 m. 19 a 2/ 3. 
gasta su energía, sí desperdicia sus re- 3- "Mar€ Nostrum", J. M . Reoyo, J. 
¡servas, su carrera será breve y sin gio.lCaste110. J- % ^ 3 ™ . p- Sugrañes, P. 
'ria. jAlsina, Club Marítimo Barcelona, 9 mi-
No tenemos m á s que un capital rea-j1111^08^ s" 4/5-
trlngldo que conviene administrarlo sa-j ^ "Salou", J. Calabulg, 
biamente. La época de las vacaciones E 
debe ser, para el deportista, la de una 
meditación sobre este punto. 
Con octubre, o septiembre, los cam-
peonatos volverán a celebrarse; este cor-
ito reposo de las vacaciones será muy 
provechoso para el deportista que qui 
A. Llorens, 
M . Anglada, 
1/6. Club de Mar Barcelona, 9 m. 42 á 
Canoas (campeonato) 
t "NENA", por F. Vlla, Club Náuti -
co de Tarragona, 11 m. 20 s 
2. "Sobraig", por A. Lamarca, Club 
Marí t imo de Barcelona, 11 m. 50 a. 
Yolas a cnatro {remeros (Ubre) 
í "CATALUNYA;», j . M . Carreta, 
C. Real, R. Aumateli p . Tutnsaus, M . 
Dattoll, Club Náuticl) ' de Tarragona, 9 
slera figurar en la próxima temporada. 
Hace falta dar descanso a nuestros 
músculos como a nuestro cerebro. E l la-
brador deja reposar sus tierras, de un 
'año a otro var ía el cultivo, algunas ve- _ 
ees no vacila en dejar una cosecha; haj minutos 23 a. 1/5. \ 
comprenri ido que, si persiste ^n pe^Auni 2. "Mar^ Nostrulf-'^, - ^ 
esruerzo conreante, no t a rda r á en pe^-lQu, Q. Gi'/ivlam, ^ Pascual, A .amar 
der su valor. Ocurre lo mismo con nues- v-p,' C M L vrírítimo Barcelona, 9 m. 281 la 
tro cuerpo; si queremos hacerle rendir 
rom 
P r e c i o d e v e n t a : 
I O C E N T I M O S 
e n t o d a E s p a ñ a . 
S u s c r i p c i ó n , S p t a s . a ñ o . 
P a g o a n t i c i p a d o . 
su máximum, Importa dosificar su en-
trenamiento. El reposo es el secreto del 
vigor. . 
Juegos olímpicos 
L a participación de Francia 
PARIS, 30.—El subsecretario de Edu-
cación física ha solicitado un crédito 
de siete millones de francos para los 
Juegos Olímpicos. 
Carreras de galgos 
L a próxima reunión 
El Club Deportivo Galguero, para sa-
tisfacer los deseos de la afición y de los 
propietarios por tina pronta reanudación 
segundos. 
3. "Barcelona", J. Gríiu, E. Mir , J. M . 
Mir , F. Mir, M. Grau, Club de Rem Bar-
celona, 9 na. 34 s. 4/5. 
4. "Salou", por Armad, Valla, Maa-
pons. Revira, timonel Anglada, Club de 
Mar, retirado. 
Yolas a cuatro remeros (campeonato) 
1. "CATALUNYA", J. M a r c a , J. 
Fort, F . Bové, J. Prat, timonel R. Pla-
na, Club Náutico Tarragona, 8 m. 59 se-
gundos 2/5. 
2. "Barcelona", M . Coromlnas, J. Car-
dona, M . Sans, J. Campa, timonel S. 
Tarbonell, Club de Rem Barcelona, 9 mi-
nutos. 
3. "Salou", D. Canilla, J. Enríe, J. 
Segunda categoría: 
Eugenio Galaz y Alvaro Cuenta, Hu» 
minado Ortlz y José Gómez. 
Tercera categoría: 
César P. Santana e Ignacio Galaz, Ju-
lián R^iiz y Juan Peña, 
A palnia 1 
Priniera categoría: 
Pr tóier premio, B. Quevedo y D. Gih 
tiérrez; segundo premio, J. Noval y C 




Santtago Vlvanco, con 27.850.-
A pahja 
Benigno Quevedo, con 221. 
Lawn tennis 
£quip<> Inglés contra Checoslovaquia 
NDK.ES, o0.—-Ha sido designado 
5l equipo í n g i ^ ^ a c y-feeua ^ f t a v ^ H 
zona europea para la Copa Da\a 
¡contra Checoslovaquia. Es el siguiente: 
Hughes, Perry, King^iey y Austiru 
E l campeonato de Wimbledon 
LONDRES, 30.—Resultados de los 
partidos más impostantes jugados esta 
tarde: 
Miss JACOBS (EE. UU.) ganó a misa 
Betty Nuthall (Inglaterra), por 6-2, 6-3. 
Fraulein KRAHW1NKEL (Alemania) 
ganó a miss Round (Inglaterra), por 
7-5, 6-3. 
Madame M A T H I E U (Francia) 
a miss Serhven (Inglaterra), por 
6-2, T-5. 
de las carreras de ga^os, ha procurado i Lozano. M- timonel F Ormat, Club 
activar las obras del Stádlum. La en-.de Mar Barcelona, 9 m. 35 s. 1/5. 
trada de preferencia se encuentra ya enj "Mare Nostrum , U Otln. E Barre-] 
aceptables condiciones y se ha dec id ido;^ LL Vila^ J- Catalá. timonel E. GI-, 
que la reapertura se celebre el sábado |ner. Club Marítimo Barcelona, no pre-¡ 
próximo, día 4, en reunión nocturna. Laa sentado 
carreras empezarán a las diez y media 
En vista de que el arreglo de las loca-
lidades de entrada general no se ha u l -
timado aún, porque sobre el antiguo te-
rreno ha de pasar la nueva pista, habrá 
Motociclismo 
Xa Oran Premio de Europa 
Se disputó en el autódromo de Linas-
una entrada única, la de preferencia, |M<mtlhery el Gran Premio motociclista i 
hasta su terminación completa. 
E l Club Deportivo Galguero, corres-
pondiendo a las atenciones de los asi-
duos a la entrada general, que en todo 
tiempo han demostrado una gran depor-
tividLl, y si cabe, mucha mayor afi-l 1. ™ ^ O U G H ("^cels lor J. A " ) , 
ción; reconociendo que son los que más ^O^kUómetroa en 2 J ^ 5 9 m . 1 s. 4/5. a 
han contribuido a poner el nuevo "sport" 
de Europa. 
En la carrera de laa 175 ce. dominó 
Fernlhough, que fué el vencedor de la 
carrera, que dió los resultados siguien-
tes: 
al grau nivel en que se encuentra actual 
mente, ha dispuesto que se rebaje el 
precio de la entrada de preferencia, f i -
jándolo en dos pesetas, en vez de tres. 
Se reserva la primera fila para los que 
estaban acostumbrados a asientos de t r i -
buna, a razón de cinco pesetas. 
El programa de esta primera reunión 
83 kilómetros 784 metros por hora; 2, 
Ivan Goor ("D. K. W.") , en 2 h. 59 mi-
nutos 29 s. 53/5. 
En la carrera de las 350 ce. Nott. el 
piloto de "Rudge", ocupó el primer pues-
to desde la salida siendo sólo inquietado 
al f in de la carrera por el piloto de "Nor-
ton", Stanley Woods. 
Handley, con "F. N . " , abandonó *?n 
Excursionismo 
A l Paular 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
organiza para el domingo día 5 una ex-
cursión al Paular y puertos de Cotos ŷ j 
Navacerrada. 
Las inscripciones todos los días. 
Siete a ocho de la noche, a nombre 
Antonio Cabarcos, en la Casa de la Mor 
tafia Carretas, 4, y el viernes, a 
diez de la noche, en los entresuelos de 
café del Norte. 
iiimrii 
1lll!¡lilin!lllllili;;Binili;i!ll!!»lll!n:;:HII¡niI: 
P a q u e t e s d e á d e 1 0 e n a d e -
l a n t e a 7 c é n t i m o s e j e m p l a r . 
correrán dos finales de Copa la de pr i -
mera y segunda ca t ego r í a 
En la de primera categoría se presen-
t a con carác ter sensacional, el encuen-
tro entre "Oíd Son" y "Champion Cut-
le", acompañados en su carrera por otros 
ejemplares tan notables como son: "So-
licltor", "Bujn Mabs", "Vagabond King" 
y "Fashionable Shade". 
En la final de segunda categor ía apa-
recen calificados Vos Siguientes galgos: 
"Haylemere Solltude", "Ar t fu l Chol-
ee", "Merry Bugler", "Adgle", "Post-
man", "Colleague", "Occulisf y *'No-
blejaa". 
Ciclismo 
L a Vuelta a Frauda 
PARIS, 30.—A las nueve de estai ma-
ñana ae dió la salida a los 80 ele latas 
participantes a la Vuelta a Francia-
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n : 
C O L E G I A T A , 7 , M A D R I D 
sobre laa 
nocturna es realmente extraordinario. Se su vuelta 13, haciéndolo también Lemol-
ne, que montaba "Jonghl". 
La clasificación de la carrera de las 
350 ce. se estableció asi: 
1, G. E. NOTT ("Rudge Whitworth") , 
300 kilómetros en 2 h. 39 m. 47 a. 2/5, a 
112 kilómetros 647 metros; 2, Stanley 
Woods ("Norton"), en 2 h. 40 m. 5 se-
gundos 1/5; 3, Renier; 4, Longman. 
En la carrera de las 250 ce. el vetera-
no Walker, con "Rudge", repitió su vic-
toria del T. T., clasificándose en primer 
puesto, y en la prueba de las 500 ce. Per-
cy Hunt, con "Norton", gauador del 
T. T., "sénior" de este año, se adjudicó 
la carrera. 
La clasificación de la carrera de las 
250 ce. fué: 
1, GRAHAM W A L K E R ( " R u d g e 
Whitworth") , en 2 h. 41 m. 34 a. 1/5, a 
102 kilómetros 122 metros; 2, Paddy 
Johnston ("Guzzl"), en 2 h. 59 m. 29 s.; 
3, Geo Boudin ("C T. S."), en 3 h. 9 mi-
nutos 41 s. 3/5. 
Los resultados de la prueba reservada 
a las 500 ce. fueron: 
1, PERCY HUNT. ("Norton"), en 2 ho-, 
ras 50 m. 2/5, a 114 kilómetros 701 me-
tros; 2, E. A. Slmcock (' Ok Suprem Ja-
py") , a una vuelta; 3, J. Cuthrie ("Nor-
ton"), a tres vueltas. 
Automovilismo 
Las 24 Horas de Bélgica 
BRUSELAS, 29.—El sábádo y domln-





Los equipos salieron por este o 
Bélgica, Italia, Austral ia Suiza, 
manía, Francia y España , esta ú l t i m a 
representada solamente por el cor ^dor 
Cepeda.. Luego se i 16 la salida a l( )3 40 
corredores "Iselés". 
La primera etapa 
CAEN, 30.—Se ha celebrado la tarime-
ra etapa de la Vuelta a Francia, 
el recorrido Parla-Caen, que repre 
208 kilómetros. 
La clasificación ae estableció c 
gue: 
1, H A M M E R L I N C K (belga). TI 
^ m. 12 a. 
ai lea PcHaaler. 
J A R A B E 
" D E Y E N " 
L A X A N T E 
Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos e Insustituible «O 
loa niños. Necesario en la denti-
ción, pues ayuda a eliminar la ba-
ba. Muy conveniente en la tos 
riña, norque evita rompliraclonea 
«¡"'jestivas. 
Oe venta en todas las farmacia» 
Frasco grande pesetas 
Frasco p e q u e ñ o . . . * • 
¡ C U I D A D 
PEDID JARABh "DEVEl 
PUES HAV IMITACIONJ 
m m m m m m m -
sobre 
enta 
sbeUio d e Uy 
fcri*va do, le/ 
E L D O J A T E (7) 
I n í o m i a c i o n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
INTERIOR . 4 r o n too. - f ™ : ^ • ^ T " /22rMÍÍBIT: w * « « i 
/ñv -so; 02.60̂ . E (e-JS '̂) 62.80; D (AMO). IJH* 288; Rlotlnto, 2.M8; Lautaro (fMtm-
¿°"«0. c (6X7B) 88, B (62,75). 83; A to, 281; Petrocdna (Campeflla d« Petró-
(62 75) 68 ^ ^ |leo»>. ^ Dvteh, 2.825; Mina. 
¿XTEHIOR 4 POR l 0 0 , - 8 « n e D fS) . T'iar&la. 384; Seguros: L'Abelllc (accMea-
75 50- A (76.»». 78.'^; O y H (78.50).¡tf*), 840; Fénix (vida), 620; Mfauw de 
76.50. ^JL. . v .w k 0 0 ^ * * Aflullae 126; Eastman. 1.426; Pi-
AMOKTIZAIMJC 4 9̂4R rm^^'itim de Hu*ív» 2.066; Misa* d« Seffre, 
IMPUESITO. -É|erie C ( . ' ). 70; B (70)rp7; T r a e a ü á n t l c a 66. 
70Í! t fo/ tTIZABlj : 6 POR M» IIM», OON BOLSA DE LOlfDKBA 
iM!>UEfSTO.-Serte E (80.;^). 80,50; E Pesetas, «MO; frenóos. 124J56; dólares 
í«n^0 ) 80 30; C W.90). 81.50; B (8WO.I i.í<6SS; francos suizos. 254125 bslaas 
« 30^ A (81,10), 81.50. ^ 84 9125; liras. 92,92; florlne;. I Z O e S S ^ 
AivionTlZABLE 6 F O » 100, 1917, CON roñas suecas, 18,165; danesas. 181&'12-
rviPUESTO. Serle C (76). 76; B (76). marcos, 20,4987; pesos argentinos, 'í.eOO 
^ A M O K T I ' M B L E 8 POR 100, 1926. U N ^ « > ^ A DE ZURICH 
rtmJESTO. Serle C 'M), 90; B (90). Peaetas, 49.00; libras, 25,115; dólares, 
S1 A (90). 90.50. ^870; marco*. 124,60; francos. 20,2Sr S 
^MORTIZABLE 8 POR 100, 1927, SW ras, 27.00. 
IMPLFSTO. -Serle V (90,25), 90.28 
(90.25). 90,25; D (90.25). 90.25; C C90 




fc0 25 B (90,25). 90,25: A (90 25 > 90.25. 
AM(>RT«^ABLE 5 POR 100. 1927, OON 
I3IPIIESTO. -Serie F, 73; C (78), 73; 
B (73), 73, A (73). 73. 
AMORTIZARLE 3 POR 190, 1928, STN 
IMPT ESTO.--Serle F. 81,50; E (61,60). 
8150; D. 61,90; C (62). 82; B (62), 62; 
A (84). 64. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, 1928. 8I> 
IMPUESTO. Serle D, 74.5U Q 
74 50; A (74,50), 74.50. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Mesetas. 9,66; franooi, 891,48; libras 
6.57; francos suizos, 19^56; liras, 528,60; 
-mes, 40.24; marco», 23,785. 
NOTAS INFORMATIVAS 
A Bolsa ha acogido con tranquilidad 
i datos de las eleccionas y qua no han 
wlucldo ninguna extrafleza. En cam-
las declaraciones del ministro de 
iclenda que publicamos en otro lugar 
que fueron divulgadas en la Bolsa por 
periodistas, han producido algún des 
El nuevo plan de estudios, hecho a 
base del de Callejo y del de 
1903, será transitorio 
S e mantiene el Bachil lerato elemen-
ta l p a r a ios que lo soliciten 
S a n t o r a l y c u l t o ! 
Día 1 d« J ilio—MUércolea.—La Preclo-
«Islma Sangre de N . S. J. C. Santos 
Aarón, l«v.; Casto, Secundino, obispos; 
Julio, már t i res ; Martin, Oalo, obispos; 
Domlclano abs.; Teodorlco, presbítero; 
Teobaldo y Simeón, confesores. 
La Misa y O ¡icio divino son de la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo, con rito doble de segunda cla-
se y color encarnado. 
A Nocturna.—S. Francisco de Borja 
y S. Juan Berchmans. 
Ave Mario.—11 y 12, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres costeada por 
El mlnlatro de Instrucción pública, en l¿ona Mercedes F. de Haro y dpn Carlos 
mi oonvereacdón de ayer con loe Pascual respectivamente, 
dlstaa, dló a eetoe, conforme habia^ro- L Cuft'en^ S 0 K ^ - P a ^ 0 q U a 5* 5 
metido, copia del ¿ f o r m e emitido p o r ? l ' ñ o r a n d * la ^mudena. (Cuesta de la Ve-
S T Í a Í L S S S S l í S n^'r^nir^ri C o ^ ^ M a r í a . - N . Sra. de la Almude-
¿ente S di iflnv Í S Z S S Z t J Í ^ en Sta. Maria (P.); Blanca, en San 
gente, con el de 1903, esta adaptación s^bast,4n. Consuelo, en S, Luis; Olvido^ 
en S. Franoltíco el Grande. 
Parroquia o " la« Angustlaa.—7, misa 
perpetua por ios bienhechorea de la pa-
rroquia • 
Parroquia del Buen Congojo.—7 a 11, 
78 plazas en Fomento 1 ^ c o r r i d a barata 
AMORTIZABLE ñ POR 100, 1929, SfN ¡ concierto entre loe negociantes que no 
UirUESTO.—Serie C (90), 90; B (90).,vfn claramente todavía qué orientación 
,\a a tener la Cámara constituyente. 
ÍBONOS OBO.—Serle A (160), lfl6; B i^a cotización de los Fondos públicos 
(160), 18Ó I permanece eataclonada en rus cambios 
FERROVTABIA 6 POB 100.—fiarle A 'iterlorea 
(89.60) 89,50. i Kn valorea industriales hay máa flr-
DEUDA FERROVIARIA, 4^0 POBi uuíia. E l Banoo de Eapafia mejora 10 
100 1928.—Serie A 81; jpuntos; Hidroeléctrica, 1; Chade. 27; 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1888/Rif, portador, 10; nominativas, 28- Fel-
(97) 97; Madrid D. y Obras, 9J; Villa Ce'güera, 8; Petróleos, 4; PetnAUlos, 1; 
Madrid. 1914 (80), 79; Mejoras Ürbaíiaa.jAlicantes, 15; Nortes, 20; Altos Hornos, 
1923 (88). 85. tres; Azucareras, 4. y Explosivos, 87 pa-
GARANTIA ESTADO. - Trasatlén^ üa, ra contado, y 40 a f l ^ del próximo. 
1926 ( 89.75). 89,60; Emprést i to Austria Unicamente hay baja de seis enteros 
noi ) , 10L _ ^ 811 Sevillana, y de uno en Telefónicas, 
CEDULAS. — Hipotecario. 5 por 1001 preferentes. 
(92,50), 98 ; 6,50 por 100 (97), 97,50; «ipot E l cambio internacional es favorable 
100 (101,60). 101.60; Crédito Local, o j por i para la peseta. Londres comenzó a 8130, 
100 (90). 90 ; 5,50 por 100 (84). 84. de donde pasó a 50,70-65-35-3(W0, 50, 49,70-
EFECTOS PUBLICOS EXTBANJE- 5(>-62, con cierre a 49.50. 
ROS—Marruecos (82), 82. , Los publicados por el Centro.de oon-
ACCIONES.—Banco España (520), 530; , tratación presentan baja de 1.8975 en los 
regirá a partir del primero de octubre 
próximo. 
En síntesis se determine lo siguiente: 
El Consejo reconoce que debería evi-
tarse la adaptación de un plan a otro, 
y que sería preferible que todos los alum-
nos que estuviesen estudiando e) Bachl- mi*afl cSi/ia media hora 
llerato con el plan Callejo lo terminasen, Parroquia de Ntra. Sr». de la Almn-
ccm arreglo a éste, y que el nuovo plan d^1» 4̂0 Horas).—8, Exposición; 10, mi-
se aplicase sólo a los alumnos de recien- -,a solemne; 6 L, eetación, rosario y 
reserva 
• • • 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
te Ingreso. Mas impidiendo las circuns-
tancias por que pasa nuestrft Segunda 
enseñanza, proceder ahora de este mo-
do. * habiendo sido ya derogado el plan 
de 1928, el de adaptación que ahora se 
propone ha sido trazado procurando que 
el t ránsi to produzca el menor número 
posible de perturbaciones. 
Los casos individuales que no estén 
previstos en las realas generales de esta 
adaptación serán resueltos por loe dl-
el claustro. 
Numerosos aliumos de los 
R A D I O T E L E F O N I A 
Cooperativa Electra A (130), 130; HSdro-
•léctrlca (180), 181; Chade A B, C,i con-
tado (611), 638; Mengemor (220) 220. 
Bevlllana (121), 115; U n i ó n Eléctrica 
trancos; de 1,70 en la libra, y de 0,345 ASIGNATURAS 
en el dólar. Primer afio.—Lengua castellana Geo-
• • • grafía general y de Europa Nociones y 
Liquidación: Tranvías. 90; Chade, 638; Ejercicios de Aritmética y Geometría Re 
La entrega de los sal-¡lig16n Caligrafía Todas estas asignatu-
ras serán de clase alterna, excepto ¡a de 
Programa para m a ñ a n a : 
¡ MADRID, Unión Radio (B2. A J. 7, 424 
, r , un, í>rlJne708 metros).—De 8 a 9. "La Palabra".—11.46, ffTStíSSS^^ÍS? 1 Bachillerato con slDtonla> calendarlo astronómico. Santo-
¿ J S U S S L t i t •Í^SSÍ* 61 « « 1 . - 1 * Campabas . Noticias, ¿otizaclo-
f¡?rfl* T ^ M L ^ J 0 * * * 0 - 86 \XcgV0r nes de Bolsa.-12,16, Scfiales horaria. Fio. 
tsbleoen, es preciso reconocerle este de | g £ r n ? ^ T ^ " 2 
recbo adquirido. Por ello, en este plan i " m f ,b<>r̂  S,oncl?r?A~n,M' Inform^:161n 
de transición se conserva lo de Bachl teatral.-l6, ^n.-19.30 C^panadM. Cot -
i l a elemental sólo para los a l u m n ^ q u e ^ 1 0 ^ ^ ^ 5 ^ S ^ ^ t ^ S ? ' 
así lo soliciten , n ^ a y a n a estudiar el ^ " d e ^ ^ - 2 0 10 Música-20.30 Fin. 
plan completo de los seis años. I22, Campanadas. Señales horarias. Ultimas 
La adaptación del Bachillerato del añn |cotlzaclones de Transmisión del con 
1903 para los alumnos del curso 1981-32lcierto ^ J * Banda Munlclpal.-24, Campa-
será, pues, la siguiente: [nadas. Noticias de última hora.—0,80, 
tlvas (292), 320: Felguera, fin corrlénre 
(76 50), 79,50; ídem, fin próximo (77), 80; i 
Guindos (500). 500; Petróleos (106), 110; 
Tabacos (198), 196; Española Petrólaos ' 
(32) 33; M. 2. A,, contado (255), 270; 
Idem, fin próximo (256,75), 273; Mjt.ro 
(151). 154; Norte, contado (850), 770;! 
ídem, fin próximo (355), 372; Madrid 7 a 
v de Tranvías, contado (87), 89,60; ídfem.i 
OAMBIOS D E COMFENSACIOÍv'ES 
nterior, 62.50; 0 por 100 1927, sin Im-
Religión, que será de dos por semana. 
Segundo afío.—Lengua castellana. Geo-
grafía especial de E s p a ñ a Aritmética 
Otarra 
La propiedad industrial 
Circu lar a los fiscales de las 
Audiencias 
La "Gaceta" de ayer taserta una cir-í í ' S * r L 0 \ 100J9^' ,61H50; ^ i N o c l o n e V d V Geomer^^^^ íra3'-?2ffi Cédn}^ ^ne í i c la r i a s . A2u-!8ia y segundo curso. Todas ai , 
era 150,00 pesetas cédula; Felguera, |ternaS) excepto la Religión, que será do^ cular d61 fiscal general de la República 
.fc.;>0; Ebcploslvos, 666 por 100; Chade,|8emanaie8 r » M ordenando a los flacale-i que habrán de 
6&8 por 100; serie E, 587 por 100; U^a-^ Tercer año. — Lengua latina prim»-! ;inlorP"tarBe loa preceptos de carácter 
ñol de Crédito 243 por 100; Central. 87 Curaa Lengua francesa tercer curso iPenal contenidos en la ley de 16 de 
\fln próximo 90- Altos Hornos (115) lU8-i?^f Banc_^ternaclonal , 106 por i Q ^ ^ a f í a e Historia de Eenañ'a. AritmV mayo de 1902, sobre Propiedad Indus 
Azucarera contado. 60; f in próximo 100; ^ '^ 
Auxiliares con 2.600 ptas. No se exi 
ge título. Se admiten señoritas. Instan-
cias hasta el 30 de noviembre. Edición 
oficial del Programa. Circular oon deta-
lles, gratis. PREPARACION, 30 pesetas 
mee. "CONTESTACIONES REUS", 12 
ptas. Los compradores de esta obra, a 
partir de esta fecha, tendrán derecho a 
recibir las nuevas Contestaciones ton las 
modificaciones legislativas que establez-
car las Cortes, con el 50 por 100 At bo-
nificación en el precio de venta. 
300 plazas en Policía 
No se exige título. Instancias haata el 
10 de agosto. Edición oficial del Pro-
grama. Circular con detalles, gratis. 
PREPARACION, 30 ptas. mes. NUE-
VAS "CONTESTACIONES RECS", er 
cora edición, 15 ptas. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos. In-
ternado, etc., en la 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L Libros: Preciados, fi 
Apartado 12.250. — Madrid. 
¡¡¡¡•Main fc»...aamfcffc....* .v muí 
E P I L E P S I A 
O ACCIDENTES NERVIOSOS 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTK AS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos Apartado 694. 
MADRID 
; ^ ^ ¿ 5 P^ 'Oeograf ía e istoria e spaña. r i t  V, ínay( 
ierche, 7̂  por 100; Chorro, 270itiCa y Geometr ía Religión. Gimnasia Itr.al. con amplitud de criterio apl cab'e 
(^50) 59 50- Explosivos' contado (630) por 100; S 6 ^ 1 1 ^ 115 Por lc>0j Guindos'iHistoria Natural (Sólo para los alumnoz-'a todas las tranasresiones en la referida 
«7* ídem' fin próximo (630) 670 ^ 'j 600.00 pesetas acción. Tranvías, 89.50; qUe aspiren a obtener el titulo de Ba materia, de modo que la enumeración 
OBLIGACIONES.—Lima (90), 90; Gas', ra,n 841 de o^anada, 86 Por 100' Anda-ichlllerato elemental). Las clases de Ger íque en ellos se hace de patentes, marcas, 
Madrid 6 por 100 (101), 101; H.' Espaflo-j ^^ l_po I , j !50 ' ^tU^11!6'-^.!^'0? P,6/®" ¡grafía e Historia y Aritmética y Geome !modelos, etc., no tiene carácter l lmitat l-
la (87), 87; Chade 6 por 100 (104,75), 
Telefónica (94), 94; Trasatlántica ü 
(91). 91; Norte, primera, 55,50; ídem 
sasua (73), 73; ídem Esp. 6 por 100. 9S 
Alicante, primera (269), 281; ídem 
89,50- ídem I (89,50), 89.50. 
if acción; Norte, 870.00 pesetas acción; tr ía serán diarlas. Las restantes alter ¡vo, pero si purament*' enunciativo y 
de la Plata, 160,00 pesetas- acción; naSi excepto la de Religión, que será uno abarca, por tanto, a todas y cualesquiera 
idalqulvlr. 130 por 100; Cédulas Gua- semanal 
lulvlr, 168,00 pesetas cédula; Hif, por- Cuarto año*—Preceptiva Literaria y 
jr, 350,00 pesetas acción: Española de Composición. Latín primero, para los ba 
róleos. 33.00 pesetas acción; Alcoho- chilleres que plgan el plan de 1903. Hi» 

















lera, 124 por 100: "Metro". 154 por 100. 
E L DIVIDENDO D E L BANCO 
D E feSPANA 
El Consejo de Administración del Ban-
BOLSA DE iRCELONA 
(Bolsín) 
torla Universal, Algebra y Trigonome 
tría. Dibujo. Todas alternas, excepto la de 
Algebra y Trigonometría, que serán dia 
ría. 
e España ha pe*ebrdlo una reunión i Quinto año.—Latín aegundo curso. Psl 
mañana par^ señalar el dividendo ¡cologia y Lógica Elementos de His tor l i 
a cuenta de las utilidadeHtdei ejer- general de la Literatura. Física Dibujo 
O^de 19?T « hl i de reparar orúxlma-iTo'ias alternaa menos ^ísica que sc/a 
i an tenór . BÍ^ÍÍ-]alaria. - sjur-uc n w ¡ 
en 55 pesetas, a Sexto afio.—Etica y rudimentos de Di i Lengua, com^n. 
recho. Historia Natural. Agricultura y rin tres cursos 
de las modalidades de Propiedad Indus-
trial que puedan registrarse al amparo 
de las dlsposlcioneB hoy vigentes. 
llllIflfXP'WIIIIKHlKm^ 
i i K A i M HOl EL DE VA 
Frente al mar 
RESTAPRANT GAKAl iE . BAÑOS 
DE VA Guipúzcoa Teléfono 4a 
l>i 'if •-.nuehlarliiti pare temporada 
; ndo ha sido fijado 
liar de que las utilidades conseguidas 
ata la fecha hubieran permitido seña-
Norte, 361,25: Alicante, 287,80; Expío- larle algo ^ ^ o r . 
El lunes, a pesar de la festividad del 









•Ivos. 650; Rif, 69; Esp. Petróleos, 82,50. 
« * « 
BARCELONA. 30. Francos. 40,15; l i -
bras, 49,90; dólares. 10,255; francos sui-
sos, 198,60; belgas, i42,S0; liras, 53,70: 
marcos, 2,435. 
Nortes, 73; Andaluces. 23,25; Rlf, 70; 
Explosivos, 134; Coloniales, 70; Banco Ca-
t a l u ñ a 64; Aguas, 165; Azucareras, 66; 
Petróleos. 8,50; Ford. 208; Asland, 107; 
Tranvías, 57,50; Alicantes, 53,75. 
Algodones.—Liverpool. Diáponible, 5,43; 
Julio, 5,29; octubre, 5,35; enero, 6,45; mar^ 
[Bo, 5,54; mayo, 5,62. 
Nueva York.—Octubre, 10,13; enero, 
10,52; marao, 10.67. 
BOIJSA DE BILBAO 
A. Hornos, 117; Explosivos, 665; B. Bi l -
bao, 1.500; Chade, 640; H. Española, 715 
V.; E, Viesgo, 605; Siderúrgica Medite-
rráneo, 72. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas. 240,875; libras, 124,25; dólares, 
iii,55475; belgas. 365,75; francos suizos, 
494; liras, 133.72. 
• • « 
PARIS, 30.—Fondos del Estado fran-
loés: 8 por 100 perpetuo, 87,86; 3 por 100 
•amortlzable. 94. Valore» al contado y a 
Elazo: Banco de Francia, 16976; Credit .yonnais. 2.550; Société Générale. 1.370; 
Paria - Lyon - Mediterráneo. 1.500; Midi, 
1.229; Orleáns, 1-330; Electricité del Se-
na Prlorité, 850; Thompson Houston, 620; 
Minas Courrleres, 890; Peñarroya, 400; 
Kulman (Establecimientos), 510; Caucho 
de Indochina. 218; Pathe Cinema (capi-
tal), 160. Fondos Extranjeros: Rustíe con-
solidado al 4 por 100 primera serie y se-
mda serie. 630; Banco Nacional de M¿-
le que 
S<: añade Aritmética porque ha sido es 
tuciiada sólo muy elementalmente en e> 
primer curso del plan de l'd26. 
Se añado Geografía (de España) por 
técnica Agrícola Industrial (•¿uimica gtt 
neral. Idiomas segundo curso (inglés. al(» 
mán o italiano). Física para ios aium 
nos de Letras. Psicología y Lógica para 
sor en sesión "extraordinaria para inl-llos alumnos de ciencias Todas las elase^lque no ha sido estudiada en ninguno ü 
ciar el examen de la marcha de las ope-1 alternas, excepto la de Historia Natura' ¡los dos primeros cursos del citado plai 
raciones durante el primer semestre, que que será diaria ¡de 1926. 
ha sido terminado en la sesión ordlna- ADICIONES f SUPRESIONES j Cuarto ano.—Se suprime Lengua fruí 
ria de aver Puesto en vigor transitoriamente ejicesa segundo curso, porque los alumno;-
También parece ser que se abordó una Plan de se lian hecho las adaptado |han eetuciiado ya tres cursos de francesa 
oetlcíón del Avuntamiento de Barcelona «es indispensables a él para los alu-uru-. añade Latín, primero, porque lot 
de un crédito' de unos quince millones actuales sin tratar de corregir los defec (alumnos no han estudiado ningún cur 
de pesetas, que el Banco concederá pro- tos que pueda tener, lo cual no caln. so de I^atin 
v v.TL«,^ti ««« i» trafonHo dA la Ranea' realizarlo ahora Las adiciones y ¿upre La Hiaioria Universal se conserva, a bablemente con la garant ía de la Banca ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ alumnos la han estudia 
de transición, se deben a las razones si ido en el primer curso da 19¿6, pues uno 
gulentes: ¡de ios defectos gravea de este plan era 
El primer curso de francés no existe en'ei haber reunido en una sola asignatura 
este plan de adaptación, pauS los alum y en un solo curso para alumnos tan Jó-
nos actuales lo han estudiado en el pri jvenes como loa del primer año, dos dis 
mer curso del plan de 1926 y en el plan jclplinas tan extensas como la Geografía 
Enfermos del 
E S T Ó M A G O 
después de muchos añoB 
de sufrimientos se han cth 
ndo en poco tiempo con 
el famoso 
Ensáyese un frasco y se 
notará pronto que el en* 
fermo come más, digiere 
mejory se nutre, curan 
dose de seguir con 
SU tfSO, AV. f 
Vtttc PríidpalBfuuudB 
del muido. A í a g S 
privada de Barcelona 
Compañía de los Ferrocarriles de 
Madrid a Zaragoza y a Alicante 
Productos del tráfico desde primero de 
enero al 10 de junio de 1931, 126.296.929 23 
pesetas; ídem id. en igual período de ;de 1903 se estudia en <1 tercer curáo jy la Historia Universal. 
1930, 137 797.027,62; diferencia en menos," 
11.500.098,39. 
Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces 
Período de explotación del 11 «J 20 de 
junio de 1931: 
A partir de primero de enero: 1931, 
28.095.880.19; 1930. 31.992 335.38; diferencia 
desde primero de enero en menos, pese-
tas 3.896.446,69. 
Caminos de Hierro del Norte de 
España 
Ingresos de la Explotación desde pr i -
mero de enero al 31 de mayo de 1931. 
Acumulados desde primero de enero: 
Unicamente tendrán c îe estudiar primer j Quinto año.—Se añade Latín segundo 
curso de francés aquellos alumnos que ¡Lo? alumnos han estudiado ei prlmerc 
nr> lo hayan aprobado, antes del 1 de de Latín del plan de 1926. Se suprima 
octubre próximo. ¡Fisiología e Higiene, porque ya han sido 
Sesrundo año. —Se añade Nociones de estudiadas en el año tercero, en el plan 
Geometría, porque según el plan de 190.3 de 1926. y además para no recargar a lo* 
correspondía haberlas estudiado en el alumnos de este curso en el cual ha sido 
primer año y los alurtmos del pian de preciso Incluir el Latín. 
1926 que pasan ahora al segundo año1 Sexto año. -A ün de que. conforme al 
no las han estudiado Por la misma ra Iplan de 1903, desaparezca la dualidad d^. 
zón se añade Lengua castellana iBachillerato (sección de ciencias y sec 
El Latín, primer curso, se suprime por ción de Letras), se hace necesario q u í 
no recargar este curso. los alumnos de la sección de Letras estu-
Se añade Francés, segundo curso, pan- dien algo más de ciencias (Física), ce» 
UL no Interrumpa esta enseñanza los mo preparación además para la Quitni-
alumnos que han estudiado el prime» ica y que los de la sección de clenciaf 
curse de esta asignatura durante el pri ¡estudien Psicología y Lógica. Se añad" 
mer año del plan de 1926. |Idlomas segundo curso, para no dejar in-
Tercer año—Tercer curso de Francé.-:completo su estudio ya Iniciado, 
en lugar de primero, porque los alum-j La clase de Agricultura de diarla qut 
1931, 142.792-667.S4; 1930, 150.584 669; dlfe-inoa han estudiado ya dos cursos de Fran lera en el plan de 1903. pasa a ser altera-
renda en menos 7.792.011,66 pesetas. |cés. Se les exige un tercer curso para qusína para no recargar a los alumnos. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p e r q u é as l * & 
m s a l u d 
f o p a d e c í t a m b i é n 
c o r n o u s t e d , p e r ú m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
#e/ 9A Vicefí» 
¡«iiüiiüimiK'iiiKiiw m m s . m m " m m I • s 
Al efectuar sus compras , 
h a g a referencia a los anun-
cios le ídc^ en E L D E B A T E 
¿Por qué las otras no lo son? 
i Edta inesperada corrida extraordinaria 
con que nos brinda la Empresa para que 
sigamos achicharrándonos en la piara 
|( (¿o ei día anterior y el otro... nos sirve 
además para comprobar hasta qué punto 
abusa la sociedad explotadora de nues-
tro circo taurino, en el precio de las lo 
! calidades. 
Porque es el caso que se da esta fiest.s 
'con una considerable rebaja en toda cla-
se de billetes. 
Hay asientos de grada y de tendido 
Ique valen dos, tres y hasta cuatro pese-
tas más baratas que en loe días corrien-
tes de la temporada Y nótese que se tra 
ta de un programa nada despreciable: 
Chlcuelo, Valencia 11 y el Niño de la Pal-
ma, con seis bichos de Tovar. Una corri-
da come puede verse, superior a muchas 
del abono cuyos billetes se cotizan a ele-
vado coste. 
¿Qué demuestra esto? 
Pues sencillamente; que los empresa-
rios madrileños podrían dar todas sus 
fiestas a este precio prudencial de IH 
jcorrlda que reseñamos, que tendrá BU 
margen de ganancia, puesto que en caso 
icontrario no se darla 
¿Es tá esto claro? 
! Pues entonces... vamos al t / ro . 
» * * 
Este toro es el primero, un buen mozo 
•que recarga con brío en la primera va 
ra y luego se repucha en las otras cum-
ipliendo con las cabales a fuerza de aco-
jsarlo. 
Las cuadrillas, que lucen lazos negro* 
en señal de duelo por la muor'e trágica 
del bander llero "Sotlto", no realizan con 
el burel nada de particular, comenzando 
por el espada Chicuelo, que capotea con 
'precauciones y muletea Indeciso y por la 
|oara, a pe¿ar de que la íes está suficien-
temente castigada, y no se trae malicia 
de ninguna clase. 
El sevillano da cima a su deslucido tra-
bajo con tros sablazos caídos y hay mú 
sica de viento, como es natural. 
Por fin, ai comienzo de la lidia del 
segundo bicho oímoi unas palmas -Od 
muy calurosas a pesar de lo elevado d 5 
la temperatura—en honor de Valencia ÍI 
que ee ciñe a ¡a verónica en el sa udo y en 
los dos quites que realiza. Y es que el 
toro, postinero y gordo, con más poder 
que brío en la pelea, se queda un tanto, 
¡y está suave y manejable a poco que sa 
le porfíe con el engaño. 
Y Victoriano Valencia le porfía barrién-
dole los lomos repetidas veces con la mu-
leta, hasta calarle a !a tercera estocada, 
un poco desprendida, pero atacando de-
recho en la suerte contraria, como el bi-
cho requería. Como la cosa, d no brillan-
|te rosulta bien hecha hay aplanaos par 
ra el chato que sale al tercio a saludar. 
E l tercero, cárdeno, tiene un hermoso 
'tipo de toro, por sus arrobas y Itls pita-
cos, pero desdeña la quimera, teniendo 
'que recogerle el Niño de la Palma en 
tercios del 9 para meterle debajo do las 
fíarrorhas. El poder suple la falta de co-
Idlcia y el de Tovar toma las reglamenta-
rias con bastante lío torerll del que no 
saca tajada más que Valencia, que "me-
tiéndose*' en su tumo hace pasar a la 
fiera 
Pero no la saca el Niño de la Palma, 
que viendo al enemigo quedado no »e 
preocupa de consentirle con la bayeta, 
limitándose a trapear brevemente por los 
hocicos para liquidarle de un bajonazo. 
La pita es tan clamorosa como merecida 
Más pequeño que los corridos, el cuar-
to entra a la capa de Chicuelo, que se 
ajusta en los lances del lado izquierdo, 
pero no por el derecho, por donde el 
toro achucha que es un horror. Así al 
meterse en su turno Valencia I I y que 
rer aguantar a la fiera en \ i r lance por 
y arrojado al suelo, de donde los mozos 
de plaza le recogen exániire . 
No hay que decir que el accidente acen-
túa la prudencia de Chicuelo, que a su 
hora trastea de largo, desconfiadísimo 
i y pincha más largo, aun sin dominar ol 
' resabio del burel que desarma por alto 
jal sentir el hierro. Por fin al noveno sar-
! tenazo que refrenda, un descabello, y ei 
i intermedio de un aviso, acaba el desagra-
dable quinto acto de esta mala corrida 
Por el quinto chiquero sale a la plaza 
un hermoso toro cárdeno, primoroso de 
lámina e imponente de tamaño, pero tan 
manso, tan manso, que no le embiste tv. 
siquiera a un espontáneo que se arroja 
al anillo y le desafía temerariamente en 
el tercio de ios toriles. 
Los lidiadores le acosan con las ca-
pas y los piqueros la echan los caballos 
encima, pero el te razo, o mejor dicho, el 
bueyazo sigue Imperturbable, no aviván-
dose ni con las banderillas ds pólvora 
que le arden en el morrillo. Chicuelo, «n 
sustitución de Valencia TI. recoge al man-
so con la muleta y hasta se lo pasa por 
alto y por bajo con adornos inclusive, 
sujuiera sean a favor de querencias. 
Pero con el pincho no está tan volun-
tario y cala a la cuarta más cerca del 
brazuelo que del mojrillo. escuchando du-
rante su trabajo un recadlto presiden-
cial. 
El sexto toro, negro, terciado de tipo, 
y bien armado, sale "Juyendo" tan pron-
to como le ponen encima el picotazo. Con 
tal motivo se le torea muy poquito, y 
este poquito por la cara, en plan de jau-
ría, para librar del fuego al cobarde ani-
mal. Pero no hay manera. Hay que t03-
tarle. 
Y el Niño que no camela la carne asa-
|da, trastea de pitón a pitón, con ei pico 
de la muleta para largarle un espadazo 
¡desprendido que dentro de lo malo «.s 
¡mucho mejor que la faena. Pero como 
Secretarios Judiclalea-Prtmer ejercí 
oio.~Número de plazas. más 60 en 
¡expectación de destino. P ^ ^ 0 1 ™ T 
ixima, 60; mínima. 10; mayor obtenida, 
i36Aprobaron ayer don Ernesto Calvo 
Fernández, con 12,10 puntos, y don Luis 
García Cortalago, con 10.06. 
; Para hoy, desde al 286 al 247, final o.e 
i la lista. 
Van aprobados B7. 
Auxiliare» femeninos de Correoi - ^ Y I 
mer ejerc ic io . -Nümero indeterminado d § 
plazas. Puntuación máxima, 10; m i n i m » 
6; mayor obtenida, 8,26. 
i Aprobaron ayer las señoritas numero | 
802, Paula García Carrillo con 6,01 p u r « 
tos; 812, Dolores García Fernández, 6,ü»| 
820, Purificación García de « a l d e a ^ B 
6,00, y 827, Marcelina García Gómez, 5,C3H 
l Van aprobadas 129. H 
Para hoy, del 832 al 867; suplentes d « 
870 al 879. . I 
Abogados del Estado.—Por ocupado^ 
nes del Tribunal se han aplazado host-
el día 6 de julio los ejercicios que r 
iban a haberse verificado, con igual 
vocatorla de número de opositores, lu-
gar y hora de practicarse. 
\ Auxiliare» de Contabilidad.—Tercero y 
último ejercicio.—Número de plazas cín-
ico, m á s 20 en expectación de destino. 
Puntuación máxima 40 puntos; míni-
ma, 21. 
! Se han aprobado 26 opositores, cinco 
!con plaza y 20 en expectación de destino. 
He aquí el orden del resultado por el 
total de puntos obtenido de loa tres ejer-
cicios. 
Señores con plaza: Número 1, don Ju-
¡lio Pastor Pastor, 103 puntos; 2, doña 
María Aristegui Eyelosln, 102; 3, don 
Francisco Armengol Rute, 100,75; 4, do-
ña María Teresa Cruz Marios, v100,50, y 
5, don Alejandro Roces Antuño, fi^.-íS. 
• Señores en expectación de destino: ITú-
ímero 1, don Saturlo Marco de Pablo^g 
95,25; 3, don Pedro Marfany Marcat i , ! 
i 94,00; 4, don José Balgañón Márquez,! 
193,00; 5, doña Carmen Martín M a r t í n " 
!92.25; 6, don Gregorio Cuajarea Martín, 
92,25; 7, don Fermín Fernández Orte, 
92,25; 8, doña Encarnación Tomás Berto, 
91,76; 9, don Mariano Orzay Díaz, 90,25; 
10, don Jaime Gregori Llopls, 90,00; 11, 
doña Trinidad Valdecantos, 90,00; 12, do-
ñ a Pilar Méndez Millón, 90,00; 13, d « a í 
Antonio Pérez del Hierro, 90,00; 14, don! 
¡Francisco M, Pérez Juncal, 89,75; doña \ 
I Dolores Sarralz del Alcázar, 89,26; 16, 
don Eugenio Corona Tresgallo, 89,00; 
17, don Eugenio Bayod Valles, 86,25; 1S, 
don Modesto Carbó G, de Gamarra. 83,00; 
¡19. don Bernardo Bermell Bermell, 85,50, 
'y 20, don Victoriano T, Rodríguez Riel-
Ives, 84,50, 
| Cuerpo Pericial de Aduanas .—Han» 
aprobado el examen de fin de curso l o « 
siguientes alumnos, obteniendo la califl-1 
•cación total que se señala pn» 1 xa 
menes de Ingreso y de los cursas acacR^ 
¡micos: Número 1, don Antonio Bonilla 
Rublo, 268,75 puntos; 2, don Lula Llorca 
Jullá, 262,80; 3, don Galo Martínez Her-
nández, 258,00 ; 4, don Antonio López de 
Medrano, 255,55; 5, don Guillermo Ruiz 
Mas, 250.70 ; 6, don Juan García Sa rabia, 
248,80; 7, don Vicente Salas Pournot, 
241,36 ; 8, don José Acisclo Cáetelo H . de 
Padilla, 240,05; 9, don Rafael Ochotorena 
¡Martín, 289.66; 10. don José Patxot Or-
tiz, 289,60; 11, don Jerónimo Pozuelos 
Gulllén, 239,00; 12. don Jesús Plaza Ro-
dríguez, 237.50; 13, don Manuel Gánale-
Jo García, 236,50, y 14, don Miguel L i n a - | 
¡res Rodríguez, 236 50, ,.. 
Administrativos de Aduanas.—Alumn<^ 
¡que han aprobado el examen de I n g r . ^ 
¡so y curso actual, con la calificalcón to-1 
tal obtenida: Número 1, don Luis de la \ 
;Torrp y Pérez, 147,70 puntos; 2, don Jo-¿ 
sé Romero Fernández, 144,25; 3, don FerJj 
na ndo Rico Laruelo, 144,00; ^. don J^H 
« ó . M a r í a ' Juse Tiuonn^i! Hfl.fly >6| 
Alejandro Aguirre Beistegui, 1135,40 6̂  
don Juan Santa Ana Rodríguez, 1-̂ 3,50; 
7, don Miguel del Valle Rodríguez, 132,00. 
no mata el linternazo, tiene que entrar 
Cayetano tres veces, tirando el desca-
bello a la repetida mientras los clarines 
tocan un aviso y la plebe se tira al re-
dondel. 
Pon fin, a las dos horas y media se 
acaba la soporífera fiesta de la que sale 
Ordóñez rodeado de guardias y el públi-
co completamente desesperado. 
Curro CASTAÑARES 
* * * 
Durante la lidia del cuarto toro ha ln-
'gresado en la enfermería el diestro Vio-
jtoriano Roger (Valencia I I ) , con una 
i herida de asta de toro en la cara ante-
rior, tercio superior, muslo derecho, con 
¡trayectoria ascendente y profunda de 
¡unos 15 centímetros y contusión que in-
teresa la piel, aponeurosls, rec'o anterior 
idel muslo, bacto Interno y adduct.^-Sr, 
¡pasando a cara posterior del muaio y 
¡otra contundente de 10 centímetros de 
i extensión. Pronóstico grave. 
Ayer fué enterrado Sotito 
HARO. 30.—El infortunado banderín 
ro era viudo hace un año y deja dos 
niñas de cuatro y cinco años en la ma-
yor miseria. Vivía en Madrid con un , 
tía anciana. Velan el cadáver en la en-
fermería Mekhor Delmonte y el bande-
!rlllero "Chatillo de Bilbao". De Burgos 
han llegado ei banderillero Mella ,el pa-
dre del finado, Rafaellllo y Juan do Lu-
cas, apoderado de Marcial, que en nom-
bre de éote costeará todos los gastos del 
entierro. También llegó con ellos el pe 
r iodi i 'a gaditano Cristóbal Berreca, 
¡por la mañana se verificó la autoj 
i esta tarde se celebró el entierro. 
Folletín de E L DEBATE 96) 
E M M A N U E L S O Y 
.OS m m D E L A F E U I M 
N O V E L A 
(VermiAn española de tLMILiO CARRASCOSA, 
I exprutuuueute Hecha para £* L O E B A £ B ) 
os sinceramente, aunque sólo fuera por formulis-
de cortesía, el adiós del pretendiente desdeñado, 
otra parte, María Luisa Martín, lo pregonaba la 
¡ce expresión de su mirada franca y leal, no era 
esas muchachas alocadas y crueles que gozan con 
ar con el corazón de los hombres. 
- N I entonces estaba prometida, como por lo visto 
xmía usted, ni lo estoy ahora—respondió la joven 
cemente—. Todavía no he comprometido mi pala-
más aún, todavía no he respondido a loa amoro-
requerlmientos m de usted ni... de otro. Pero este 
. a quien no tengo por qué nombrar, acaba de eacri-
a mi hermano Carlos una carta apremiante, acu-
en la que reclama una contestación deüntiva... 
Luisa hizo una pausa intencionadamente, pa-
un mayor y más profundo sentido a sus pa-
y añadió con acento de reproche que apenas 
lar: 
cir, que mientras "el otro" mostrT.ba su Im-
usted sólo pensaba en marcharse, en po-
-^or medio, en uhan^r'-ar -i] campo-, 
•labras se le clavr 0h 41 médico eu el alaba 
¡k idole un vivísíii0 dolor, Pero no 
^^^cc lona r 
que habituaimente tenía sobre al mismo, protes tó en 
tono humilde, como sí pretendiera Justificarse: 
—¿Cree usted que si yo hubierr alimentado la m á s 
pequeña esperanza no habr ía procedido de otro modo 
muy distinto? 
Maria Luisa se le quedó mirando con fijeza y excla-
mó al fin en tono resuelto: 
— ¿ Y qué era lo que le impedía tener esperanzas, 
lo que le llevaba a darlo todo por perdido?... ¿Acaso 
la fortuna personal del conde? 
E l señor de Boyron asintió con un movimiento de 
cabeza. 
—¡Oh, qué mal comprendidas somos a veces las 
mujeres!—exclamó la muchacha—¡qué Injustamente 
suele juzgársenos! Porque yo, que no pensé nunca en 
hacer una boda de conveniencia, sino de amor, ha-
bía decidido desde un principio casarme con aquel ha-
cia quien me arrastraran los Impulsos del corazón, con 
absoluto olvido de toda consideración de orden econó-
mico. 
Luego de mirarse un instante Uf p'mtas de los de-
dos, como «1 no se atreviera e expresar lo que sentía, 
dijo bajando la voz: 
—¡Cuando pienso que s ó b a una casualidad se debe 
mi visita a la señora de Dirgel!. . . ¡Cuando pienso que 
pude no venir hoy a la Casa de la Corza!... 
— ¿ Q u é ? — p r e g u n t ó con msledad incontenida el doc-
tor de Boyron—. ¡Siga u s t d por favor, Mar ía Luisa!... 
¡Complete usted la frase! 
L a señorita de Mart ín SÍ encogió de hombros y con-
cluyó con encantadora injenuldad: 
—¡Hubiera sido horrifle,.., sí, horrible! Porque la I 
cosa no tiene vuelta de hoja. De no habérseme ocu-
rrido venir con tanta »portunidad, usted, luego de, 
despedirse de los señores de Dargel se habr ía marcha- •, 
do a Siria... Y yo me hul¡¡ 
ñor de la Roviére 
fe^arme Intlmam 
usted... 
s i n ía1! ' : : n 
tenido que casar con el .se-
e reconocer y aun de con-
gust ; mucho menos* que 
puso intensamente pálido, con lividez cadavérica, y 
comenzó a temblar como un azogado. 
—¡Por Dios. María Luisa!—suplicó con desfalleci-
miento en la voz—, ,no se burle usted de mí,., respete 
m i dolor.,, 
—Soy incapaz de burlarme ni de usted ni de nadie 
—protes tó la joven con dignidad—. La burla, en este 
caso, sobre ser de muy mal gusto, deno ta r ía una cruel-
dad refinada que es imposible en el corazón de una 
mujer. 
—Pero entonces,,, ¿he oído bien?... ¿ E s verdad lo 
que acaba usted de decirme?... 
—La pura verdad, puesto que no tengo razón nin-
guna que me obligue a mentir ni a disfrazar mis sen-
timientos. He dicho y repito que experimento por us-
ted una s impat ía que el señor de la Roviére no ha 
sabido o no ha podido inspirarme a pesar de sus r i -
quezas,,. Claro que si usted persiste en su Idea de 
marchar a Siria.,. 
— A ese precio nunca, señorita, de ningún modo. 
Renuncio desde este Instante a mis proyectos y maña-
na mismo presentaré en el ministerio de la Guerra una 
nueva instancia Invalidando m i petición... Pero estoy 
tan aturdido, ha sido tan fuerte la impresión que aca-
bo de recibir que no me atrevo a convencerme de que 
he entendido bien. 
—Por ese lado puede tranquilizarse, porque he ha-
blado bastante claro. 
—Entonces... ¿consiente usted en ser m i esposa?.,. 
Yo le ruego, Maria Luisa, que lo piense bien, que re-
flexione, porque,., ¡seria tan terrible para mí que fue-
ra usted a arrepentirse!... No habr ía consuelo para m i 
pena, como no hay a legr ía comparable a la que ahora 
anega mí alma. ¡Estoy tan desacostumbrado a v r 
convertidos en realidades mis sueños; 
En los labios bermejos de la sefiorita de Martín 
floreció una sonrisa y de sus párpados se desprendlei 
ron dos gruesas, l ág r imas qu- surcirpn sus mejil la 
arreboladas. 
r - A I i ,decisión 
este instante—dijo haciendo un esfuerzo por parecer 
alegre—, pero ello no quiere decir que no la tuviera 
ya pensada, y mucho. Estoy segura de que no me 
arrepent i ré , puede usted creerlo, y no menos segura 
de que nunca tendré motivos para arrepentirme. 
El señor de Boyron se apoderó, trasportado de gozo, 
de las dos manos que la Joven le tendía, y las estrechó 
apasionadamente entre las suyas. 
—María Luisa, un remordimiento me queda—decla-
ró el médico militar—que me obliga en conciencia a 
i r contra m i mismo, contra mi propia felicidad. 
La enamorada quedósele mirando con fijeza y ex-
clamó dulcemente, con voz que parecía m á s bien un 
suspiro: 
— ¿ U n remordimiento... ya? 
—Sí. Ha sido una verdadera desgracia que para se-
guir los impulsos de su corazón 'e haya sido a usted 
preciso renunciar al porvenir y a la fortuna que le 
ofrecía ei conde de la Roviére... . 
La Joven golpeó Impacientemente el suelo con uno 
de sus píes en son de protesta. 
—¡Por Dios, Boyron!—le Interrumpió contrariada—. 
¿Todav ía vamos a hablar de una cosa que no merece 
l a pena y en la que yo no pienso? 
—Es que no puedo menos de preguntarme si la me-
diocridad de una vida que todo mi amor Inmenso no 
podrá convertir en una dorada existencia... llegara us-
ted algún dia a año ra r las riquezas que en este mo-
mento no vacila en despreciar. 
Pero Mar ía Luisa, que era la que sabía mejor que 
nadie lo que sacrificaba al aceptar el amor del señor 
de Boyron, había tomado su doflsión sin durar un 
Instante. En aquella hora c r í t í JMfcmemcrab lo en que 
disponía voluntaria y l i b r e t . j B H H R u destino, sintió 
dentro de si una ex t raña e j J ^ ^ ^ H B c l a de ^ o 
bordante, de ampr a r ) a s i o n J i B ^ B H & < x 
seguía el camln^> que 'a 
ñ 
, inapelable de mi corazón—susurró con voz a(¡ 
dora, tratando de sobreponerse a su nerviosida(j 
soy la primera mujer, ni seré la últ ima, que haj 
ferldo el amor puro a la fortuna.. ¿ E s que 
usted confianza en mí. en la generosidad de 
timientos y en mi falta de egoísmo? No soj 
! n i mejor que otras mujeres... Pero soy capr 
v i r feliz con mi marido aún en el más humii»; 
; en la casa más pobre. 
—Y además de todo eso que acabas de decir' eres 
adorable, mi Maria Luisa -exc lamó impetuojainente, 
t rémulo de emoción el joven doctor tuteando por pr i -
i mera vez a su prometida—. Afortunadamente mi po-
I siclón no te condenará, n i mucho menos, a vivir con 
I esa humildad que habr ías aceptado a cambio de mí 
, cariño. Reconozco que mis escrúpulos eran exagera-
dos, aunque explicables. Te amo tanto, María Luisa, 
son tan grandes mis ansias de hacerte feliz, plenamen-
te dichosa, que a ratos me asaltaba el temor de que 
a mi lado pudieras echar de menos alguna de las co-
modidades, alguno de los placeres que te h u ^ f e i brin-
dado una boda ventajosa con P f . f t t W n É H B t a e . 
—¡Bah!, cuando el amor 
demás sobra. ¿ N o lo sab^ 
a nadie.... n i siquiera lo 
' Creo, por otra parte, que 
al hacer mi elección de 
tad... ¿ E s posible que 
videncia, en nuestro 
lices nos hace... y 
desde hace varios 
fesárnoslo7 ¿Tú CÍ 
«ndencial habrh 
l yo £o pensaoa| 
u ñ a r e s 
Mtfrcolc» 1 de julio de v m 
( 8 ) E L D E B A T E MAUKUK—-Arto X X L — A i 
L a reorganización de la Enseñanza militar 
T E X T O I N T E G R O D E L O S D E C R E T O S F I R M A D O S A Y E R 
L»a A c a d e m i a Crene ra l !n<>s a los Planes de enseñanza de las 
^ Academias especiales. 
Ui ley de Bases de 29 de junio de 1918 Art. 3." E l general director y los je-
mantuvo para la enseñanza militar el fe3 y oficiales destinados en la Acade-
slstema de Academias espaciales creado!mia General pasarán por ñn de Julio « 
J*01" el decreto de 8 de febrero de 1803, 'a situación de disponible forzoso. 
q"e* '̂f,01^0 la antigua Academia Qé- Art- 4.ü E l ministro de la Guerra dic 
S l i i decreto del Gobierno dictato-itará. las disposiciones necesarias para la 
nal de 20 de febrero de 1927 resucitó!e.iecución de este decreto. Dado en Ma-
los métodos de enseñanza y reclutamien- drid, a 30 de junio de 1921.—El presl-
to de la oficialidad abolidos muchos años dente del Gobierno provisional de la Re-
antes, y estableció en Zaragoza, con la'PÚbllca, Nlcefco Alcalá Zamora y Torres, 
amplitud de medios de que luego se hace;El ministro de la Giipnn. Manuel Aza-
mención, una nueva Academia, en la. que ña y Díaz, 
han de cursar dos años los aspirantes a 
ingreso en los Colegios especiales. Noli a R A r a r l í * m i s » c o c n ^ i ' a U » 
puede subsistir más tiempo el sistema U8 - r V C a C i e m i a S e s p e c i a l e s 
que ahora rige, por dos conslderacionev Al quedar disuelta por decreto de esta 
^ í f f T 6 ^ . V Prlrnft,ra' 111 nulidad del^cha la Academia General Militar, crea-
p ^ l ^ ^ « ^0tp0r, la P¡:eaJ,denPia d.elida en 20 de febrero de 1927, en vista de 
Gobierno provisional en 15 de abril ul-|que sus servicios no responden a la 
féreces alumnos, continuando BUS estu-
dios hasta finalizar ei cuarto curso en 
que se ascenderán a tenientes de su res-
pectiva Arma o Cuerpo. 
Los planes de estudios habrán de con-
feccionarse en forma que para todas las 
Armas y Cuerpos se exijan conocimien-
tos equivalentes en extensión e impor-
tancia y comprenderán tan sólo las ma-
terias de cultura militar y aquellas otras 
que atiendan exclusivamente a poner en 
condiciones a los futuros oficiales de siguientes: 
realizar en el campo de batalla su mi-| Presidencia.—Al 
sión táctica por lo que respecta a los, cías de una Adm 
empleos ¿uballernos, debiéndose adoptar; previsora del pres 
L o s c r é d i t o s p a r a l a s o b r a s d e l Z a m o r a - C o r u ñ a 
Se reorganiza 4a Junta del Cuerpo de Archiveros-bibliotecarios. 
L a prov i s ión de c á t e d r a s por traslado 
designado por voto escrito entre sus 
i compañeros de situación universitaria. 
Cuarto. Los diez vocales electivos se 
renovarán de cinco en cinco cada cuatro 
! años. Para dar lugar a este' turno, la 
1 mitad de los que ahora se designen ce-
i sarán por sorteo cumplido ol plazo de 
idos años. E l vocal que cese podrá ser 
de nuevo reelegido sin necesidad de 
guardar un período determinado de au-
Ayer han sido firm los decretos i devenguen en lo sucesivo, una cantidad I senda entre un mandato y otro, 
de la fianza, igual a la anticipada on Quinto. Para la constitución de la 
por exigen-has obras por dicha Compañía. nueva Junta, cada uno de los funciona-
i prudente y] Esta presentará un compromiso de ha-trios de! Cuerpo deberá enviar a la Dl-
la formaliza-1 oerse cargo de la explotación del ferro-'recclón general de Bellas Artes una no-
e ñ l a VnsVñTn^a'Vn'srstVma'que dVVre-lción de obras "del ferrocarril acometidas carril Zamora-Coruña y sus antiguas h- ta firmada individualmente e Identiflca-
ferencia a lo práctico y consiga la mayor|en otros tiempos sin la meditación ne-
eflcacln en su capacitación profesional, i cesarla, ha sido precaución del Gobierno 
E n una y otra Academia los alumnos causar el menor trastorno posible a los 
cursarán en común las materias iguales intereses ligados con tales iniciativas, 
y asistirán reunidos, cualquiera que sea Dentro de la solicitud igual que para 
su Arma o Cuerpos a las clases prácticaS| ello encuentran las paciones de todas 
y ejercicios, realizando la separación p?» * las comarcas, no cabe desconocer las sln-
ra las materias y ejercicios que sean guiare? facilidades que para continuar 
por completo diferentes. i los respectivos trabajos ha ofrecido la 
Art. 3.° De la Academia de Infantería.'representación de los Interese!» asocla-
Caballeria e Intendencia será director dos a la continuación del de Zamora-Co-
E l s u m i n i s t r o d e T a b a i 
d e C a n a r i a s 
La "Gaceta" de ayer pu' 
den del ministerio de Ha/ 
ficando las disposiciones i 
ra referentes a los sumU 
fabricantes de tacabos dt i 
bian de hacer a la Rent; 
Los pedidos de cigarro* 
la Renta se distribuirán 
les entre los asociados & ueas en el caso d* que a ella renuncia da con el sello del establecimiento a que 
la Compañía Nacional del Ferrocarril del pertenezcan indicando los nombres de losi to. Én cuanto a los e 
Oeste, o de que .-isí lo dlspcngan las Cor- tres funcionarios de su sección a quie-L;, gigrUiente distrlbuci 
tes." ' nes conceda su voto. Lo mi;;mo deberán yn 39 2)or 100 se r, 
I hacer ios ex archiveros catodiáticos porjnaimente a la CapacU 
L a Junta facultativa lo que se refiere a su representación EljCada fabricante. Par 
1 Plazo de admisión de estos terminara]pr0pOrc¡0nal}liadi ge | 
j A.^U;, ^ quince iias después de la fecha de pu-| ción de seis cuatro 
ce Ard i l Veros bllcación de este decreto. Los votos debe-| parb lo8 
rán enviarse en sobre cerrado e incluido ¡ doa y nna m¿ imisión de tro de otro dirigido al señor director, y ^ uno para ios 
forman general de Bellas Arles. Expirado el pla-¡¿ean máquina alg-ur 
ia Junta facultativa del Cuerpo de Ar- zo indicado, .-o abrirán los sobres que 
aquina algur 
Ei 70 por 100 r* 
timo; segunda, lo desproporcionado de 
la Academia General y su coste, con las 
necesidades presentes y futuras del Ejer-
cito, en cuanto al reclutamiento de la 
oficialidad de carrera. 
orientación que en lo futuro piensa dar 
se a la enseñanza militar e ínterin se 
estudia detenidamente cuanto atañe al 
reclutamiento de la oficialidad del Ejér-
.cito, es preciso reorganizar los actuales 
l a t ^ i r o ^ ^ 
J waRA S t f ^ v tn i . , T" TAL M * * Caballería. Artillería, Tn^enioros e 6.387.480 pesetas, y en los Presupuestos; Intendencia los de fa Academia Gene-
man l.SOaoOO pesetas. Los devengos d J ^ / ^ m t ^ C u e r o s ' ' - 183 reSpeC-
personal destinado en la Academia hn-\ ¿L+JJtl J cuerpos. 
portón 1.514.790 pesetas y el sotenimien-L^VÍQar^nso^ exPr,esar exl3.ten(,Ac5ft 
mendable 7 útil m a n ^ n e r ^ ^ r ^ ^ S ^ la í ^ t í * 
S i ir8 inSs£doeTi ia Geinral pudiese r J " ^ i s s ^ s s ^ í : 
^ « d ^ v !Í ',7ÍCÍO,Para q.Ue ,fué| actuales planes de enseñanza militar, pa-
onn fo C- ? estuy;lese!r que los oficiales salgan de las Acade-
rf* ^ L in f forientac ón ^ ^ ^ I m l a s únicamente con la cultura militar de darse en lo futuro a la enseñanza „, . A~ 1., 
militar. E s Innecesario resolver desde I ' " f * ^ 6 " ^ ^ 
ahora este último punto y decidirse porl mi1sion combatiendo en lo que respecta 
la unidad de origeS de ^ oficialidad de i r ^ ^ i f fnd0^ T 
carrera o por su temprana especializa- otro8 ce»trosJos se encarguen ie Ir 
ción, asi como tomar en cuenta los de 
Instrucción.—Habiendo hecho d 
lanería a mtenaencia sera airecioi UUH a ia ounvwwvfyu «c. — K.1Q narírn. \aa nerionn* .IHP 
un coronel de Infantería, teniendo como ruña y teniéndolo en cuenta. «1 « o h ^ n o , ^ ^ f . ^ 1 ^ v ^ ^ i i ^ 
jefes de Estudios un teniente coron. l provisional de la República, decreta 
de Infantería, otro de Caballería y otro 
de Imendencia. L a Academia de Arti-
llería e Ingenieros será dirigida por un 
coronel de Artillería y otro de Ingenieros. 
L a Academia de Sanidad Míl i tare^a- 23 del corriente^ relativo representa, dando satisfacción al mismo r:o «e rnsua^ua pusuca, 
ra dlngida por un teniente coronel me-| f j f ^ ^ ^ ^ j f f i X Í , ^ ^ ^ ^ a ik aspiración generalmente s f f l B*t6 La Junta comenzará a J g & i de U o 
í ^ ^ ^ r t i «rv-^-^. J L i t ^ n ^ 1. RMJ Por los funcionarios del expresado nar y sus acuerdos serán firmes en cuan-i ^ fabrican^ 
En el personal de profesores y ^ ^ f * ! " V í ^ ^ ^ á i ? * ^onR^ Cuerpo de hacer formar parte de la refe- to estén elegidos loa vocales del Cuerpo1 t ^ f t r^rolcan , 
liares habrá la debida ponderación en-, ^ n del 13 de febrero " "mo J J í d e í s e ' r i d a Junta a aquellos de sus compañeros facultativo, aunque no hayan s.do desig- d j 
tre las distintas Armas y Cuerpos. Í ^ A S . * " / . ^ ^ ¡ S S i ^ m i o T t e r c e que los « i s m o i funcionarios crf.sídere.n;nados todavía los representantes de la. * p°?a10o .. 
Las plantillas de tropa, ganado y T ^ ^ J ^ ^ S ^ J S ^ r S ñ l au?o- ^mo los más indicados para realizar con'Academias, 
terial y la dotación de cada Academia g ^ j l ^ 7 ^ , ^ 
.cesarías de los actualmente concedidos a e n c o m e n d a d a . E l ..robterno proyisao-
lo trozos primero y cuarto, y dentro de ^1 <Je la República, a propuesta del mi 
los límites para ellos fijados, para que. B ' 3 ^ de Ins ruccion publica y Bellas Ar-
con cargo a los mismos, puedan o0nt,. ̂ es decreta lo siguiente: 
Primero. L a Junta lacultativa 
ue han 
nta. han 
se fijarán para que queden atendidas en 
lo estrictamente indispensables las nece 
sidades de ellas. • 
Art. 4." Con Centros de perfecciona-
miento, habrá los siguientes: 
a) Escuela Central de Tiro, encarga-
da del estudio y experimentación del 
armamento, municiones y material del 
Ejército; de establecer, reglamentar e 
instruir los métodos de instrucción tácti-
ca, los de dirección del tiro y sus re-
glas, la aplicación táctica del fuego y 
L a provis ión de c á t e d r a s 
por traslado 
luVtruoclóu.-El real decreto de 24 ie, 
nuar las de los trozos segundo y t e r c ^ t e * ™ ^ ^ V*1 ,;,U"L" A ^ r ^ T ! ! ^ ^"T julio de 1930, que regula el ingreso en 
ro durante los meses de agosto a diciem-i^erpo de Archiveros. Bibhot.eoa.lus % J profesoradó ~ - ^ . ^ A . 
del 
más problemas que sobre el caso se pre-
sento n, porque clausurado el Ingreso en 
la Academia y habiendo transcurrido al-
gunos años hasta que en los cuadros del 
nuevo Ejército se coloquen los centena 
res de alumnos que cursan en ella y en 
los Colegios especiales, se antepone a to-
da otra consideración la muy perento-
ria de no poder utilizarle aquel estable-
cimiento. 
Fundado en tales razones, a propuesta 
del ministro de la Guerra, el Gobierno 
provisional de la República decreta: 
Artículo 1.° Queda suprimida la Aca-
demia General Militar. 
Art. S? Hasta la terminación de los 
exámenes de fin de curso, continuarán 
em dicho Centro los profesores y alum-
nos que lo constituyen. 
Los alumnos de segundo año que re-
sultaren aprobados, se atendrán a las 
normas vigentes para su incorporación 
a las Academias especiales 
perfeccionando las enseñanzas militares
pr pias de los mando  superiores. . 
Por todo lo cual, el Gobierno provisio-
nal de la Ropública, a propuesta del mi-
nistro de la Guerra, decreta: 
Artículo 1.° Interin se determina 
cuanto atañe al reclutamiento de la ofi-
cialidad del Ejército, los centros encar-
gados de educar e instruir a los actuales 
alumnos militares, serán tres: una Aca-
demia para Infantería, Caballería e In-
tendenta; otra nara Artillería e Inge-
nieros y otra para Sanidad Militar. 
L a primera se organizará refundién-
dose en ella las especiales de Infantería. 
Caballería e Intendencia que residirá en 
Toledo, y la segunda, se constituirá con 
las especiales de Artillería e Ingenieros 
y se establecerá en Segovia. L a Acade-
mia de Sanidad Militar conservará su 
organización actual. 
Art. 2.° E n las Academias de Infan-
tería, Caballería e Intendencia y en la 









u numerario de Universid 1. 
bre. Para la continuación de las obras iAr(lueologos- est^ra, constltuidf „ f . ^ i ^ 6 des y contra el que se han formulacu 
en los trozos segundo y tercero hasta 1̂ P^sonas que Se i n d i c a ^ continuación. ^ protestas, debería ser derogad, 
mes de julio Inclusive, se aplicarán losiP/esidente, el director de la_ Bibliotec-i H LA ILE¿ITLMIDAD DA ^ ORIGT,R, 
actuales créditos concedidos para «41o€. facronaJ; vocales natos: Señores ;aUnque no existieran otras razones que 
Art. 2.« Con objeto de que las obras delMv*eo Arqueológico Nacional nsejan la d ación. A pesar dei 
. puedan continuar en los cuatro trozos^rchivo histórico Nacional y Registro ' e orto t5emp0 ae ^ vigencia. ia realidad 
de los diversos medios de acción, así co-¡dei ferrocarril con el mismo ritmo del!'? ,.op, ®adir, n,ef'C i ' f a1n0, ÍT Í iha demostrado que se aplica con crite-
mo los métodos tácticos de combate, año actual, una vez que sean agotados ;Facultad de Filosofía y Letras de la um- rj(j opue3to ai que Io lnformó. sobre to-
Constará de tres secciones: Infantería, ios créditos transferidos, la Compañía vereidad de Madnd;y "n r®pre^en, Te üe do en la parte que Introduce alguna no-
Artillería de Campaña y Artillería de concesionaria anticipará las cantidades'cada una de! las Academias de la Len ivetiadi 0 sea ia qUe 3e refiere a la pro-
Costa. Las dos primeras residirán en Ca- suficientes hasta un límite de seis m i l l o - i H i s t o r i a y Bellas Aries de ban i,er-¡vlgjón de . lag cátedras por traslación 
rabanchel y la tercera en Cádiz. nes de pesetas, sin devengar Interés en pWl0» elegidos por las respectivas Acá |fuera de gu turno 
Esta Escuela tendrá a su cargo tam-ieste ejercicio y devolviéndosele desde di. demias en los diez primeros días des-; E n iUgar de ser las Juntas de facul-
bién todo lo relativo a la experimenta-1elembre a enero para que tampoco los:Pués de reanudar sus sesiones. Vocaie.S|.TAD las que soiiC5ten, en virtud de los 
ción y ensayo del armamento, municio-> ¡electivos: Tres miembros del Cuerpo de|mél.jtog evidentes que concurran en un 
nes y material que haya de declararse | raa^nTO^TT^^T^xTO^samrom^s; Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogo-?;catedl.4tjco el traslado de éste, son los 
reglamentario, suprimiéndose las comí- ' Ipor cada una de las tres ramas que cons-:pr0pios catedráticos los que se apresu-! 
sienes que a tal efecto venían funcio-|Plan"lla de profesorado figurará perso-jtltuyen dicho Cuerpo y yn catedrático ex¡ran a solicitar la vacante, sin que, en! H - ienda. 
nando. Será jefe de la Escuela un gene-:nal de üno y otro Cuerpo. larchivero en representación de los de ^u muchos casos, logren sustraerse dichas (bier 1 prov 
ral de Brigada, auxiliado por una plana! .*> Centro de transmisiones y estudios¡ciage, no pudiendo ser designados para¡juntag de Facultad a las sugestiones de acu-• 
mayor compuesta por un comandante! tac"003 de Ingenieros, que servirá de.estos cargos sino funcionarlos que ten iia amistad o del compañerismo, ajenas |mii. 
¡de Infantería y otro de Artillería. lescuela para dar capacidad técnica en:gan su residencia en Madrid. Iai interés supremo do la enseñanza. Des-tai 
I E n la plantilla de la sección de Infan-I61 servicio de transmisiones a la oflcla-| Segundo. Será vicepresidente de la virtuado en la práctica el principio que . 
tería habrá una repreesntación del Ar-ílidad Y clases de tropa del Ejército, for-,junta el director del Museo Arqueológicojsirvió de base al real decreto de refe gev 
:ma de Caballería, compuesta de un co-|mar radiotelegrafistas militares, servir Nacional. E l cargo de secretario lo ded-¡rencia, únicamente han de esperarse de de 
'mandante, un capitán y un teniente. redes permanentes militares, en sus di-lempeñará uno de los vocales por desig ¡su aplicación consecuencias lamentables su 
-ftri «¡¿m»!.'4 ir>n ir MAr, rntutor mif.'ver9afi especialidades y estudiar y di- nación de la misma Junta. IA las propuestas unipersonales de laaldit 1 
D> escueta ce ?^*"^q,^{l) indir cuanto concierne a la aplicación' Tercero. Los tres vocales de cada ra-Juntas de Facultad, que habrían de ele- set 
,8. mas do su comenoo acruai leñara er¡en el combate de las funciones de los'ma o sección serán elegidos por voto gir al notoriamente más apto, sucederánjcar ^ 1I0 dé 
« J r ^ ^ S Í L • ^ L . ^ J S ^ A m ^ - f i ^ S Í I,í*ettte,,os• E1 Personal de su plantilla, unipersonal y escrito entre los funciona-i propuestas de dos o más catedráticos, ai 
|cion táctica y ios metoao» ae comoaie pertenecerá al cuerp0 de ingenieros. I ríos* de la sección correspondien e, sien-|cuando no haya unanimidad en las Jun- se 
ipecunares üe la caDaiiena. r ' f) Escuela superior de Guerra que do de advertir a estos efectos q ie el i tas, o sean varios los candidatos, resul-ta 
y ^euela^^Central üe gimnasia, co-iser¿ objeto de una disposición especial, funcionario que tenga a su cargo más de.tando de aquí los graves Inconvenientes 






Un decreto ulterior determinará la for-: durarán cuatro cursos. AI final del ter-
ina de adaptación de los restantes alum-lcero los alumnos serán promovidos a al-
I : 
A L C I O Q U E 
C o m o s e a , a u n q u e e l p ú b l i c o l o d u d e y e l c o m e r c i o n o s m o t e j e d e l o c o s , e s t a m o s d i s p u e s t o s a d a r s a l i d a a l a s e n o r -
m e s e x i s t e n c i a s d e g é n e r o s d e v e r a n o , q u e h a b í a m o s a d q u i r i d o p a r a a s o m b r a r a M a d r i d e n l a i n a u g u r a c i ó n d e n u e s t r a 
n u e v a s u c u r s a l d e l a G l o r i e t a d e B i l b a o , 6 . S E D E R I A S D E L Y 0 N , S . A . , n o p u e d e t o l e r a r q u e s e l e a t r a s e u n g é n e r o , 
y p o r e s o v a a l i q u i d a r l o s , a r e g a l a r l o s , a t i r a r l o s c a s i . . . 
S e ñ o r a : E n t r e u s t e d e n n u e s t r a C a s a , C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 3 6 ; e x a m i n e y r e v u e l v a s e d a s , " s c h a n t u n g s " g a s a 
y c r e s p o n e s ; e s c o j a e l t e j i d o d e m e j o r c a l i d a d , e l m á s b e l l o ; y p í d a n o s p r e c i o . D a r e m o s a u s t e d e l m á s b a j o , e l m á s a b s u r -
d o , e l q u e u s t e d j a m á s p u d o i m a g i n a r . 
| H a c e m o s e s t a l i q u i d a c i ó n . S e ñ o r a , p o r q u e c u a n d o t o d o M a d r i d c o n s i d e r a b a y a c o m o i n -
• m e d i a t a l a i n a u g u r a c i ó n d e n u e s t r a s u c u r s a l d e l a G l o r i e t a d e B i l b a o , 6 , n o s v e m o s 
p r e c i s a d o s a a p l a z a r l a a p e r t u r a h a s t a e l m e s d e s e p t i e m b r e p r ó x i m o , e n c u y a f e c h 
d e f i n i t i v a m e n t e , t e n d r á l u g a r e l m a g n o a c o n t e c i m i e n t o . 
S E D E R I A S D E L Y O N , S . A . 
R A L : C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 3 6 . M A D I 
k S U C U R S A L : A V E N I D A D E L A L I B E R T A D , 2 5 . S A N S E B A S T I A N 
E S T O M A G O ? E S T O N A 
( T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N ! 
tfENTA E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R j 
C A J A , 3,50 T I M B R E I N C L U I D O 
Exigid la l e g í t i m a DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran \ ) M 
medalla de. ero en la Exoosic iótv u ^ Higiene de M 
• 
r 
t L L D t L ó A i E (9) rvules 1 .le Jiülo de JLUol 
• r r r rmrwi í i in i ! i n i n n n i r n i n ir 
• 
i rr i r r r m r m i rrru l í n m n T r r n i n m n i ffirrrsTTrirrmiinrr! Í m m n r m i 
A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
mu m 111 n i m111111 u n 11 \ IÜI rn m u m m m m u i w ^ ín irrmínTi i i i 11 i r in i i rn n i r n i n i í m i i i m í i i i m n i n i ? i 
T A R I F A 
anta 10 nala^ 
braa 0,60 pta» 
n d a |>Hlabni 
m á s O.»» " 
MA» 0,10 pt»«. por In^er 
c lón en concepto df tliabre. 
A G E N C I A S 
L i r K I s T I A D O S ItHlO deatl-
nos vacanies. oertiflcaios 
penaiea. 1 n g r e « o rá-i-ido 
guardia c iv i l . Preciadoa, ft4. 
(14> 
A L M O N E D A S 
• G A N G A l Armar io h a y a 
mof luna» grandes hiaelaOaui. 
K i n Oroaues, 14U peaeí3.8. I n 
^Éfi.io aurinio en io-
^Kda» y aiq/-c.'iadH« desde 
H<J Sai u< 'C-ngracla, t1S. (6) 
K U M K I i O U compleiü, ¿"tn 
Wbjo 450 pesetas. Armarlo 
B a y a , barnizado, oronda 
f lnna grande bisel «da, ¡N) 
Santa Engracia 65 (6) 
C O L C H O N E S , 32 peatras, 
matrimonio. 3ñ; lana, 50; 
mai-rimonlo, U0: camaa. 15 
pesetajs; matrimonio, 60. «I-
llao, 6 pesetas; Lavabos, 15; 
nifaas comedor, 18, de no-
che, 15; buró amerioano. 120 
p e • • t a a; aparadores, 60; 
trlncberoa, 70; armarios, 70; 
| do« cuerpos, !10: despachos, 
|225; alcoba* 865; comedo-
Praa, 275; hamaca*, 10. Cons-
tant ino Rodríguez, 36, ter-
cer trozo Gran Vía. (13) 
:AIVIAS doradas sommier 
llerro. 60 pesetas; ma t r imo-
nio, 100; despacho e spañol , 
500; Jacobino, 900; con lu-
na», 500, estilo español chi-
peidal y pianola. Estrella, 
10. Matesanz, diez pasos An-
cha. (13) 
AX.MOKBDA urgente camaa. 
armarlof,, colchones lana, 
ropas y deméts muebles y 
enceren de la gran Pensión 
Uruguay. Puerta del Sol, 9, 
•eguudo. (13) 
COMISDÓB Jacobino, despa-
cho, alcoba tres cuerpos, ca-
ja caudales, tresillo, bara-
tísimo. Leganltos, 25. '3) 
IDOS días, muebles diplomá-
ioo, alcoba, recibimiento, 




bas, armarlos, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el 
Comercio con edificio propio. 
Leganitos, 17. (51) 
A L C O B A cama matrimonio, 
armario luna, mesilla, lava-
bo, pesetas 230. ^ 'ayo . 86. 
(11) 
XJ rtA,^ON verdad, ;. .A1o 
por quince ,ilas. Oóm.'.-ut.-es 
icón lunas y bronces, 400; 
acoblno roble, 675; despa-
íbos renacimiento, 600; ca-
doradas, precios bara-
Islmos. Muchos más articu-
l a , algunos con 50 % pérdl-
[da. Liuchana, 3 y Trafalgar, 
k (6) 
A L Q U I L E R E S 
D ^ V A (Guipúzcoa). Pisos 
amueblados, temporada ve-
rano. Dirigirse: Viuda de 
Mugica ( T ) 
V E R A N E O tranquilo. S i 
arriendan o venden dos cha-
lets, en Oamarra Mayor, so-
s a ve ían lega dos kilómetros 
Vi tor ia Escriba a M. Cas-
tro. Dato. 47. Vitoria. ( T ) 
V E R A N E O ' e n San Sebas-
tián. Se alquilan amueblados 
chalets nuevos, con garage, 
| diez dormitorios, agua co-
[rziente, baños, etc., en On-
1 arre ta Dirigirse Jardinero 
j l l la Satrústegul . San Sebas-
t^n. ( T ) 
Cf .CORIAL. Veraneo. Cuar-
slete habitaciones. Sall-
óla a monte y pueblo, 500 
'pesetas. Claudio Coello, 63. 
( T ) 
| Í N D U S T B I A r A^i i l Ío~Sóta-
Inoa. Guarda muebles. S i l v a 
OUd, 6. ( T ) 
i p ü A B T O espacioso terreno. 
Sifón, gas, 300 pesetas. San 
Lateo. 28. ( T ) 
ÍLQ C I L Á hotel Charaartln, 
b r ó x l m o tranvías , 8 habita-
piones, cuarto de bailo. Dirl-
'glrae Alonso Cano, 60. C . M . 
Alcalá. , ( T ) 
A L R E D E D O R E S alquilase 
hotel espacioso, Inmediato 
tranvía; baño, luz, agua, ar-
bolado, frutales. Informes: 
María Cristina, 4 duplicado. 
(T) 
NO molestarse buscando 
piso. Información a m p l i a 
ratulta, cuartos desalquila-
os. Licencia Ayuntamiento, 
mlonea. Intercambio pl-
s. Preciados, L SEIP. ( V ) 
T R E S U E L O , c u a r t c T W 
gaa. 35 duros. Claudio 
lio. 65. (1) 
alquilan dos naves de a 
piea. A l c á n t a r a 25. (1) 
ESPACIOSO piso amuebla-
l í o frente B a h í a . Hotel i to y 
pasito, en P e d r e ñ a , amuebla-
dos . Precios módicos. In fo r -
m a r á n : General Esparteros, 
22. primero. Santander, (1) 
HERMOSO piso, diez habi-
taciones. baño , calefacción. 
Jardín, teléfono, 50 duros; 
Icón garage, ocho duros m á s . 
I M a r í a Molina, 31; esquina 
"Castel ló . {3j 
JASA lujo sin estrenar, 
uajtoa exteriores, inierio-
BS, desde 60 pesetas. Todos 
i año , calefacción central. 
Nlontesa, 36; inmediato Lis 
V1* _ (3) 
^ L N E A R I O Santa Teresa 
•vi la . Se alquila hotel Inde-
idiente en el Pinar. (3) 
ECIOSOS interiores, as-
por, escalera mármol , 75 
otas; exteriores, baño. 
\ 175 pesetas. Velázque/., 
(1) 
ISO 6 balcones,, 9 piezas, 
JÜo, 33 duros. Gaztamblde, 
L U I ) 
HESEO temporada casa en 
finca grande, lugar fresco. 
Escr ib id : Gonzalo, Alcalá , 2. 
(Continental) . í l ) 
CUARTOS casa n u e v a as-
cen.-wr, gas, te léfono baftr-, 
desde noventa pesetas. Calle 
Delicias, 21. (1) 
18 duros, esp lénd idos . Car-
tagena 7; catorce, cuatro 
balcones, gas. M a r t í n e z Iz -
quierdo, 10 ("Metro" Bece-
r r a ) . ÍD 
S A N T A N D E R . Dos lujosas 
villas unidas, 10-12 camas a 
5.000 Otra, cerca Solares, 
hermoso bosque, ocho oa-
mas, 1250. Hermosil la. 10. 
P o r t e r í a (1) 
1MSO, ca lefacción, baño . 62 
duros. Mesonero Romanos, 
37 (Gran V ía ) . (1) 
FLAYA-Sa l lnas (Astur ias ) . 
Hotel once camas, económi-
co. Princesa, 56, á t i co dere-
c h a (1) 
A LQ I T L A S E cuartcwT'baño, 
te rmosi fón, casa nueva. Ol i -
var, 4. (1) 
G R A N D E , calefacción cen-
t ra l , escalera servicio, 48 
duros. Terraza, estudio pin-
tor. Benito Gu t i é r r ez . 27. (1; 
COMPRAS 
Si quiere tnucho dinero pot 
alhajas, maltones de Mani-
la y papeletas del Monte, ai 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina y 
entresuelo. \ (61) 
PAGO su valor buenos mus-
bies alhajas, antigüedades, 
mantones Manila -papeletas 
Monte, gramófonos, discos 
rr aq Unas ooser, escribir H3s. 
plritu Santo, 24. Cod^Pfa 
venta Teléfono 17«05. (81; 
AVISOI Mejoro ofertas 0e 
cha* por alhajas Rellcar.otK 
medallas, rosarlos 
J O V E N E S católico* deseosos 
de estudiar el Inglés o de 
proseguir sus estudios en 
Londres, s írvanse escribir 
ai Reverendo superior St. 
Gabriel School Wlmbledon 
Park, London 8. W. 19 (T) 
ESPECIFICO: 
MUCHAS enfermedades de 
la piel provienen de vicios 
de la sangre y se curan y 
evitan tomando el tónico y 
depurativo lodasa Bellot 
Venta en farmacias. (55) 
D I A B E T I C O S . Tomad para 
evitar azúcar Glucemial. Ga-
los y objítosN yü60i principales farmacias, 
plata antigua Pez. 15 Su- S (T) 
P E N S I O N Oaoríbano. E s -
pléndidas habitaciones. Pla-
za Santa Bárbara, 4, terce-
ro. Teléfono 31372. (60) 
l ENSION Af irentau. Viaje-
ro*, estables, habitaciones 
soleada* Agua* corrientes, 
cocina vasca, desde 7 peae-
tas. Plaza Santo Domingo 
lis, segundo. Hay ascensor 
( T ) 




A L H A J A S , escopetas, apa 
ratos fotográficos, gramófo 
nos. discos, artículos viaje, 
papeletas del Monte. Casa 
Magro, la que más paga 
Fuencarral, 101. TBlófonc 
19633. (61) 
COMPRO objetos arte, al-
fombras, tapices, ropa caba-
llero, máquinas coser, cua-
dros, todv clase objetos. Ba-
Ueater. Teléfono 73637. (13) 
C a l e f a c c i o n e s - A s c e n a o r e s 
C . B L O C H . Sucesores C R U Z Y A N D R E Y 
Coluiuela. 1 0 . — M A D R I D . Teléfono 62029 
Más de 1.000 calefacciones Instaladas en iglesias y 
edificios religiosos. 
O F E R T A sensacional, 83-43 
duros, hermoso* extenores, 
todo confort. L a r r a , 0. (11) 
S A R D I N E R O . Alquilase Jun-
to plaza oonfortable v i l l a 
baño. Jardín, garage. R a z ó n : 
Huertas, 30. ( T ) 
A L Q U I L A S E exteriores. R a -
món de la Cruz, 68, casi 
Torrijos. (7) 
E S C O R I A L . Se alquila oasa 
bajo y principal 7 camas, 
1.500 pesetas. Velázquez, 14, 
darán razón, de 4 a 5 y me-
dia. ( T ) 
VERANBANTEÍr~Maj^í f i co 
piso amueblado en hotel Jar-
dín. Parque Metropolitano. 
Amapolas, 4. (8) 
S E desea alquilar por va-
rios años solar que haga es-
quina a calle céntrica d* 
mucho tránsito para edificar 
conforme exija negocio. I n -
dicaciones alquiler y todos 
detalles posibles a l número 
114. Agencia Publicidad Rex. 
Avenida P i y Margail, 7. (8) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L . «. Jaulas, «stan-
ulas. barata*. Automóviles , 
rajo, abonos y bodas. (68) 
. N E L M A T I C U S de ocasión 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde l Reí 
L<a casa enejo • surtida Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo Córdoba, l . Teléfono 
41194. (88) 
A G E N C I A Autos A"! O". 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servidos. Ayala, 9. 
(81) 
COMPRO Ford moderno, es-
cribid con todo detalle D E -
BATES 18.780. ( T ) 
O C A S I O N coche I.ancla, Ü 
plazas. Pal ge, 7 plazas, 2 C i -
troen B-14, Fiat . 609-503, 
Chrysler 66, Renault 13 H P . 
todoa conducción, F o r d 
Roadster, Bugattl g r a n 
sport Erakine faetón, Chrys-
ler 70 faetón. Fortuny, 28. 
(13) 
A G E N C I A Valencia liquida 
sus existencias de coches a 
precios Increíbles. Fortuny, 
23. (18) 
E S C U E L A Chamberí, p o r 
sus nuevos adelantos ofrece 
nuevas ventajas en la ense-
ñanza a conducir automóvi-
les clase completa, con me-
cánica y reglamento, 100 pe-
setas, grandes facilidades. 
Fortuny, 23. (13) 
F I A T conducción interior, 7 
plazas, completamente nue-
vo, ocasión verdad. Fortuny, 
23. (13) 
R E L A C I O N O compradores, 
con vendedores autos parti-
culares, siempre negocios. 
Abada, 5. (14) 
COMPRcTooche descubierto 
y conducción cinco-siete pla-
zas, 12 caballos, muy moder-
no. Amapolas, 4. Parque Me-
tropolitano. (8) 
COMPRO muebles, t o d a s 
clases y objetos varios. Te-
léfono 75630. (3) 
COMPRO valores ds Clnd>td 
Lineal Calle Prado, 27. Vin-
d«L Antigüedades. (58) 
COMPRO alhajas^oro,"plata, 
platino, brillantes, dentadu-
ra*. Plaza Mayor, 23 (esqui-
na Ciudad Rodrigo). (1) 
CONSULTAD 
C O N S U L T A . Mayor. 43. p * 
l a S . Curación enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. ( T ) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r e cheoes 
prostatms, orquitis, siuas, 
piel, sangre. Impotencia, in 
sectoe, cúranse ráptaa, radi-
calmente (por si sólo) , con 
infalibles específicos "Zeo-
nas". Remítelos correo reem-
b o l s o . Prospectos gratis. 
Farmacia Rey. Infantas, í, 
Madrid. ( T ) 
VTÁS urinarias, piel venó-
reo, sífilis, purgaciones, de-
bilidad nerviosa, sexual. Im-
potencia, espermatorrea. ali-
vio _ rápido, curaciones per-
fectas. Clínica Duque de Al -
ba, 16, dos-una, cuatro-nue-
ve. Provincias corresponden-
cia. ( U ) 
ALVARJBZ G u t i é r r e z . ' Con-
reo, slfliis, olenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una, siete-
nueve. (11) 
V 
irQ M B R I C I N A Pelletler 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
oént lmóf. (3) 
v F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S ^ sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid (68) 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
P A R T I C U L A R v t a é G sin 
intermediarlos o o o reut* 
oajlsiuia, tincan», rustica, u r 
Dana calle céntrica, comer 
el al, pisos exteriores llore 
cargas HJscrlbld D E B A T E 
«7.200. CT> 
E N Francia cerca frontera 
vendo palacios, gran capa-
cidad con parque y cul t ivo 
Precios tirados. Facih dados 
pago. Ganuza Moraza, l 
San Sebastián. (T> 
P A R T I C U L A R , pensión, ca-
sa nueva, todo "confort". 
Acuerdo, 38, principal, cen-
tro. (1) 
F E Ñ S I O N I S T A t o m a rl a 
cuarto a medias otra, 6 du-
ros cada. De 11 a 12. Lérida 
7S. T ) 
P A R A encontrar hospedaje 
toda confianza, Infórmese 
Preciados, L S E I P . (V) 
^ R T I C U L A R , p e n s i ó n 
confort, baño, estables. Glo-
rieta San Bernardo, 2, 4.» 
Centro. ( K ) 
M A Q U I N A 
P E R M U T O cigarral por cha-
let, costa Vancongada. Pe-
dro López. Cruz, 6. Tol«do. 
(T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra o venia. 
"Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. A l -
calá. 16. (Palacio Banco Bil-
bao). _ ^ (1) 
COMPBÓ~f Inca- r ú s" t T c a , 
monte labor. Escribid Villa-
nueva Prensa Carmen, 18. 
(3) 
MAQUINAS para ooser Sin 
ger de ocasión. inümdaJ de 
modelo* desde 70 pesetas. 
Garantizadas n años. Taller 
reparaciones Jasa Saga 
rruy. Veiarde. 6. (66i 
M A t í l I N A S Slnger. HSl me-
jor tallei de reparacioo»*«í 
Jt^avs Baja. 26.̂ ,. (65) 
M l L X i T O H ST A "Tri unt o' 
rotativo períecto. desde p » 




tándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza do-
micilio. Casa Americana 
Pérez Galdós. 9. ÍT) 
M O D I S T A S 
A C A D E M I A de corte y con-
fección, profesora titulada, 
lecciones a domicilio. Plaza 
Santo Domingo, 4, segundo. 
(11) 
P E R M U T A R I A por c a s a 
Madrid, finca rústica, lleva-
da por el dueño, de 70 hectá-
reas, buena casa, regadío, 
arbolado. Valor: 65 mil du-
ros. Produce bruto anual 
70.000 pesetas. Escribid M. 
B. Apartado 9.084. Madrid. 
(3) 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
compro, vendo y permuto 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. Teléfono 56321. (3) 
V E N D O hotel "TetuáñT" ba-
ratísimo. Veiarde, 1. tres-
cinco. (1) 
H U E S P E D t ; 
H O T E L Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes fami-
M U E B L E ^ 
N O V I A S : Al lado de " E l Im 
pardal". Duque de Alba 6 
Muebles baratísimos inmen-
10 surtido an cama» dora-
da • madera, hierro. t'qsl 
arreglan camas, colcüo-
oes y somier. Luchana, 11. 
Teléfono ¡11222. (63) 
O P T l t ^ 
- L A Z A R O * , óptico. Provee 
JOT Clero. Asociaciones re.i-
¿K,t>as. Hreciaión. E.-^nonjla 
* enoarrai. 20. (T) 
Restaura 
ADOBOS Cruz, &. (bit 
G R A D U A M O S científicamen-
te la vista gratis. Juan Mi-
ró. Anteojos elegantes. Ca-
rrera San Jerónimo, 29, en-
tresuelo. (3) 
( .¿ .AT1S, graduación vista, 
Í oí »• limientos m o d e rnos. 
t^cruoo especializado. Caile 
Prado, 16. (4) 
M A T R I Z . Embarazo. Este-
xllidad. Médico especialista. 
Jardines, 13; 3 a 6. ( T ) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A Dental. José Gar-
c í a Atocha, 29. Extraccio-
nes Indoloras, dentaduras 
sin paladar. (53) 
UES T1STA trabajos econu-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SEÑORITA prepara domici-
lio Bachillerato, Magisterio, 
Matemáticas superiores. E s -
cribid D E B A T E 18.484. (T) 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales ds Gobernación, R a -
diote legraf ía T s 1 6 g rafos, 
Estadíst ica, P o l i c í a Adua-
nas, Hacienda, Correos, T a -
q u 1 g r a fia. Mecanografía, 
seis pesetas mensuales. Coo-
t • s t a c iones, programas q 
preparación: " I n s t i t u t o 
Reus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
A C A D E M I A D o m 1 n guez: 
Fomento 78 plazas; Policía, 
300; Bachilleratos exámenes 
septiembre; t a q u i m e c a n ó -
gra fa contabilidad. Alvares 
Castro, 18. (61) 
C L A S E S de verano, Unlver-
altarlo. Elemental, Inglés . 
Santa Teresa, 2. Academia 
( T ) 
! S ft H A T O R O G R E D O S 
Consultor, Dr. Va ldés Lambea. Almagro, 25 
Arenas de 8. Pedro (Avila) 
P E N S I O N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca le facc ión; 7 a 10 peseta*. 
Mayor. 19. (61) 
G A R A G E C E N T R I C O 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16616 
ENSEÑANZA c o n d u c c i ó n 
automóviles, mecánica , re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Eficuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I , 66. (27) 
A C A D E M I A Americana A u -
tomovllistas. C o n d u eclón, 
mecánica, reglamento, cin-
cuenta pesetas. General Par-
diñas, 93. (27) 
N B C M A T I C O S lubrificantes 
aeccaorios consulten precios 
a "Mormoy", Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan tajas de 
Kuma Relatores. 10. Teléfo-
no 1715S. (64) 
. M'-..M)KITAS I Los mejores 
teñidos ert bolsos y calzados, 
colores moda alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Alnil-
rente 22.j (68) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S A R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, e c o n ó m i c a Inyecclonas. 
Santa Isabel, L (Si l 
ASfl»! VSl íTv Ciar " 
vlnclgs. 3?fellp« V, 4. 
O P O S I C I O N E S F o m e n t o . 
Estudios Bancos Mercanti-
les. Clases Blasco. Mayor, 
4. (14) 
C L A S E S particulares. Ba-
chilleratos. Ciencias-Letras, 
preparación L l c e n c lados. 
Glorieta San Bernardo, 4, 
principal Izquierda. (T) 
A D U A N A S exclusivamente 
Academia C e l a Fernanflor, 
4 Libros píira pericial y au-
x i l i a r . ^ (8) 
¿CUANTO libro insulso en-
contraré is ! Taquigrafía Gar-
cía Bote os deleitará plena-
mente. (53) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u 1-
grafla, Mecanograf ía Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés . Inglés . Atocha, 41. 
/ (11) 
T R A D U C T O R francAs. in-
glés , experimentado caballe-
ro. Montera, 8. Anuncios. ^ 
F O M E N T O , 78 placas anun-
ciadas, adml tensé señoritas. 
Academia Gimcjho. Arenal, 
8. f (14) 
SEÑORITA francesa, lec-
ciones conversíaclón, acom-
pañar, B a r a j á . Progreso, 9. 
\ U8) 




P E N S I O N Torio, 
establea, familias. 






M A J K S T 1 C notel. Veiázquez 
49. Madrid, 60 baños, con-
fortable distinguido baratí-
simo. (T) 
G A B I N E T E exterior econó-
mico, derecha cocina. Razón 
Jacometrezo, 84, primero. 
(11) 
P E N S I O N Santa Ana, es' 
pléndidas habitaciones todo sueldo, setenta y cinco pe-
T R A B A J O 
Ofertas 
E N S E Ñ A N Z A c o n d ucclón 
automóviles, mecánica, re-
glamento, cincuenta pesetas. 
Escuela de Automovilistas. 
Alfonso X I I , 56. (27) 
N E C E S I T O muchacha pa-
ra todo, sabiendo cocina; 
excelentes Informes para 
campo. Españólete , 15, du-
plicado. (T) 
N E C E S I T O corredores soí-
teros, relacionados comer-
cios comestibles y carnice-
rías, con buenos Informes; 
confort. Jardín. Zurbano, 8. 
(11) 
M A G N I F I C A S habitaciones, 
orientación, confort,* ascen-
sor, baño, teléfono. Ferraz, 
72. (11) 
A L Q U I L O bonito gablnéTe 
exterior, p r o p i o señora. 




* r ? 6 ^ - 'Síftor Bt 
dré» MelladoJ 
G A B I N E T E alcoba exterior. 
S i lva 44, principal derecha. 
(14) 
R E S T A U R A N T Escorial, cu-
biertos cuatro platos, garan-
tizados, 2 ^ , abonos, 2. Pre-
ciados, 29, entresuelo. (14) 
L A Purís ima. Gran Pensión 
económica, confortable, buen 
trato. Romanones, 11. (14) 
P E N S I O N honorable, econrt-
mica, exteriores con alcoba. 
Ancha, 6, frente Gran V i a 
(14) 
C E D E S E magnifico gabinete 
todo confort, con, sin, muy 
cerca Retiro y Serrano. Con-
de Aranda, 6, principal iz-
quierda, (8) 
H A B I T A C I O N exterior, cua-
tro, cinco pesetas. Cardenal 
Cisneros, 92, primero dere-
cha. ( V ) 
P E N S I O N seria, económica, 
gabinete individual, caballe-
ro estable. Mayor, 40, ter-
cero. ( T ) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, casa ser ia re-
comendada moderados pre-
cios. (8) 
H O S P E D A J E muy económT-
co en familia. Gratis ascen-
sor, baño, teléfono. Carde-
nal Cisneros, 7, primero iz-
quierda. (Glorieta Bilbao). 
(8) 
H A B I T A C I O N confort, con, 
sin pensión. Junto "Metro" 
Goya. General Porller. 16, 
segundo centro izquierda. 
( T ) 
sMa-c mes vencido, y cinco 
por ciento comisión en sus 
ventas felizmente termina-
das. Je sús del Valle, núme-
ro 17, duplicado. Horas, de 
9 a 10 m a ñ a n a y 2 tardo. 
(60) 
C O C I N E R A S , doncellas, ur-
gentemente necesitante pa-
ra veranear San Sebastián, 
Barcelona, Zarauz, Murc ia 
C a t a 1 uft a, Fuenterrabla, 
Marruecos. Pedidos urgen-
tes. Presentarse P r e c i a -
dos, 1. ( V ) 
S E necesitan cocineras, don-
cellas, b u enes Informes. 
Presentarse, Preciados, L 
(V) 
C O L O C A C I O N E S generales. 
Dependientes, amas gobier-
no, cobradoers, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 
Preciados, 1. S E I P . (V) 
iTiCENCÍADOS del Ejérci-
to. Muchos destinos públi-
cos, fácil adquirirlos. I n -
formes. Preciados, L S E I P . 
(V) 
L I C E N C I A D O S E j é r c i t o ; 
28 plazas de auxiliares de 
Administración civil, con 
2.500 pesetas. Informes, Pre-
ciados. L S E I P . (V) 
Demandas 
T A P I C E R O económico ofré-
cese a particulares. Fray 
Cefertno González, 12. Por-
teria. <T) 
F A R M A C E U T I C O ú 1 t lm a 
promoción, soltero, 22 años, 
li-formes inmejorables, re-
gentarla farmacia J , Her-
nández. Lu i sa F e r n a n d a 26. 
tercero. ( T ) 
F A C I L I T A S E rápidamente 
personal todos empleos y 
servicio doméstico. Precia-
dos, 1. Seip. (V) 
O F R E C E S E administrador 
fincas, profesor, cargo ofici-
na. Preciados, 1. Seip. (V) 
C O C I N E R A S , doncellas, se 
ofrecen; inmejorables Infor-
mes. (V) 
H. Sudamericano, rebajas 
estables, sacerdotes, aootios 
comidas. Habitaciones lujo-
sas con baño. Eduardo Da- j C O R R E S P O N D E N C I A e s 
to. 23 (/¿Tran Vía). («01 ¡ pafiola 
P E N S r O N Rodríguez. Edpe 
ciaJménte para familias, con 
o sliy pensión. Pensión coni-
pleMU 10 a 25 pesetas. Ca-
Jefaicclón, b a ñ o . Avenida j O F R E C E S E taqul - n.eca-
ConSe de Peüalvor, 16. (Tí I uógraía . TeJélono 56384. (T) 
58290. 
despá-




I N G L E S A sabiendo francés 
desea colocación familia ve-
ranee S'vntander. Informes: 
Dirigirse. Mlss A. 8. Muelle, 
36. Santander. (T) 
SEÑORITA católica. Infor-
mes, ofrécese Instruir, cui-
dar niños, acompañar seño-
ritas, dentro fuera. María. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(8) 
O F R E C E S E cocinera y don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(T) 
SASTRERIA: 
S A S T R E R I A Fligueiras, ad-
mite géneros. Hortaleza 9. 
segundo. (63) 
VARIOS 
S A B A N A S de Goma. Anti-
sépticas, Indispensables pa 
ra viaje. L a s vende la acre-
ditada casa Fernandez, des 
de 6 pesetas. Caballero de 
Gracia. 2 y 4, esquina a 
Montera Teléfono lfi;<4h (58» 
B A R A T I S I M O S bolsos, me 
d í a s , abanicos, paraguas 
guantes, perfumería Arroyo 
Barquillo, 9. (T) 
A L T A R E S ~ esculturas re 11 
glosas. Vicente Tena Fres 
quet, S. Valencia. Teléíono 
interurbano 12312. (T) 
J O R D A N A. Conlecoracione.-
banderas, espadas, galones 
cordones y bordados de uní 
formes. Principe, 9, Madrid 
(65) 
E S T O S anuncios admltense 
en Preciados,. 1. Seip. (V) 
C E R T I F I C A D O S Penales y 
últ imas voluntades en 24 
horas. Redacción Instancias 
y presentación oposiciones y 
demás . Preciados, 1. Seip. 
(V) 
o a c n i l & e r a i U S T E S " . Incorporado oficial-
mente a Cisnoros. Cursillo Julio - septiembre. Aproba-
ción segura suspensos Elemental y Universitario. G L O -
I t í E T A SA.N B E U N A R D O , 6. 
T A R J E T A S para fotogra-
fías, cartulinas, cartones. 
Hortaleza, 21, principal. Te-
léfono 94101. (60) 
V E N D O perros lobos cacho-
rros. L e g í t i m a raza. Mar-
qués Urqui jo , 27. Z a p a t e r í a . 
(T) 
C á m a r a O f i c i a l d e l a 
P r o p i e d a d U r b a n a d e M a d r i d 
" A R B I T R I O D E " r L U S V A L I A " 
E n el B o l e t í n Oficial de esta provincia del día 20 
del pasado mes de Junio so publica un anuncio de 
hallarse expuesto en el Negociado de Hacienda del 
Ayuntamiento de Madrid el expediente del Indice de 
Valoraciones que ha de regular la p e r c e p c i ó n del ex-
presado arbitrio de "Plus val ía", durante el trienio 
de 1930 al 32, cuyo plazo de expos i c ión expira el 
día 21 del actual mes de Julio. 
Sin perjuicio del estudio que de dicho documento 
ha de hacer esta C á m a r a , se encarece a los contribu-
yentes se s irvan examinar el refeiido Indice y acu-
dan luego a estas Oficinas con las observaciones que 
consideren oportunas, a fin de tenerlas en cuenta esta 
Corporac ión al tiempo de formular las reclamaciones 
a que hubiere lugar. 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en toda» las Agencias de Puhliclda<í 
I G R A N I C Electric Compa-
ny Limited, concesionaria 
de la patente número 97.530, 
por "Mejoras en los circui-
tos de válvula termlónica", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. Thomas Henry Rush-
ton, concesionario ds la pa-
tente número 100.158, por 
"Mejoras en las ruedas de 
vehículoa", ofrece Ucencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propie-
dad Industrial. Apartado 
61L (1) 
W E S T r N G H O D S B ~ Electric 
& Manufacturing Company, 
concesionaria de la patente 
número 98.387, por "Mejoras 
en los sistemas radiorrecep-
tores s u p e r h e terodinos", 
ofrece licencia? para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 51L (1) 
s1CHNEÍbER~A Cíe., conce-
sionaria de la patente nu-
mero 103.733, por "Un motor 
síncrono", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propted id 
industrial. Apartado 511. 
(1) 
S C H N E I D E R & Cíe., conce-
sionaria del certificado de 
adición número 02.889 (a la 
patente número 94.513). por 
"Un material de Artillería 
p a r t icularmente aplicable 
para el tiro contra las aero-
naves", ofrece licencias pa-
ra la explotación del mismo. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
S C H N E I D E R A Cíe., conce-
sionaria del certificado de 
adición número 102.889 (a la 
patente número 80.658), por 
"Un aparato para la conduc-
ción del tiro contra objeti-
vos aéreos", ofrece licencias 
para la explotación del mis-
mo. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 611. (1) 
/>''"TTr -- --" ií?" i ~~— 
slonaria de la patente nú-
mero 99.385, por "Un cañón 
automático", ofrece Ucen-
cias para la explotación de 
la misma. Oficina de Pro-
piedad Industrial. Apartado 
511. (1) 
S C H N E I D E R & Cíe., conce-
sionaria de la patente nú-
mero 102.779, por "Un regu-
lador para espoletas de tiem-
po", ofrece Ucencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. Emlle Prat, concesiona-
rio de la patente número 
107.090, por "Un dispositivo 
para la separación de pol-
vos", ofrece Ucencias para la 
explotación de la misma. 
Oficina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
MR. Laszlo Holgar, conce-
sionario de la patente núme-
ro 102.372, por "Procedimien-
to para fabricar una masa 
artificial", ofrece licencias 
para la explotación de la 
misma. Oficina de Propiedad 
Industrial. Apartado 511. 
(1) 
G R A N centro de específi-
cos. Farmac ia Rey. Infan-
tas, 7, teléfono 18767. Servi-
cio domicilio. Provincias, co-
rreo reembolso. (T) 
C A F E S , tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4. (Tueste diarlo). (61) 
F R A N C I S C O Soto. EchegsT-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
A P A R A T O Radio Atwater-
ken corriente continua com-
pleto toda prueba mitad va-
lor. Egulnoa. Santa Engra-
cia, 118. (1) 
ABOGADO, sefior Durán, 
Cava B a j a 16. Teléfono 
74039. (13) 
V E R A N E A N T E S : ¿Queréis 
transportar vuestros mue-
bles? 0,60 ki lómetro. Teléfo-
no 75211. (11) 
A BOGA DO F . Mexla. Asun-
tos civiles y mercantiles. 
Avenida Dato, 7; 8 a 9. (8) 
SOCIO con 50?ÓOO pesetas, 
garantizadas. Negocio Indus-
trial. Taller y Salón ventas. 
E n plena actividad, sin com-
petencia. Retirar utilidad 
mensual. Asunto muy claro. 
Señor Tabeada Carretas, 3. 
Continental. (1) 
E L E C T R O M O T O R E S , Um-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Móato-
lea. Cabestreros, 6. Teléfono 
71742. (61) 
R E L O J E S ds todas clases 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleros de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 36 (Junto a Antón 
Martin). ) ( T ) 
V E R A N K A N T E S , akrioul-
tores para elevar agua po-
zos. Informes: Santa Cata-
Una, 8. ¡ (60) 
G A L L I N A S enfermssi se cu-
ran y ponan mucuo con 
avlolina. De venta en todas 
farmacias, droguerías . (T> 
I»EFÍLACION eléctr ica g a 
rantlzada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, Inííolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
te 
SEÑORAS preciosos som-
breros paja 9,95 pesetas, 
modelado sobre la cabeza 
rapidísimo. Fuencarral, 32. 
primero. (14) 
V E N T A S 
l 'IANOS r*orskallmann. Ho 
^endorfer. Ehrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Baratirfimo-< 
Armomums Mustel. Mi'e 
nales. Rodríguez. Ventuiv. 
Vega. 3. (53' 
P E R I O D I C O S 
Instalamos en provincias imprentas completas por 
6.000 pesetas. Maquinarla Gráfica. Santa Teresa, L 
Señoras o s e ñ o r i t a s 
bien relacionadas y en 
cualquier localidad de 
España pueden aumen-
tar sus Ingresos con 
pocos gastos. 
Para informes dirigir-
se a P. L . Y . C., Var-
gas, 27, SANTANDER, 
enviando sello para 
contestación. 
\ plazos, tejidos, sastrería 
zapater ía muebles. Carmn 
na Relatores. 8; teléfono 
ínfm (**) 
F l b H N A N l i S e ñ o r a s , au 
tes de salir de viaje les con 
viene comprar una sabana 
antiséptica impermeable que 
vende desde 6 pesetas esta 
acreditada casa. Cabsllero 
de Gracia, 2 y 4, esquías a 
Montera Teléfono 18K48 ISa| 
P E R R I T O S recién Importa-
dos Francia . Varias razas. 
Todos c o n pedlgree. No 
comprar sin esta garantía. 
Conde Xlquena 12. (Pajar t-
ría) . (53) 
O K A M O L A magnifica, con 
motor eléctrico, mueble alto 
325 pesetas. Verdadera gan-
sa. Lope Rueda, 12, entre-
suelo. (2) 
V E N D O bonito ejempla r 
Terranova, pura raza, tres 
'-^eses. Cardenal Cisneros, 
Jb. principal izquierda. (T) 
G R A M O L A mueble bonita, 
muy barata, urgentísimo. 
Torrijos, 32, principal iz-
quierda. (11) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más, Hortaleza, 
98. i Ojo ! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (11) 
E L más caro. E x i j a marca 
somier Vlctoi l a . Rechace 
Imltacif^es. E l mejor. (8) 
P o l í g r a f o " L a B l a n c a " 
Patente de Invenc ión nú-
mero 47.838, por veinte 
a ñ o s . 
E l mejor y m á s econó-
mico aparato para repro-
ducir escritos, mús i ca , di-
bujos, e tcé tera , hasta 200 
C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas con 
S O L O O R I G I N A L . 
Precio: 30 pese-
tas. Tinta , tres 
pesetas fras-
co. Ki lo , 11 
pesetas. P i -
danse prospectos, indicando esle nnunclo a 
M O Y A F . D E B A S T E R R A H E R M A N O S 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
P a r a r r a y o s J U P I T E R 
Dnlco eficaz para ia pro tecc ión compieta de edlfleto». 
Referencias, estudios y presupuestos gratis CoftcdSio 
narlo exclusivo: L - R a m í r e z Tomé . Electrlcl i lad en 
general. Conservador de las Instalaciones de Pslacic 
y Sitios Reales. 3, Coloreros, 3. Mudrld. 
SIN ORASA 
«ARCA ftrcmAüA 
U n i c o art ículo 
que sin T E Í Í I R 
hace desaparecer 
las C A N A S ; de-
vien 
mitlvo 
S A S T R E R I A Z A R 0 A 1 N 
de r i q u í s i m o s g é n e r o s ; !03 de 40 duros s 2^ y ios de 30 a 21. L a Casa máü surtida 
en pañer ía ñna, gusto exquisito. Sólo por poco.- d ías H O R T A L E Z A , 138. 
Grandes a b a j a s por 
fin temporada, sober-
bios trajes a medida 
B A L N E A R I O D E L E D E S M A . G r a n h o t e l 
Reumatismo en todas sus formas, CtAttca, Parál i s i s , Histerismo, Fie l , Fsero fa í l» . 
nto, Herpetismo. Catarros y Bronquios. Ooeho en la estat-ión de Su la mani r;. 
R O L L O S 88 notas, a peseta; 
clásicos, bailables. Ollver. 
C O N E J O S de raza. Por edi-
flcac5ón solar liquidan so-
berbios ejemplares, instala-
ción y Ja lias. García Pare-
des, 42. Madrid. (1) 
P I A N O S , autopíanos, radio-
fónos, fonógrafos, baratísi-
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
(58) 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
c o n s e r v a c i ó n de la vista 
L . D U B O S C . — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — M A D R I D 
ASADO 
Y 
j i o o a 
TODOS LOS AMMIDS 
*RA O. PANASCM 
v soNmais 
WWTTAOO 185 
¿ l i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m i i m i i i i m m i m 
I A R T E S G R A F I C A S | 
A L B U R Q U E R Q U E , 1 2 
I m p r e s o s p a r a t o d a c l a s e d e i n d u s t r i a s , o f i c i n a s y c o -
m e r c i o ? , r e v i s t a s i l u s t r a d a s , o b r a s de lu jo , c a t á l o g o s . 
^ m i i i i m i i n m i i i i i i i m i i i i i i i i m i n i j i i i i m ^ ^ ^ 
V i e n a R e p o s t e r í a C a p e l l a n e s 
Casa central y fábr ica: 
M A R T I N H E R O S . 33 T E L E F O N O S445S 
E l mejor pan de Viena. paste ler ía , confi tería y char-
cuter ía . P a n y tostadas de gluten para diabét icos . Fa-
bricac ión del renombrado chocolate "Victoria". 
Los dulces, pasteles y pastas son los mejores de Ma-
drid, y se venden en las sucursales de esta casa, si-
tas en Alarcón , 11; Arenal, 30; Fuencarral , 128; Géno-
va, 2; Génova , 25; Goya, 29; Alcalá, 129; Marqués de 
Urquijo, 19; paseo San Vicente, 10; Preciados, 19; San 
Bernardo, 88; Tintoreros, 4; Toledo, 66, y Atocha, 
89 y 91 . 
P A R A C O M E R . B I E N D E S D E 3,80 
C A F E V I E N A 
G R A N O R Q U E S T A . — M T I S A F E R N A N D A . í l 
A G U A D E B 0 R I N E S 
R e i n a de las de mesa por lo digestiva, h ig i én ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r í ñ o n e s e Infecciones gestrointev 
t í ñ a l e s (tifoideas). 
V E L L U D A S 
E X T I R P A C I O N B E R E N G C E R . Acred i tad í s imo para el 
tratamiento inofensivo garantizado contra el pelo y ve-
llo. Gasto para siempre, 15 pesetas. Por correo. 16. F a r -
macia Gayoso. Arenal , 2. Madrid. Almacenes; J . M a r 
tín. A lca lá , 9, y en todas partes y centros. P a r a la 
cara, cuello, brazos, manos v piernas, no tiene rival. 
I t l O J O C O N O T R A S O F E R T A S ! ! ! 
N e v e r a s i n c o m -
parables, U N I C A S para es-
t í b l e c i m l e n t o s y particula-
res, -35 pesetas e sp léndida 
batería de cocina, ajunr, 
cestas, mesas y slllitas para 
campo. P r e c i o s baratos. 
M A R I N 12. Plaza de He-
rradores, 12. 
Los teléfonos da E L 
DEBATE son lo-s nú 
meros 71500^ 71̂  
71509 y 7280! 
F A B R I O 
S e l l o s C a u c H 
w m n m m 
lujo. Ultimos 
i -~ modelos. Bara-
SSf tislmoR. Dlreo-
lytfírffl tos del c o n » 
C £ tmetor 
M . C E R E Z O 
Goya, ta. Ayala, 45. 
E L E X C M O . E I L M O . S E Ñ O R 
D O C T O R E N F A R M A C I A 
A c a d é m i c o de n ú m e r o de l a Nacional 
de Medicina, caballero gran cruz de Isa* 
bel la Catól ica , etc., etc. 
Ha fallecido a los setenta años de edad 
E L D I A 3 0 D E J U N I O D E 1 9 3 1 
Habipfldo recibido los Santo» Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de S u Santidad 
R > I . P . 
S u desconsolada esposa, la e x c e l e n t í s i m a se-
ñ o r a d o ñ a Cata l ina de Motta; hijas, d o ñ a Ma-
ría, d o ñ a P i l a r ; hermana, d o ñ a Pi lar ; herma-
nos pol í t icos , d o ñ a Dolores Be l t rán , d o ñ a Adol-
fína de Motta, doña Carmen Cata lán , don R a -
m ó n L u c l n l y don Pascual Mllena; sobrinas 
y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos enco-
mienden su a lma a Dios v asistan 
a la c o n d u c c i ó n del cadáver , que 
se verif icará hoy, d í a primero do 
julio, a las once de la m a ñ a n a , des-
de la casa mortuoria, Calderón do 
la B a r c a , % duplicado, a l cemente-
rio de Nuestra Señora de la Almu-
dena. por lo que les q u e d a r á n 
agradecidos. 
La. c o n d u c c i ó n se v A f l c a r á en carroza au-
tomóvi l , r 
E l duelo se d « > M t «n el sklp de-costumbre. 
K o se r e p a r i a ^ ^ B f ^ : 
P E R S I A N A S 
LInoleum, t iras de limpia 
barros para "autos" o por-
tales Saftnas. Carranza. 5 
T E I . K F O N O 8237CI 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , 1 ' 
M A D R I D 
E L S E K O R 
I Z Q U I E R D O 
H A F A L L E C I D O 
e l 3 0 d e j u n i o d e 1 9 3 1 
a los setenta y siete años de edad 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramen-
tos y la bendic ión de S u Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa, doña Paula A: 
na Pi larte; su hijo, don Lorenzo, ecónoniO 
la parroquia de Santa Cruz de és ta; nieto, C 
los Izquie-do N i ñ o ; hermana polít ica, doña 
laeros Mallou; primos, tobrinos y domas 
R U E G A N a sus amigos e n ^ t f 
dr-M su alma a Dios y a s i s u J H H 
neral de "corpore Insepu l t cH^B 
ce lebrará a las once de l a ^ ^ H 
f.n la citada parroquia v ^ H 
ducclón del cadávej 
gar a las cinco y i 
'-le de hoy, desdo 
M a d r i d . - A ñ o X X j m . 6 . 6 4 3 M i é r c o l e s 1 d e j u l i 10 d 
El profesorado y la Universidad 
Por poco fatalista que uno sea, ha de 
aentirse de vez en cuando obligado a 
pensar que en lo ataftente a nuestra en-
señanza superior, España viene perse-
guida por un destino implacable y des-
graciado. Porque cuando pasa por el mi-
nisterio de Instrucción pública un hom-
bre uuiversitario que siente y conoce la 
Universidad, sea por lo que sea. es el 
hecho que la reforma de la Universidad 
—la global, la de conjunto—no se hace, 
y a veces ni siquiera se intenta. Si el 
que ocupa la cartera quiere, y las cir-
cunstancias le hacen posible la reforma, 
entonces solemos tener la desgracia de 
que el que lo intenta no está preparado] 
para realizarla. Para evitar más rodeos, 
bueno será el adelantar que escribimos 
esto último, pensando en nuestro actual 
ministro de Instrucción pública. El se-i 
ñor Domingo no tomará a mal si le de-
cimos lo que él sabe tan bien como nos-
otros: Que no está preparado en prin-
cipio, para realizar la labor universita-
ria. 
No lo está por formación, porque no 
la tuvo en los años en que la Universi-
dad más que enseñanza es educación. Ni 
" ' '*á por afición, ni aun podríamos 
añadir pür temperamento, ya que el po-
lítico popiiter lo que ve y siente, sobre 
todo es la masW, la multitud, o sea to-
do lo contrario a este problema de for-
mación de minorías selectas que es la 
Universidad. Claro que como por enci-
ma de todo esto el señor Domingo tie-
ne talento y energía, si quiere podrá lle-
gar a compenetrarse lo suficiente con 
la Universidad para realizar la magna 
labor renovadora que ésta necesita. Si 
el señor Domingo deja la política en su 
sentido popular y partidista y estudia 
con eJ necesario reposo y afición nues-
tra cuestión universitaria, verá ensegui-
da que nuestro problema no está en el 
profesofado en si, sino en la organiza-
ción de la Universidad. 
La organización de nuestra Universi-
dad es algo más que caduco, es algo ver-
daderamente nocivo que va, por asi de-
cirlo, deformando la InteJlgencla y aun 
la voluntad de nuestra juventud, a me-
dida que pasa por ella. Y esto por la 
finalidad, por el plan y por el método 
que actualmente dominan en nuestra en-
señanza superior. 
Todos estamos de acuerdo, y aquí lo 
hemos repetido, que el origen de los ma-
les de nuestra Universidad está en los 
fines que persigue: en su actividad Ilus-
tradora y no educadora. Apenas se exa-
mina la ordenación de nuestra enseñan-
za superi oí, aparece patente que la fina-
lidad no es otra que ilustrar al alum-
no lo suficiente para que pueda reali-
zar las funciones burocráticas que el 
F^tado necesita y desempeñar las pro-
lesiones liberales que la vida de un pue-
blo moderno exige. Tal finalidad puede 
resumirse en una otra ulterior: el fin de 
la Universidad actual es ilustrar a la 
juventud de la clase media nacional pa-
ra el mejor disfrute de la "lista civil" 
del presupuesto. Por ello se prescinde 
en absoluto de todo lo que sea educa-
ción, no importándole nada a la Univer-
sidad el que el alumno se forme bien o 
mal corporal y espiritualmente, y el que 
haga lo que le venga en gana apenas 
teru.inQ 9U encasas horas de cátedra. 
C ' ola de esa finalidad son los 
•"ígon en nuestra enseñanza 
suuerior. J r.aclatura, que consiste en 
el aprendizaje de disciplinas heterogé-
neas, agrupadas según la tradlcl5n, y 
doctorados que no son otna eosa que el 
aprendizaje de algunas cuantas asigna-
turas más. Todo ello permitiéndose el 
alumno lo que él estudia cuando quie-
ra y como quiera, incluso autorizándole 
a realizar en una sola convocatoria la 
prueba de su suficiencia. 
De aquellos fines y estos planes den-
vanse los métodos, o casi podríamos de-1 
cir la falta de métodos de la enseñan-
n superior. Sin control ni dirección su- '• 
perior los profesores explican tradiclo-j 
nalmente el mismo programa durante, 
años y el aiumno se examina por él so-; 
bre el manual de siempre y en alarde del! 
máximo memorismo. La labor de semi-; 
nario, laboratorio o clases prácticas es 
bastante menguada. 
Y si todo esto es así, por muy indi-i 
vidualista que se sea, no habrá más re-
medio que reconocer que esa falsa es-
tructuración de la Universidad ha de1 
reflejarse necesRriamtnte no '^JO ea el 
profesorado, sino en el alumno. 
El alumno ve en la Universidad sólo! 
una escuela de enseñanza vetusta, quel 
no le atrae, ni le preocupa. Por ello, el 
ansia dinámica de las nuevas genera-1 
clones se sale del cauce estrecho y vie-! 
jo que la ley les asigna, y se manifies-! 
ta en la política y en la intervención! 
directa la que en la realidad es deseo! 
de educación integral y de acción pu-
ramente pedagógica en los centros uni-
versitarios. 
Los profesores, claro está, que por ser 
los más duraderamente en contacto conj 
la colaboración universitaria, habrá de 
sentirse también los más afectados y< 
desorientados por la organización de! 
sus centros profesionales. 
Empiezan por sentirse ridiculamente 
pagados, y aún antes de Ingresar en el 
profesorado, miran ya la Universidad 
como algo secundarlo, o como se dice 
en términos burocráticos, como una 
"ayuda". Al tomar posesión de su cá-
tedra, piensan en el bufete, en la con-
sulta (o en el renombre político que 
les ha de proporcionar él cargo. De 
aquí lo curioso de que son precisamen-
te los catedráticos más jóvenes los más 
desafectos a la Universidad y loa que 
menos residen en la ciudad en que ra-
dica y los que menos asisten a la cáte-
dra que acaban de conseguir. Los de-
canos de las Facultades no situadas en 
Madrid o Barcelona, darán buen testi-
monio de lo que decimos. 
No cabe tampoco el que se sientan 
atenidos los profesores por su labor pe-
dagógica. A loa alumnos no les Interesa 
sino aprobar lo más brillantemente po-
sible. Los que desean especializarse no 
son sino uno o dos, y aún esto sólo 
ocurre en aquellas cátedras en que hay 
"salidas". Científicamente, sólo pueden 
sentir atractivo los profesores de cien-
cias aplicadas, por no escribir secamen-
te los de Medicina. No ya de griego, de 
Historia del Derecho, no hay lectores, 
ni editores, y si se edita un anuario, 
ello constituye casi una heroicidad. 
¿Quién se va a dedicar a la Investiga-
ción, si no hay quién pague los traba-
jos, o tan siquiera quién los lea? 
E l señor Domingo debe, pues, com-
prender, que lo viejo no es éste o aquel 
profesor, si no la Universidad, como 
organismo. Tan caduco na el catedráti-
co de veinticinco años—por el mero he-
cho de ser ordinario »- « i edad—como 
el viejo de sesent», que nc se ocupa 
sino de bufet*. Lo a^alo es la or-
ganización Vurocrátlcs, nirmorista y 
t&tirifiAt, .e la Unl\rersid>i4. 31 ésta se 
reí .o* profesores ineptos queda-
rán apartados "ipso facto".„ y, ¡créa-
nos el señor Domingo!, no será entre 
los viejos donde habrá más bajas. 
Antonio BERMUDEZ CASETE 
DESPUES DEL ACCIDEflTE, ^ ^ n o | C i n c o n i ñ o s m u e r t o s y 2 2 Í E I f u e g o d e s t r u y e p a r t e 
d e l " g h e t t o " e n S a l ó n i c a 
Los informes particulares dicen que 
4 
h e r i d o s e n B u c a r e s t 
Un tren arrolló un autobús que re-
igresaba de un reparto de premiosi han quedado destruidas doscien-
. tas casas, y los oficiales, once 
NOTAS j a BLOQ 
un 
uso. 1 
BUCAREST, 30.—Un autobús, ocupa-
Ido por numerosos niños que regresaban 
i de una distribución de premios, ha sido 
¡destrozado en un paso a nivel, en las 
afueras de la capital, por uu tren de 
viajeros 
HUBO T A M B I E N DISTURBIOS 
ANTISEMITAS 
SALONICA. 30.—Un incendio que se 
.supone; intencionado ha destruido parte 
A consecuencia del accidente hay cin-jdel "ghetto" de esta ciudad. Doscientas 
co muertos y veintidós heridos, en suicaaast han sido pasto de las llamas y 
mayoría gravísimos. dosc;ientas cincuenta familias se han 
iquédado sin hogar. Se han enviado tro-
~ — ~ ;; " • jpas al lugar de la catástrofe para pre-
M a d a r i a g a p r e s e n t o ayer ivenir actos de violencia, porque la ex-
. . - /'¡citación que reina entre los dos ban-
SUS C r e d e n c i a l e s / ¡dos es muy grande en toda la ciudad 
WASHINGTON, 30.-E1 embajador de, SALONi.CA, » - ¿ f ^ \ ^ * S 
España en ios Estados Unido^. señor '^ grupo ce * ^ ó a un so 
Madariaga, ha presentado las cartas ere- ^do, en el barno de j a m a r í a . El 
dencialef al prLdente Hoov.r, | ^ o a . 0 y ^ i o ^ al cual no ^ 
ciando durante la ceremopia un b r e v e u n a ^ ^ ^ ^ |Q » ^ ^ ^ _ 
La elección del domingo acusa 
triunfo de 1̂  democracia al 
resultado lógico de la larga 
ea campaña rettlijtada, sin cortaplaac 
boteando la p r o p a g a naa adversa ^ 
Hombrea sin subaf.ancia doctrinal 
)»ólo se han distinguido por su aciu'a'i-1* 
demoledora y negativa y por sua ni 
tas y peripecias revolucionarias, haa^ í 
tenido en diversas capitales volaei ' 
enormes. 
Hace contados días, don José Ort 
Gasaet, en un discurso a los electoret'81 
León, les decía la vergüenza qus sentí? 
por la manera cómo Be llevaba la c 
paña electoral, y abominaba de las 
laoras voluminosas y de los latlgn 
con que se estaba emborrachando al 
olo español. "No *s€ puedo manifcei 
cingleramcnbe lo que no ha aido obj 
una rneditaoión personal cor 
responsable". 
Me indignan—añadió Ortega y GasM 
los extremismos sin contenido y aia 
sibllidades de cumplir lo que prometen 
en aotos que no tienen más que un p̂ . 
idiscurso para hacer pre^énte a;. «eforir;eí;^~inYentar0n atacar a varios sol-
iHoover loe propósitos de cordialidad y . o t r o ^ 
¡amistad que abriga España con respecto a ^ J e | 1 a r r i o de c ^ ^ l l íormBAo 
a Norteaménca. , J p o r un ceni-nar de barracas habitadas 
"El nuevo régimea-ha añadiao el 3e-|P^ .sraehtas. se declaró un in-
ñor Madar i aga - i í a infundio n u e v a s , ^ ' varla3 viviendas. 
energías y nuevas esperanzas a la ^ : E n e3tol chCMlues hubo diez heridos. fior 0rtega y Ga3set, prodigaba tambl* 
España tomando como P ^ o ^ P ^ I m u c h o s de ellos graves. iaa palabras que emborrachan, acrtfl 
tida principios que son consustanciales! • • • *• • i 
Icón los Estados Unidos desde m naci- • Noticias Oficiales 
El presidente Hoover contestó al em-l SALONICA. 30.-Según el Informe 
Al decir todo esto, Ortega y Gaŝ , 
parece despertar de un sueño. ¿Ha nec» 
sitado tanto tiempo para saber lo m,' 
es catón de .'a democracia? ¿No I'. hi 
bían dicho nada los múltiples eicmplc 
que el mundo ofrec#? 
Pero hace pocos meses todavía, el ie 
tándose de "barman" de estableclmieati 
de lujo. 
Entonces hablaba dt una renovada 
—Pues chico, no veo ningún Indicio de si se "fracturó" a gran ve-
locidad. No encuentro nada en el talón. 
El Dres'dcnte woover contesio ai em- u™-^-*.^.™.. —o-- — i . , , . . . . . . -
bajador español en idénticos términos deloñcial relativo a k*. desórdenes que se, de la vida peninsular en toda, su. & 
l S S t í f a S asegurándole que "España; rastraron anoche, unos doe wi\ Indi-1 mensione». de un orden de limpia y eafc». 
vlduos penetraron a media noche en el glea ley. de una justicia "de plena tran». pedía contar con la cooperación amisto-sa y sincera del Gobierno norteameri-
cano".—Associated Press. 
a Y EL MOR DE "EL 
Mossén Jacinto Verdaguer fué él uno y Santiago Rualflol llevó a l u tabla* y 
Santiago Rusiflol fué el otro. Un mlsmola las candllejaa a este hombre púdico y 
mes, el mes de junio, el mes de los sega-1 recatado, cuya gloria fué toda interior, 
dores y del Pan eucarlstlco, el mes de Exterlonnente, Verdaguer pudo parecer-
las espigas y de las hoces, los segó con 
una distancia de años contemtlble. En 
la ingluvle voraz de la eternidad, y en 
su ancho vientre ciego, ¿qué son unos 
cuantos lustros ? Verdaguer murió el día 
10 de junio del año 1902, en Vallvidrera, 
entre oro vegetal de las hlnlestras y 
el ^ro/gpnfflcfr de los pinos. Rusiflol acaba 
iSjSSÍorlr ei ^ 12 de jimio de hogaflo, 
JlfAranjuez, trasladando al lienzo la as-
&Mca procesión de sus perennes clpreses 
se a un revolucionario ruso: grande y 
labrado toscamente, como un tronco de 
roble pirenaico a golpes de destral. In-
teriormente era este mismo tronco, con 
grietas y huecos en donde una repúbll-' 
ca p comunidad de abejas hubiera ela-! 
horado y formado su panal, henchido i 
con miel del Pirineo y con miel del¡ 
Carmelo. 
También Santiago Rusiflol se ha hun-
dido en la tierra Santiago Rusiflol tenia 
ludos. Los clpreses que en Teócrlto la altura de una bandera. Era prócer yl 
eron una blanda música nupcial, ce-
de flautas y fueron torres de armo-
son ahora los husos de las Parcas, 
nen no eé qué eternidad en lo cam 
blanco y en su barba los aflos hablan 
puesto la nieve, lenta que ya no se fun-
de. En sus últimos días, sus pies, antes 
tan veloces ya se arrastraban tardos, 
te, y no sé qué Inmortalidad en aque-icon un perezoso amor a la tierra; con 
po mismo que se muere. De todos los 
•árboles que cultivas, dice Horacio a Pós-
tumo, al recordarle que los aflos resba 
aquel amor de la tierra que tienen las 
raíces. Además, Rusiflol era un aglutl-j 
nante de simpatías como acostumbran 
lan fugaces, sólo el lóbrego ciprés seguí-serlo las banderas. Una de sus obras pri-1 
rá en la muerte a su señor breve. Los merlzas fué "La alegría que pasa". El 
clpreses de Aranjuez, con su aroma te-fué en persona la simpatía que pasa. Su 
naz, embalsamaron a su pintor para la ironía estaba amasada con un fermento 
sepultura. |de bondad. En el amargor sabía poner 
El místico murió bajo el murmullo deldulcedumbre' ¿Lgo así como una 
unos pinos líricos, en un otero Incendia- abeja que saca la miel del ajenjo. De 
do de retama en flor, entre un delirio de arti3ta bifronte. como Jauo, le calificó 
njj»eñores. en la esqulvidad y en el apar-1 con frase feliz C. Egula Rulz, en "Razón 
i amiento de un bosque repuesto y es- y Fe", en un estudio muy completo so-
condido y en una cama prestada. Morir! bre la compleja personalidad de Rusiflol, 
en cama prestada y envuelto en sábanas cuando poco podía sospechar su juicioso 
no propias y tener un sepulcro nuevo y1 autor que los días de aquél eran tan 
abierto en la piedra, como lo tuvo Ver- breves y tan parcamente contados y que 
daguer, ¡qué limosna florida es todoial ver la pública luz tendrían una tan 
e3f0f [trágica actualidad. Jano bifronte, expre-
* . , , J J > J tJsión bella y eficaz, o Aretusa de aguas 
^ 1 % Í n y ^ n l ^ H a q?!faen., Quices que se mezcla Impunemente con muerte de San Francisco de Asís, que; b mglmo3lo con las 
murtó en las horas negras, tal vez a l a i ^ ^ ^ de f ^ y W 
media noche —la hora en que se mue-^ ^ 
re— las alondras creyendo que era el 
alba que quería quebrar, rompieron en 
un canto matutino y en irnos laudes in-
genuos y bañados, como los cabellos del 
esposo, con las gotas de las noches. Fué 
Ansí, cuando huyendo tu corriente 
debajo de la mar va apresurada 
la Doria no Inficione osadamente 
con su amargor tu agua delicada... 
Debajo de un sol quemante, precedido 
tíü vez en aquella hora que describe ¡por la Cruz alta, entre dos muros vivos 
imundo Lulio con un Inefable hechi-jde apiñada gente, yo le v i llegar a los 
Cantaban los pájaros el alba; y se| jardines de Aranjuez, en su ataúd de cl-| 
el Amado que es el Alba; ce-|prés agudo y sutil como una nave que 
las aves en su canto y el Amigo!sobre un oleaje de cabezas le llevaba 
r el Amado en el alba." El alma i embarcado hacia el Misterio. ¡Da, Se-
a^uer subió al cielo entre cantos ñor, el reposo eterno a esta alma vaga-1 
éftores y suspiros de pinos, por hunda e Inquieta, a l m a "naturaliter 
inito de aljófar tierno. Por canal-jchristlana". que si alguna vez pudo pa-! 
Inocentes o penitentes, se as-ji;ecer distraída, no obstante, no negó al 
monte del Señor y se entra en'padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo y 
No pasó desapercibido enjfuése a la Eternidad con el signo de la 
e aniversario del gran poe- fe! Lorenzo RIBEK 
muerto algunos lustros an-: ^ « ¡ n r j 
toe que no ios ha de vivir, ^ e fec túa" sus compras, 
•taneter siglos al poeta que 
ro; pero Verda 
jjttí. resiste a los. 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
Al efectuar sus compras, 
haga ref A k c i a a loe anun-
barrio d  Campbei, disp rando varios
tiros y poniendo en fuga a loa habitan-
tes de las casas de dicho barrio, que se 
dirigieron al campo. 
Han sido destruidas 11 casas; la es-
cuela y la sinagoga del barrio también 
han resultado destruidas; 54 familias se 
Hallan sin albergue. 
Los asaltantes, al ser perseguidos por 
la Policía, hicieron numerosos disparos 
contra ella y en alguno» momentos 
lograron tenerla a raya. El orden que-
dó restablecido a las dos de la madru-
gada. Las autoridades se ocupan de la 
eventualidad de proclamar el estado de 
erierra. 
V i c t o r i a d e l o s r e b e l d e s 
e n e l P e r ú 
Las tropas de Arequipa simpatizan 
con los insurrectos de Cuzco 
LIMA, 80.—La revuelta militar que 
-jnpezó el sábado en Cuzco y Puno ad-
quirió ayer carácter grave. Las tropas 
gubernamentales han sido derrotadas 
BILBAO.—La temporada de pesca del atún ha comenzado. Pescadores y vendedoras realizan sus 




en Jullaca y se baten en retirada con 
dirección a Arequipa. Lo» regimientos 
de esta última población simpatizan con 
los rebeldes y avanzan a fin de opo 
nerse a las tropas leales. 
parencla hasta levant r nuestro paU ^ 
la plena altitud de lo» tiempos". ^ 
También con »us ofrecimiento» y&%, 
minoeo». se marearon muchos, señor Or. 
tega y Ga»set 
Y como usted, tampoco hoy aciertas 
a ver claro. 
E» que »e le» está pasando el naroé-
tico. 
• « • 
Un periódico de Pamplona ha MJ 
multado con mil peseta» por haber 
bllcadb la noticia de qu» en Oren»» M 
había proclamado la república gaileg». 
El periódico e> "El Pensamiento Ne 
varro". diario jalmista. 
¡Do» meses de libertad y parece qut 
»omos libre» desde hace cien píios!, co«V 
mo decían los diarios opulentos y i * 
tisfechos de Madrid. 
« « • 
Al último banquete oficia] celebrado n ' 
Chequert durante la» conferencias de loi 
ministros ingleses cm los delegados ale-
manes Bruning y Curtius, asiátió Be*> 
nard Shaw. 
El público preguntaba curioso, por qu< 
habían sido Invitados el escritor y su 
esposa a un banquete en que se iba a 
hablar con preferencia de las reparado, 
nes y dei desarme. 
Por fin se ha sabido que todo fué dé*', 
bldo a una confuElón. La telefonista que 
recibió el encargo de avisar al aeñor 
Shaw para que concurriera ai banquetê  
eóio se acordó deíl -'ímlco", en lugar dB 
pasar la invll?. ón aJ V'J*' ('9 ía 
rra Tom Sha-., quf era 'o POT 
Mac Donald. J t . 
-JU • ^ . i - V « r - mito pronV "¿VK 
«a el Pariameuto, y un "repórter'' i | H 
vhivó a Bernard Shaw sobre lo ocurrir 
do. Pero el humorista infles respondió 
por "elevación": 
—La Cámara de los Diputados ea 1 
casa peor Informada de toda Inglaterra 
Aquella debiera de saber que los emineWj 
tes estadistas alemanes no podían tájB 
viniendo a Inglaterra, otro objeto que at| 
de visitarme. Si aprovechando esta opor 
tunidad se ocuparon a la ve?, de 1 
paracionea y ddl desarme, fué 
tancial. Ahora ya tiene usted 
el motivo de mi asistencia al banj 
de Chequers. 
P A L I Q U E S FEMENINOS] 
jLa timidez! He aquí una enferme- que van a mofarse de nuestras palahrtt 
; dad espiritual que aqueja a no pocas 1 de nuestros gestos, de nuestras maní" 
mujeres y no pocos hombres, los cua- ras: vergüenza basada, en fin, en que 
'les. cohibidos y disminuidos por la t i 
^idez. nunca se sienten dueños de ellos 
mismos, en las circunstancias y ocasio 
el ridículo nos está acechando y. 
vamos a hacer." Si alguien ñas mira, eu 
rojecemos, a pesar nuestro; si algUW 
L m aviadores americanos Willie Rost (1) y Harold Gatty (2 ) , que el día 24 de junio aterrizaronten Ber- , 
líir daaoués de cruzar el Atlánticia, examinan los planos antes de parttr al día siguiente paraWloscú i fundida 
(Fot. V>dal) I todos est 
nes en que precisamente es más necesa- ríe, creemos que es de nosotroá, aunquf 
ria la posesión de sí propio; dándose el,lo disimula; en una palabra, "es la ver-
caso de que hombres y mujeres enjgüenza de llegar a sentirla" ¡Todo uo ^ 
gran número, dotados por la Providen- suplicio! Y además de un supii' io, â o 
cía de talento y otras facultades para que malogra muchas veces cualidaiî s y 
destacarse y triunfar en la vida, no lo- aptitudes relevantes, lo mismo en l»9 
gran salir de la oscuridad, debido a ese'mujeres que en los hombres. Entre W 
defecto. Son esos seres que en los mo-j mujeres, abundan las que han visto do-
montos culminantes de la acción pier- lorosamente fracasadas sus vidas enrr' 
den de súbito la serenidad y la calma.¡den a la felicidad, por ese apocamiento 
que antes habían puesto en la elabora-¡por esa timidez excesiva, que las hi^ 
ción de sus propósitos, y sucede que a ¡huir del trato de las gentes, aislando-
pesar de ir bien preparados para salirjlas o dándolas una apariencia de cria-
airosos en su empeño (sea el que fue-¡turas hurañas, poco amables, poco cuí-
d a l a hora decisiva se azoran, se des- tas, poco afectuosas... Et npcesario. 
conciertan, la sangre afluye a sus ce-1 pues, combatir ese defecto 'a 
rebros y a sus corazones, la palabra se'ca manera que puede ser combatido" y 
convierte en tartamudeo, y un temor, vencido, y que. consiste en SOEQI-L T 
sin saber, a punto fijo a qué, pero quel timidez a las pruebas más duro ' 
ciega y paraliza, los anula y los hace lugar de evadirse de ellas, i T •'':0 
incapaces de toda acción; en tanto quej un ejemplo práctico. Supóngame 4UÍ 
jotras mujeres y otros hombres, sin ese usted, lectora, pertenece a ese gruig 
arranque de la timidez, conservan laide las tímidas, de las que se azoran I 
sangre fría, el dominio de sí mismos yjun modo horrible, y supongamos quí 
de la situación del momento, afrontan-1 mañana deberá usted acudir - una 1* 
do y arrostrando con fortuna las prua-iuniOn, a una fiesta de soci» Uil. PeI1 
has más difíciles... Se suele decir "quedando en "el mal rato" que, como otx 
el mundo es de los audaces". Sólo de j veces, va usted a pasar, por su 
Un I 
loa audaces, no; pero sí de los sensa-'dez, decide disculparse y quedarse ,1 
tos, que unan a la sensatez la audacia, i casa. No haga eso'. Al contrario: ai* I 
De donde se deduce que es preciso po-ja esa reunión, procure un acopio de s. 
seer ambas cosas. Pero, ¿qué es en de-:gre fria, y sobre todo, "no pc'isiui'lo * 
finitiva la timidez? De las invariables I que va usted a azorarse". Penetre^B 
definiciones que se han dado de ellajgo. en el salón o donde sea, con too* 
elegimos la formulada por el doctor Har-! naturalidad, y hable y mire, y muóv»*f| 
tenberg. el cual ha dicho: "La timidez i se lo mismo, considerándose por denU0 
no es otra cosa que una mezcla de míe- inclu.so superior a la mayoría de I8* 
do y de vergüenza". Ese miedo, convie-' personas allí congregadas. Con esa.fi^H 
ne aclarar el concepto, es diferente -del¡deseche toda preocupación, y búrlese"U* F 
miedo propiamente dicho, ya que el míe-1 ted misma de la timidez, si acafljB^ 
do del tímido, o la tímida, no es deter- asalta en un momento dado. ^ w a r T o ' t ^ ^ T nÍnSriÍn P611^0! ¿Que cuáles ™ted. tal r^al como tampoco la vergüenza que 1 ^ ocasioneg má ' ropicias para d*; 
experimentan las personas tímidas esíarrollar la sangre f?ía y el < i " ^ i 0 de 
éairsada por falta alguna como lo de-1 nosotl.os miam* frenttf al ftp„camieD-
r ^ T n r i ^ ^ 8 y Í T b r e 3 d o H t o í y ^ timidezTPues lo S e r á S . a £ M dos de admiraoles cualidades inórale.-. dai todaá laa ocaaiünea v s i t u * M 
f ^ J t f ^ H L ^ a T n U exces v f jqu* mayor esfuerzo requieran p o r » 
au nle tímidos. Sin embargo, ese miedo| te |de usted, o sea, las que más le co» 
üel t ím^o, aunque no justificado, es ló.|Lrajríen ^ ú z el punto de vi.-'a de Jtl 
gico, presupuesta en el sujeto la timi-' "eiferm.vlad" espiritual 
dez. Ocurre, en efecto, que la imagina-i J, . F ' , x «..«dHT 
ción de l i s tímidos, crea las causas deL .f3* esfIla Para "! 
su miedo v, 1^1.P^1100 de ese defect0 ^ . ^ u s -
No mencĵ  inmotivada es la vergüen-(f ^ 1<,' V1UJ1' ^ 10 que M Peor 1 
que origina la timidez; pero a ^ Par u t , ^ ' " ^ 0rdpn al éX 
i a «íá algo, por ejempK». en que ' ¿n el tv;rreao huma 
El amigo TEDl>y 
¡ga(la vida,, y lo que es peor 
l ,  jemplo  r 
pendienten de nosotros, en, 
k A 
